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KONONS RÜCKKEHR NACH ATHEN 
IM SPIEGEL EPIGRAPHISCHER ZEUGNISSE 
I n d e n J a h r e n n a c h 3 9 8 / 7 v . C h r . kam e s zu e i n e r E s k a l a t i o n d e s s e i t 400 
v . C h r . a n d a u e r n d e n p e r s i s c h - s p a r t a n i s c h e n K o n f l i k t e s im k l e i n a s i a t i s c h -
- ä g ä i s c h e n Raum, nachdem a l l e Bemühungen um e i n e n F r i e d e n s s c h l u ß e n d g ü l t i g 
g e s c h e i t e r t waren und P e r s i e n s i c h e n t s c h l o s s e n h a t t e , d i e v e r s t ä r k t e m i l i ­
t ä r i s c h e K o n f r o n t a t i o n e inem A u s g l e i c h m i t S p a r t a v o r z u z i e h e n . ^ ' Der G r o ß ­
k ö n i g s u c h t e nun d i e E n t s c h e i d u n g d u r c h d e n S e e k r i e g zu e r z w i n g e n . Auf B e ­
t r e i b e n d e s z y p r i s c h e n S t a d t k ö n i g s E u a g o r a s von S a l a m i s und d e s A t h e n e r s 
K o n o n , d e r 405 v . C h r . nach d e r N i e d e r l a g e b e i A i g o s p o t a m o i aus F u r c h t v o r 
e i n e r m ö g l i c h e n V e r u r t e i l u n g i n s e i n e r H e i m a t s t a d t m i t a c h t T r i e r e n n a c h Z y ­
p e r n g e f l o h e n war und b e i E u a g o r a s Aufnahme g e f u n d e n h a t t e , wurde i n d e n 
p h o i n i k i s c h e n H ä f e n und a u f Z y p e r n e i n g r o ß e s F l o t t e n r ü s t u n g s p r o g r a m m i n s 
Werk g e s e t z t und d i e L e i t u n g d e r S e e o p e r a t i o n e n Konon und P h a r n a b a z o s ü b e r ­
t r a g e n . D i e V o r g ä n g e b l i e b e n n i c h t o h n e A u s w i r k u n g e n a u f d a s g r i e c h i s c h e 
M u t t e r l a n d . H i e r h a t t e außer i n A t h e n auch i n den e h e m a l s m i t S p a r t a v e r b ü n ­
d e t e n P o l e i s - e twa i n T h e b e n und K o r i n t h - s c h o n u n m i t t e l b a r nach dem Ende 
d e s P e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g e s e i n e b r e i t e a n t i s p a r t a n i s c h e G r u n d s t i m m u n g P l a t z 
g e g r i f f e n , nachdem d i e von S p a r t a i n den J a h r e n n a c h 405 v . C h r . v e r f o l g t e P o l i ­
t i k s e h r b a l d h a t t e d e u t l i c h werden l a s s e n , d a ß d a s s p a r t a n i s c h e H e g e m o n i a l ­
s t r e b e n d e r e r h o f f t e n und von S p a r t a s t e t s p r o p a g i e r t e n S e l b s t ä n d i g k e i t d e r 
E i n z e l s t a a t e n s e h r enge G r e n z e n s e t z t e . I n v ö l l i g r e a l i s t i s c h e r E i n s c h ä t z u n g 
d e r g e g e b e n e n M a c h t v e r h ä l t n i s s e s a h man s i c h a l l e r d i n g s a u ß e r s t a n d e , o f f e n 
g e g e n S p a r t a a u f z u b e g e h r e n . E r s t d i e E n t w i c k l u n g a u f dem k l e i n a s i a t i s c h e n 
K r i e g s s c h a u p l a t z s e i t 3 9 8 / 7 v . C h r . l i e ß a u f e i n e Schwächung d e r s p a r t a n i s c h e n 
M a c h t s t e l l u n g und d a m i t a u f g ü n s t i g e r e V o r a u s s e t z u n g e n f ü r e i n e n a k t i v e n , 
a n t i s p a r t a n i s c h e n W i d e r s t a n d h o f f e n . 
So r e g t e n s i c h v o r a l l e m i n A t h e n b e r e i t s 397 v . C h r . K r ä f t e , d i e i n e inem 
engen Zusammengehen m i t P e r s i e n e i n e w i l l k o m m e n e M ö g l i c h k e i t e r b l i c k t e n , d e r 
p o l i t i s c h e n Bevormundung d u r c h S p a r t a e i n Ende zu s e t z e n und dem n i e m a l s a u f ­
g e g e b e n e n Wunsch n a c h e i n e r W i e d e r h e r s t e l l u n g d e r a t t i s c h e n V o r m a c h t s t e l l u n g 
e r n e u t G e l t u n g zu v e r s c h a f f e n . Z w e i f e l l o s s e t z t e man b e i d i e s e n Ü b e r l e g u n g e n 
2 ) 
a u f d i e w o h l w o l l e n d e U n t e r s t ü t z u n g d u r c h E u a g o r a s und d e n K r e i s um K o n o n , 
1) Zu den im f o l g e n d e n nur g r o b s k i z z i e r t e n V o r g ä n g e n v g l . im e i n z e l n e n 
d i e e n t s p r e c h e n d e n A u s f ü h r u n g e n b e i C h . D . H a m i 1 t o n , S p a r t a ' s B i t t e r V i c t o r i e s . 
P o l i t i c s and D i p l o m a c y i n t h e C o r i n t h i a n War, I t h a c a - L o n d o n 1 9 7 9 ; P . F u n k e , 
Homönoia und A r c h e . A t h e n und d i e g r i e c h i s c h e S t a a t e n w e l t vom Ende d e s P e l o ­
p o n n e s i s c h e n K r i e g e s b i s zum K ö n i g s f r i e d e n ( 4 0 4 / 3 - 3 8 7 / 6 v . C h r . ) , W i e s b a d e n 
1980 ( m i t w e i t e r e r L i t e r a t u r ) . 
2 ) Z w i s c h e n E u a g o r a s von S a l a m i s urni Athen b e s t a n d e n b e r e i t s s e i t c a . 410 
v . C h r . s e h r enge V e r b i n d u n g e n : IG I 3 1 1 3 ; d a z u j e t z t auch M . J . O s b o r n e , N a t u r a -
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i n d e s s e n Händen d i e p e r s i s c h e S e e k r i e g f ü h r u n g l a g und zu dem man von A n f a n g 
an e n g e V e r b i n d u n g e n a u f r e c h t e r h i e l t . 3 ' D i e P l ä n e mußten um s o e r f o l g v e r -
s p r e c h e n d e r e r s c h e i n e n , a l s auch P e r s i e n - z u m a l nachdem A g e s i l a o s im F r ü h -
j a h r 396 v . C h r . i n R e a k t i o n a u f d i e f o r c i e r t e n p e r s i s c h e n K r i e g s a n s t r e n g u n g e n 
m i t e i n e m g r o ß e n H e e r e s a u f g e b o t n a c h K l e i n a s i e n e n t s a n d t w o r d e n war - d i e 
Z u s a m m e n a r b e i t m i t den a n t i s p a r t a n i s c h g e s i n n t e n P o l e i s i n H e l l a s a n s t r e b t e 
und d e r e n W i d e r s t a n d s w i l l e n nach K r ä f t e n zu s t ä r k e n s u c h t e , um e i n G e g e n g e -
w i c h t z u r V o r m a c h t s t e l l u n g S p a r t a s zu s c h a f f e n und d u r c h d i e E r r i c h t u n g e i n e r 
" z w e i t e n F r o n t " s p a r t a n i s c h e K r ä f t e im M u t t e r l a n d zu b i n d e n und w o m ö g l i c h 
4 ) 
A g e s i l a o s zum Abzug zu z w i n g e n . 
D i e i n A t h e n z u n ä c h s t n u r z ö g e r n d v e r f o l g t e P o l i t i k e i n e r m i t p e r s i s c h e r 
R ü c k e n d e c k u n g v o l l z o g e n e n A b k e h r v o n S p a r t a z e i t i g t e d a n n 3 9 5 v . C h r . e r s t e 
g r o ß e E r f o l g e : Der S i e g ü b e r d i e T r u p p e n d e s L y s a n d e r und P a u s a n i a s v o r H a l i -
a r t o s und d e r A u s b a u d e r b o i o t i s c h - a t t i s c h e n Symmach ie zu e i n e r u m f a s s e n d e n 
a n t i s p a r t a n i s c h e n A l l i a n z s c h i e n d i e R i c h t i g k e i t d e s i n d e r a t t i s c h e n B ü r g e r -
s c h a f t nun e i n m ü t i g v e r t r e t e n e n a u ß e n p o l i t i s c h e n K u r s e s zu e r w e i s e n . Aber 
s c h o n d i e E r e i g n i s s e d e s K r i e g s j a h r e s 394 v . C h r . b r a c h t e n E r n ü c h t e r u n g . Im 
Frühsommer h a t t e n d i e l a k e d a i m o n i s c h e n T r u p p e n am Nemeabach g e s i e g t und im 
A u g u s t d e s s e l b e n J a h r e s , n u r w e n i g e T a g e nach dem g l ä n z e n d e n S e e s i e g d e s 
P h a r n a b a z o s und d e s Konon b e i K n i d o s , k o n n t e A g e s i l a o s a u f s e i n e m R ü c k m a r s c h 
nach S p a r t a d e r " K o r i n t h i s c h e n A l l i a n z " b e i K o r o n e i a e i n e z w e i t e e m p f i n d l i c h e 
N i e d e r l a g e z u f ü g e n . 
F o r t a n e r s c h ö p f t e n s i c h d i e k r i e g e r i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n i n G r i e -
c h e n l a n d i n e i n e m z e r m ü r b e n d e n S t e l l u n g s k r i e g a u f dem I s t h m o s . I n A t h e n mußte 
man e r k e n n e n , d a ß s i c h d i e " K o r i n t h i s c h e A l l i a n z " a l s zu s c h w a c h e r w i e s e n 
h a t t e , um dem s p a r t a n i s c h e n Druck e r f o l g r e i c h b e g e g n e n zu k ö n n e n . Das Z i e l 
e i n e r R e s t a u r a t i o n d e r a l t e n M a c h t s t e l l u n g war w i e d e r i n w e i t e F e r n e g e r ü c k t , 
zuma l s i c h auch d i e an d i e N i e d e r l a g e d e r s p a r t a n i s c h e n F l o t t e b e i K n i d o s g e -
k n ü p f t e n E r w a r t u n g e n , a u f e i n e e r n e u t e S t ä r k u n g d e s a t t i s c h e n E i n f l u s s e s i n 
d e r Ä g ä i s und i n K l e i n a s i e n v o r e r s t n i c h t e r f ü l l t h a t t e n . Der S e e s i e g b e i 
l i z a t i o n i n A t h e n s , Bd . 1 , B r ü s s e l 1 9 8 1 , 3 1 f f . ( = D 3 ) und B d . 2 , B r ü s s e l 1 9 8 2 , 
2 1 f f . (= V e r h a n d e l i n g e n van d e K o n i n k l i j k e A c a d e m i e v o o r W e t e n s c h a p p e n , L e t -
t e r e n en S c h o n e n K ü n s t e n v a n B e l g i e . K l a s s e d e r L e t t e r e n , J g . 4 3 , N r . 9 8 , b z w . 
J g . 4 4 , N r . 1 0 1 ) ; v g l . im ü b r i g e n auch K . S p y r i d a k i s , E u a g o r a s I . von S a l a m i s . U n -
t e r s u c h u n g e n z u r G e s c h i c h t e d e s K y p r i s c h e n K ö n i g s , S t u t t g a r t 1 9 3 5 , 4 6 f f . ; 
E . A . C o s t a ( j r . ) , H i s t o r i a 2 3 , 1 9 7 4 , 4 5 f f . 
3) H e l l . O x y . V I I ( I I ) , 1 f . ; I s a i o s X I , 8 ; F G r H i s t 3 2 4 F 1 8 = 3 2 8 F 1 4 7 ; d a z u 
P . F u n k e , a . a . O . ( s . A . 1 ) , 6 2 f f . ; v g l . auch d a s U n t e r n e h m e n d e s D e m a i n e t o s : H e l l . 
O x y . V I ( i ) , 1 f f . 
4 ) Vor d i e s e m H i n t e r g r u n d i s t s o w o h l d i e E n t s e n d u n g d e s R h o d i e r s T i m o k r a -
t e s n a c h G r i e c h e n l a n d ( X e n . H e l l . I I I , 5 , 1 f . ; H e i 1 . O x y . V I I ( I I ) , 2 . X V I I I ( X I I I ) , 1 ; 
P a u s a n . I I I , 9 , 8 ; P l u t . A r t o x . 20 , 3 ) a l s auch d e r A u f e n t h a l t d e s R h o d i e r s D o r i e u s 
au f d e r P e l o p o n n e s und d e s s e n H i n r i c h t u n g d u r c h d i e S p a r t a n e r ( F G r H i s t 3 2 4 F 46 
= P a u s a n . V I , 7 , 6 ) zu s e h e n ; d a z u P . F u n k e , S t a s i s und p o l i t i s c h e r U m s t u r z i n 
Rhodos zu B e g i n n d e s I V . J h s . v . C h r . , i n : S t u d i e n z u r a n t i k e n S o z i a l g e s c h i c h t e . 
F e s t s c h r i f t F . V i t t i n g h o f f , h r s g . v . W . E c k , H . G a l s t e r e r , H . W o l f f , K ö l n - W i e n 1 9 8 0 , 6 1 f . 
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K n i d o s , d e r i n d e r s p ä t e r e n h i s t o r i o g r a p h i s c h e n T r a d i t i o n und i n d e r R h e t o r i k 
d e s I V . J h s . v . C h r . a u s e i n e r v e r k l ä r e n d e n R ü c k s c h a u h e r a u s a l s d e r W i e d e r a u f -
s t i e g A t h e n s z u r Großmach t g e f e i e r t w u r d e , ^ war z u n ä c h s t e i n m a l e i n p e r s i -
s c h e r E r f o l g , an we lchem zu p a r t i z i p i e r e n den A t h e n e r n - z u m i n d e s t b i s 393 v . 
C h r . - n i c h t v e r g ö n n t w a r . ^ 
Um s o g r ö ß e r w a r e n d a h e r d i e H o f f n u n g e n d e r A t h e n e r im Sommer 393 v . C h r . , 
a l s Konon an d e r S p i t z e e i n e s g r o ß e n p e r s i s c h e n F l o t t e n k o n t i n g e n t e s - m i t 
G e l d r e i c h l i c h a u s g e s t a t t e t - i n s e i n e H e i m a t s t a d t A t h e n z u r ü c k k e h r t e , um 
von d o r t a u s den Kampf g e g e n S p a r t a f o r t z u f ü h r e n . Auch wenn s i c h d i e h i s t o r i ö -
g r a p h i s c h e n B e r i c h t e ü b e r d i e R ü c k k e h r Konons b e i Xenophon und ( E p h o r o s - ) D i o d o r 
a u f e i n e e h e r n ü c h t e r n e A u f z ä h l u n g s e i n e r T a t e n i n den J a h r e n 3 9 3 / 2 v . C h r . b e -
s c h r ä n k e n , ^ s o l a s s e n d o c h d i e v e r s t r e u t e n N o t i z e n b e i den a t t i s c h e n R e d n e r n 
und s p ä t e r e n A u t o r e n ü b e r d i e ü b e r a u s r e i c h e n S c h e n k u n g e n und We ihungen Konons 
und d i e a u ß e r o r d e n t l i c h e n E h r u n g e n , d i e d i e A t h e n e r Konon zukommen l i e ß e n , 
d u r c h a u s d e n S c h l u ß z u , d a ß s i c h s e i n e A n k u n f t kaum w e n i g e r t r i u m p h a l g e s t a l -
8 ) 
t e t h a b e n d ü r f t e a l s d i e j e n i g e d e s A l k i b i a d e s im J a h r e 407 v . C h r . Zum Dank 
f ü r den S e e s i e g b e i K n i d o s b r a c h t e Konon e i n e - i h r e m Namen g e r e c h t w e r d e n d e 
9 ) 
( "oü i|>eu6ü)vuu(o<;" ) - Hekatombe d a r , w e l c h e d i e B e w i r t u n g a l l e r A t h e n e r m i t 
e i n s c h l o ß ; d e r A t h e n a w e i h t e e r e i n e n G o l d k r a n z ^ " ' und d e r A p h r o d i t e E u p l o i a 
e i n e n T e m p e l im P e i r a i e u s . 1 1 D i e a t t i s c h e B ü r g e r s c h a f t v e r l i e h ihm d i e A t e l i e 
und e r r i c h t e t e ihm a l s e r s t e m nach den T y r a n n e n m ö r d e r n e i n e B i l d n i s s t a t u e a u f 
1 2 
d e r A g o r a i n d e r Nähe d e r S t o a B a s i l e i o s be im S t a n d b i l d d e s Zeus E l e u t h e r i o s . 5 ) V g l . S . P e r l m a n , S c r i p t a H i e r o s o l y m i t a n a 7 , 1 961 ,1 57 , A . 31 ; M.Nouhaud , 
L" u t i l i s a t i o n de T h i s t o i r e p a r l e s o r a t e u r s a t t i q u e s , P a r i s 1 9 8 2 , b e s . 3 3 3 f f . 3 5 9 . 
6 ) So b e r e i t s G . B u s o l t , J b b . f . P h i l o l . , S u p p l . - B d . 7 , L e i p z i g 1 8 7 3 - 1 8 7 5 , 6 6 9 f f . ; 
v g l . im ü b r i g e n R . S e a g e r , JHS 8 7 , 1 9 6 7 , 1 0 1 f f . ; C h . D . H a m i l t o n , a . a . 0 . ( s . A . 1 ) , b e s . 
2 2 8 f f . ; P . F u n k e , a . a . O . ( s . A . 1 ) , 1 1 8 f f . 
7) X e n . H e l l . I V , 8 , 8 f f . ; D i o d . X I V , 8 5 , 2 f f . 
8 ) Zum Datum j e t z t N . R o b e r t s o n , H i s t o r i a 2 9 , 1 9 8 0 , 2 8 2 f f . 
9 ) A t h e n . I , 3 D . 
10) D e m o s t h . X X I I , 7 2 = D e m o s t h . X X I V , 1 8 0 ; IG I I 2 1 4 2 4 a . 1 4 2 5 . D i e b e i L y s . X I X , 3 9 
e r w ä h n t e n 5000 G o l d s t a t e r e (= 1 6 T a l . und 4000 D r . ) , w e l c h e a u s d e r H i n t e r l a s s e n -
s c h a f t Konons f ü r W e i h e g e s c h e n k e ( " ä v a 6 r j u a T a " ) an A t h e n a und den d e l p h i s c h e n 
A p o l l o n b e s t i m m t w a r e n , s i n d - e n t g e g e n J . K . D a v i e s , A t h e n i a n P r o p e r t i e d F a m i -
l i e s 6 0 0 - 3 0 0 B . C . , O x f o r d 1 9 7 1 , 5 0 8 f . - n i c h t m i t d i e s e r K r a n z w e i h u n g i n V e r -
b i n d u n g zu b r i n g e n . 
11 ) P a u s a n . 1 , 1 , 3 . 
12) A t e l i e f ü r K o n o n : D e m o s t h . X X , 6 8 f f . ; E h r e n s t a t u e a u f d e r A g o r a : I s o k r . I X , 
5 7 ; D e m o s t h . X X , 7 0 ; P a u s a n . 1 , 3 , 2 ; Nepos X I I I , 2 , 3 . Auf d e r A k r o p o l i s b e f a n d 
s i c h e i n e z w e i t e S t a t u e d e s K o n o n , d e r s p ä t e r a u f d e r g l e i c h e n B a s i s ( I G I I 2 
3774 = S y l l .3 1 52 = Tod 128) e i n e S t a t u e s e i n e s S o h n e s T i m o t h e o s b e i g e f ü g t w u r d e : 
P a u s a n . I , 2 4 , 3 ; zum a r c h ä o l o g i s c h e n und e p i g r a p h i s c h e n B e f u n d d e r U m g e s t a l t u n g 
d e r S t a t u e n g r u p p e v g l . G . P . S t e v e n s , H e s p e r i a 1 5 , 1 9 4 6 , 4 f f . ( P . F u n k e , a . a . O . ( s . 
A . 1 ) , 1 2 2 , A . 5 5 i s t e n t s p r e c h e n d zu k o r r i g i e r e n . ) V g l . im ü b r i g e n W . G a u e r , J d l 
8 3 , 1 9 6 8 , 1 1 8 f f . Der F r a g e , o b d i e S t a t u e n a u f d e r A k r o p o l i s t a t s ä c h l i c h " o h n e 
w e s e n t l i c h e B e d e u t u n g s u n t e r s c h i e d e " ( T . H ö l s c h e r , WüJbb NF 1 , 1 9 7 5 , 1 9 1 ) zu d e n -
j e n i g e n a u f d e r A g o r a e r r i c h t e t worden w a r e n , s o l l i n e i n e r s p ä t e r e n S t u d i e , 
d i e auch d i e E h r e n s t a t u e n f ü r Konon i n E r y t h r a i , Samos und E p h e s o s ( S y l l . 5 1 2 6 
= Tod 1 06 = I . K . 1 , 6 ; P a u s a n . V I , 3 , 1 6 ) m i t e i n b e z i e h t , n a c h g e g a n g e n w e r d e n . 
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D i e s e f ü r d a s d a m a l i g e A t h e n g a n z a u ß e r g e w ö h n l i c h e E h r u n g wurde z u g l e i c h auch 
dem E u a g o r a s von S a l a m i s z u t e i l , d e s s e n S t a t u e am g l e i c h e n O r t - d e r j e n i g e n 
d e s Konon u n m i t t e l b a r z u g e o r d n e t - A u f s t e l l u n g f a n d . ^ ' 
D i e ü b e r s c h w e n g l i c h e n E h r b e z e u g u n g e n s i n d e i n d e u t l i c h e s I n d i z d a f ü r , d a ß 
d i e A t h e n e r a l l e s d a r a n s e t z t e n , d i e s e b e i d e n P e r s ö n l i c h k e i t e n g a n z f ü r d i e 
nun w i e d e r a u s s i c h t s r e i c h e r e r s c h e i n e n d e S a c h e A t h e n s e i n z u n e h m e n . Wohl a u s 
d e m s e l b e n Grund h a t man z u r g l e i c h e n Z e i t a u c h e i n i g e a n d e r e M ä n n e r , d i e dem 
e n g e r e n K r e i s um Konon a n g e h ö r t h a b e n und an d e r S e e k r i e g f ü h r u n g e n t s c h e i d e n d 
b e t e i l i g t g e w e s e n s e i n d ü r f t e n , m i t E h r u n g e n b e d a c h t . D i e s w i r d j e d e n f a l l s 
d u r c h e i n i g e a t t i s c h e E h r e n - und B ü r g e r r e c h t s d e k r e t e - i n s b e s o n d e r e I G I I 2 1 7 . 
1 9 . 2 0 - n a h e g e l e g t , d i e s i c h u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g e n t s p r e c h e n d e r , j ü n g s t 
p u b l i z i e r t e r e p i g r a p h i s c h e r N e u f u n d e , b z w . N e u l e s u n g e n nun b e s s e r a l s z u v o r 
m i t e i n a n d e r v e r b i n d e n und a u f d i e V o r g ä n g e i n A t h e n im J a h r e 393 v . C h r . b e -
z i e h e n l a s s e n . 
Es w i r d im f o l g e n d e n z u n ä c h s t darum g e h e n , d i e s e B e z i e h u n g e n im e i n z e l n e n 
g e n a u e r d a r z u l e g e n ; s o d a n n w i r d i n e i n e m z w e i t e n A b s c h n i t t d i e Z u w e i s u n g 
e i n e s a t t i s c h e n E h r e n d e k r e t e s f ü r e i n e n R h o d i e r ( H e s p e r i a 1 7 , 1 9 4 8 , 5 4 f f . / N r . 
65 ) und d i e e i n e s s o g e n a n n t e n " S c h i f f s k a t a l o g e s " ( I G I I 2 1 9 5 1 ) i n e b e n d i e s e 
Z e i t a u f i h r e T r a g f ä h i g k e i t h i n ü b e r p r ü f t . Im a b s c h l i e ß e n d e n d r i t t e n T e i l 
d e r U n t e r s u c h u n g s o l l e n d i e b i s d a h i n e r z i e l t e n E r g e b n i s s e f ü r e i n e L ö s u n g 
d e r e p i g r a p h i s c h e n und t o p o g r a p h i s c h e n P r o b l e m e , d i e s i c h m i t dem Bau d e s 
A p h r o d i t e h e i l i g t u m s im P e i r a i e u s d u r c h Konon v e r b i n d e n , Anwendung f i n d e n . 
D i e V e r ö f f e n t l i c h u n g z w e i e r n e u e r F r a g m e n t e d e s a t t i s c h e n E h r e n d e k r e t e s 
f ü r E u a g o r a s von S a l a m i s a u s dem J a h r e 393 v . C h r . d u r c h D . M . L e w i s - R . S . S t r o u d 
h a t u n s e r e K e n n t n i s s e ü b e r d i e b i s d a h i n n u r i n e inem s e h r k l e i n e n B r u c h s t ü c k 
v o r l i e g e n d e I n s c h r i f t s o w o h l h i n s i c h t l i c h i h r e s f o r m a l e n A u f b a u s a l s auch 
1 4 ) 
i h r e s h i s t o r i s c h e n G e h a l t e s b e t r a c h t l i c h e r w e i t e r t . 
Auf d i e B e d e u t u n g d e r nun z u m i n d e s t i n T e i l e n zu r e k o n s t r u i e r e n d e n B e g r ü n -
dung d e r f ü r E u a g o r a s b e s c h l o s s e n e n E h r e n h a b e n d i e H e r a u s g e b e r z u R e c h t h i n -
g e w i e s e n : "We h a v e h e r e o u r e a r l i e s t e v i d e n c e f o r t h e way i n w h i c h t h e A t h e n i -
ans f a c e d , o r r a t h e r , a v o i d e d , t h e u n c o m f o r t a b l e f a c t t h a t t h e f l e e t w i t h w h i c h 
Konon had b r o k e n S p a r t a n power was a P e r s i a n f l e e t , b u i l t i n P e r s i a n - c o n t r o l l e d 
h a r b o r s and f i n a n c e d w i t h P e r s i a n f u n d s . " 1 5 ' Der E h r e n b e s c h l u ß n immt B e z u g a u f 
d i e V e r d i e n s t e d e s E u a g o r a s um H e l l a s und n i c h t a l l e i n um A t h e n und kommt s o -
m i t im T e n o r dem e n t s p r e c h e n d e n B e s c h l u ß f ü r Konon g l e i c h , i n d e s s e n B e g r ü n -
dung e s n a c h e i n e m von D e m o s t h e n e s z i t i e r t e n A u s z u g h i e ß : "äiteLÖi^ Kövtov i^Xeu-
13) I s o k r . I X , 5 7 ; P a u s a n . 1 , 3 , 2 . 
14) D i e n e u e n F r a g m e n t e zu I G I I 2 20 b e i D . M . L e w i s - R . S . S t r o u d H e s p e r i a 
48 , 1 9 7 9 , 1 8 0 f f . =SEG X X I X , 8 6 . 
15 ) D . M . L e w i s - R . S . S t r o u d , a . a . O . ( s . A . 1 4 ) , 1 9 1 . 
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Sepcooe TOU? 'AOnvai'cov o u u u d x o u ? " ( " W e i l Konon d i e B u n d e s g e n o s s e n d e r A t h e n e r 
b e f r e i t e " ) . ^ ' E i n e u n m i t t e l b a r e B e z u g n a h m e a u f e i n e - s e i e s a u c h n u r im 
A n s a t z v o r h a n d e n e - R e s t a u r a t i o n d e r a t t i s c h e n M a c h t s t e l l u n g s c h e i n t a l s o 
w o h l i n b e i d e n D e k r e t e n g e f e h l t z u h a b e n . O f f e n s i c h t l i c h w u r d e a u f d i e s e W e i s e 
- wenn a u c h i n v e r k l a u s u l i e r t e r Form - dem U m s t a n d R e c h n u n g g e t r a g e n , d a ß s i c h 
d i e m a c h t p o l i t i s c h e n V e r s c h i e b u n g e n n a c h d e r s p a r t a n i s c h e n N i e d e r l a g e b e i K n i -
d o s zum d a m a l i g e n Z e i t p u n k t n o c h n i c h t i n n e n n e n s w e r t e m Umfang z u g u n s t e n 
A t h e n s a u s g e w i r k t h a t t e n u n d e i n e W i e d e r b e l e b u n g d e r a t t i s c h e n A r c h e g a n z e n t -
s c h e i d e n d vom w e i t e r e n W o h l v e r h a l t e n K o n o n s u n d s e i n e s F r e u n d e s k r e i s e s a b -
h ä n g i g w a r . 
Von b e s o n d e r e m I n t e r e s s e i s t i n d i e s e m Zusammenhang a u c h d a s a u f dem F r a g -
m e n t a t e i l w e i s e e r h a l t e n e E i n g a n g s f o r m u l a r d e r I n s c h r i f t , w e l c h e s i n d e r v o n 
d e n H e r a u s g e b e r n i n ü b e r z e u g e n d e r W e i s e r e k o n s t r u i e r t e n Form g r o ß e Ä h n l i c h -
k e i t m i t dem P r ä s k r i p t d e s a t t i s c h e n D e k r e t e s f ü r P h i l [ . . . ? . . . ] e s v o n R h o d o s 
a u s dem J a h r d e s A r c h o n t e n E u b o u l i d e s ( 3 9 4 / 3 v . C h r . ) a u f w e i s t : 
I G I I 2 19 a , Z I . 1 - 5 : 1 7 ) 
[ $ i X . . . ? . . . o "Po6] L'O 
[ e 6 o £ e v xrj L ß o \ f j L H a i x ü i örfuco L " - - • v ] x L ? e i t p u x d v e - E x o i x - tO 
23 » * . 
[ u e e y p a ] u u d x e u e E ü ß o -
[ \ i ö n < ; T*i p x e -7- en ] e a x d x e i ' E ( i c p [ i ] X -
[oc; e i n e " e n a i v e a a i u e v $ 1 X . . . . 1 . . ] n v x o p " P 6 6 i [ o v ] S -
SEG X X I X , 8 6 , Z I . 1 - 5 : 
[Eüa'yö'pa Tö I a X a u ] i v i o 
19 20 
[ 'Ap L a\OK\f\z ~. a i o g ] e - y p a u u d x e u e 
[ e ö o S e v xrj u ß o X f j i x a i TüL &nuu) 1 " . . . 1. . . e ] i t p u x d v e u e , ' A p i a x o x X - I x o i x - 5 0 
[ f j s e - f p a u u d x e u e , - - - - - - i^p^e, - - - - - e J u e O T a x e , EwcpiXoc; e ü -
[ i t e * ene i . 6n ä v n p a"ya66<; e a x i v n e p i x ö v 6 f j u o ] v x ö v 'A9nvaLtov HOLI V -
S o w o h l d e r Name d e s A n t r a g s t e l l e r s , S o p h i l o s , a l s a u c h d a s S p a t i u m f ü r d e n 
- n u r i n e i n e r d e r b e i d e n I n s c h r i f t e n z . T . e r h a l t e n e n - Namen d e r a m t i e r e n d e n 
l ? r y t a n i e s i n d i d e n t i s c h . B e r e i t s D . M . L e w i s u n d R . S . S t r o u d h a b e n a u f d i e s e 
1 8 ) 
a u f f ä l l i g e n Ü b e r e i n s t i m m u n g e n h i n g e w i e s e n . S i e z ö g e r t e n a l l e r d i n g s , b e i d e 
I n s c h r i f t e n d i r e k t a u f e i n a n d e r zu b e z i e h e n . E i n e z e i t l i c h e G l e i c h s e t z u n g d e r 
B e s c h l ü s s e u n d e i n e e n t s p r e c h e n d e E r g ä n z u n g i n s b e s o n d e r e d e r f e h l e n d e n J a h r e s -
a n g a b e i n d e r E u a g o r a s i n s c h r i f t d u r c h d a s A r c h o n t a t d e s E u b o u l i d e s e r s c h i e n 
v o r a l l e m d e s h a l b z u u n g e w i ß , w e i l d a s Datum d e r A n k u n f t K o n o n s i n A t h e n , 
1 6 ) D e m o s t h . X X , 6 9 ; d a z u P . F u n k e , a . a . 0 . ( s . A . 1 ) , 1 2 0 , A . 5 1 . 
1 7 ) Der h i e r w i e d e r g e g e b e n e T e x t f o l g t d e r L e s u n g v o n M . J . O s b o r n e , N a t u -
r a l i z a t i o n I ( s . A . 2 ) , 42 ( = D 7 ) . 
1 8 ) D . M . L e w i s - R . S . S t r o u d , a . a . O . ( s . A . 1 4 ) , 1 8 7 f . 
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m i t w e l c h e r d i e E h r u n g f ü r E u a g o r a s i n e i n e n u n m i t t e l b a r e n Zusammenhang z u 
1 9 ) 
b r i n g e n i s t , n i c h t h i n r e i c h e n d z u p r ä z i s i e r e n s e i . 
I n d e r T a t i s t a u f g r u n d d e r h i s t o r i o g r a p h i s c h e n B e r i c h t e ü b e r d i e A k t i v i -
t ä t e n K o n o n s i n d e r Z e i t n a c h dem S e e s i e g b e i K n i d o s n i c h t e i n d e u t i g z u e n t -
s c h e i d e n , o b K o n o n n o c h im A r c h o n t a t s j ä h r d e s E u b o u l i d e s ( 3 9 4 / 3 v . C h r . ) o d e r 
e r s t i n dem d e s D e m o s t r a t o s ( 3 9 3 / 2 v . C h r . ) i n A t h e n e i n t r a f . S i c h e r i s t , d a ß 
d e r m i t dem F r ü h j a h r s b e g i n n 393 v . C h r . e i n g e l e i t e t e u n d im v o r a n g e g a n g e n e n 
W i n t e r h a l b j a h r d u r c h u m f a n g r e i c h e R ü s t u n g s m a ß n a h m e n i n K l e i n a s i e n g r ü n d l i c h 
v o r b e r e i t e t e A n g r i f f a u f d a s s p a r t a n i s c h e K e r n l a n d g e r a u m e Z e i t i n A n s p r u c h 
genommen h a t , s o d a ß d a v o n a u s z u g e h e n i s t , d a ß K o n o n u n d P h a r n a b a z o s kaum 
v o r M a i / J u n i 393 v . C h r . z u d e n V e r h a n d l u n g e n m i t d e n S y n h e d r o i d e r " K o r i n t h i -
s c h e n A l l i a n z " am I s t h m o s e i n g e t r o f f e n s i n d u n d d e m e n t s p r e c h e n d K o n o n c a . 
2 0 ) 
J u n i ( / J u l i ? ) i n A t h e n a n g e l a n g t s e i n d ü r f t e . D i e s e n u r s e h r u n g e f ä h r e 
Z e i t a n g a b e l ä ß t a l s o d i e F r a g e v ö l l i g o f f e n , o b K o n o n n o c h am E n d e d e s a t t i -
s c h e n A m t s j a h r e s 3 9 4 / 3 v . C h r . o d e r e r s t z u B e g i n n d e s n e u e n A m t s j a h r e s 3 9 3 / 2 
v . C h r . n a c h A t h e n z u r ü c k k e h r t e , z u m a l z u b e r ü c k s i c h t i g e n i s t , d a ß d e r W e c h s e l 
im Amt d e s A r c h o n t e n a u f g r u n d d e r g r o ß e n S c h w a n k u n g e n im a t t i s c h e n K a l e n d e r 
i n d e r R e g e l - u n d s o a u c h f ü r d i e f r a g l i c h e n J a h r e - n i c h t m i t S i c h e r h e i t 
21 ) 
e i n e m f e s t e n j u l i a n i s c h e n Datum z u z u o r d n e n i s t . 
E i n e L ö s u n g d i e s e s c h r o n o l o g i s c h e n P r o b l e m s e r g i b t s i c h a u s e i n e m m . E . 
b i s h e r z u U n r e c h t v e r n a c h l ä s s i g t e n e p i g r a p h i s c h e n Z e u g n i s . Au f z w e i a t t i -
s c h e n S c h a t z u r k u n d e n a u s d e n J a h r e n 3 6 9 / 8 u n d 3 6 8 / 7 v . C h r . i s t u . a . e i n z u -
m i n d e s t i n d e n e r s t e n A b s c h n i t t e n z e i t l i c h a n g e o r d n e t e s V e r z e i c h n i s d e r 
W e i h g e s c h e n k e an A t h e n a , d i e im " A l t e n T e m p e l " , d . h . im E r e c h t h e i o n , a u f b e -
w a h r t w u r d e n , e r h a l t e n , i n w e l c h e m an e r s t e r S t e l l e e i n v o n K o n o n g e w e i h t e r 
G o l d k r a n z g e n a n n t w i r d : 
I G I I 2 1 424 a ( = I I 2 , 2 p . 8 0 1 ) , Z I . 3 4 6 - 3 5 2 : 2 2 ' 
"Ev TÜL äpxon. ' i iH VSOOL ' 
o x [ e c p l a v o ? )(puaoü<; , <5v K ö v u v & v e 6 n x e v , ä o T a x o c ; ' 
OTeLcpü'avoi; x P u a ° ü < ; , <5v o i t a i u o i L ä v e 6 e a a v o i 
in' E ü ß o X i ' ö o ä p x o v r o c . , a o t a T O Q = o t e t p a v o q x p u a o t ü c . ] , 394/3 v .Chr . 
6*v o i i t p e o ß e i . ? 4 v e ö e o a v o i u e x d AL'OOVO?" vac . 
ax€cpavoq x p u o o ü q S o T a t o q , d'v o i t a u f o n . ä v e ö e a a t v ] 
o i £itL A n u o O T p d x o u J t p x o v t o ? = OTecpavoq XPU°°ü[<; ] 393/2 v .Chr . 
(od .390/89 v . C h r . ? ) 
1 9 ) D . M . L e w i s - R . S . S t r o u d , a . a . O . ( s . A . 1 4 ) , 1 8 7 , d i e m i t H i n w e i s a u f d i e i n 
Z I . 7 v e r m u t l i c h e r w ä h n t e n G e s a n d t e n a u c h d i e F r a g e a u f w e r f e n , o b E u a g o r a s 
s e l b s t m i t K o n o n 393 v . C h r . n a c h A t h e n kam ( s o u . a . M . N . T o d , G H I , B d . 2 , 2 7 im 
K o m m e n t a r z u N r . 1 0 9 ) . E i n e e n d g ü l t i g e A n t w o r t i s t kaum m ö g l i c h . 
2 0 ) V g l . d i e Z u s a m m e n s t e l l u n g d e r Q u e l l e n u n d d i e e n t s p r e c h e n d e n A u s f ü h -
r u n g e n b e i P . F u n k e , a . a . O . ( s . A . 1 ) , 8 2 f . 
2 1 ) V g l . E . J . B i c k e r m a n , C h r o n o l o g y o f t h e A n c i e n t W o r l d , L o n d o n 1 9 8 0 2 , 3 5 f f . 
( m i t d e r w i c h t i g s t e n L i t e r a t u r ) . 
2 2 ) S i e h e a u c h I G I I 2 1 4 2 5 , Z I . 2 8 3 f f . 
Konons R ü c k k e h r nach A t h e n 1 5 5 
Z w e i f e l l o s h a n d e l t e s s i c h h i e r um den g o l d e n e n K r a n z , d e n Konon aus A n -
l a ß s e i n e s S e e s i e g e s b e i K n i d o s w e i h t e und d e r s p ä t e r - M i t t e d e r 5 0 e r J a h r e 
d e s I V . J h s . v . C h r . - zusammen m i t z a h l r e i c h e n a n d e r e n We ihungen a u f V e r a n l a s -
2 3) 
sung d e s A n d r o t i o n e i n g e s c h m o l z e n w u r d e . Aus d e r Rede d e s D e m o s t h e n e s 
g e g e n A n d r o t i o n i s t s o g a r d i e D e d i k a t i o n s f o r m e l b e k a n n t , d i e u n t e r h a l b d e s 
e i s e r n e n R e i f e n s , a u f dem d e r K r a n z r u h t e , e i n g e s c h r i e b e n w a r : "Kdvuv ctnö 
xfj«; v a u u a x L a q Trj? Ttpö? Aane6a t y o v iTouq" ( "Konon wegen d e r S e e s c h l a c h t g e g e n 
24) 
d i e L a k e d a i m o n i e r " ) . D i e A n o r d n u n g d e r K r a n z w e i h u n g e n i n den S c h a t z u r k u n d e n 
l e g t nun den S c h l u ß n a h e , d a ß d i e We ihung Konons und f o l g l i c h auch s e i n e A n -
k u n f t i n A t h e n noch i n d a s A r c h o n t a t s j ä h r d e s E u b o u l i d e s g e h ö r e n . Man mag 
h i e r g e g e n e i n w e n d e n , daß d i e We ihung auch noch v o r d e r R ü c k k e h r Konons - b a l d 
25 ) 
nach dem S e e s i e g - e r f o l g t s e i n k ö n n t e . Dem i s t a l l e r d i n g s e n t g e g e n z u h a l t e n , 
d a ß e i n s o l c h e s V e r f a h r e n d e r d a m a l s ü b l i c h e n G e p f l o g e n h e i t w i d e r s p r o c h e n 
h ä t t e , d e r e r l e i We ihungen e r s t nach dem e n d g ü l t i g e n A b s c h l u ß d e r m i l i t ä r i s c h e n 
O p e r a t i o n e n und i n d e r R e g e l j e d e n f a l l s p e r s ö n l i c h v o r z u n e h m e n . 
I n d i e s e m Zusammenhang v e r d i e n t e i n e K r a n z w e i h u n g d u r c h T i m o t h e o s , den Sohn 
K o n o n s , b e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t . I n dem S c h a t z V e r z e i c h n i s d e r A t h e n a aus dem 
J a h r e 3 7 4 / 3 v . C h r . i s t u n t e r dem A r c h o n t e n d e s s e l b e n J a h r e s ( S o k r a t i d e s ) d i e 
26 ) 
Weihung e i n e s G o l d k r a n z e s d u r c h T i m o t h e o s v e r z e i c h n e t . Der A n l a ß f ü r d i e s e 
We ihung war ohne j e d e n Z w e i f e l d e r e r f o l g r e i c h e S e e k r i e g d e s T i m o t h e o s i n d e n 
J a h r e n 3 7 5 / 4 v . C h r . und i n s b e s o n d e r e s e i n i n A t h e n m i t g r o ß e r B e g e i s t e r u n g 
au fgenommener S i e g ü b e r d i e s p a r t a n i s c h e F l o t t e b e i A l y z e i a im Sommer ( 1 2 . 
2 7) 
S k i r o p h o r i o n ) 375 v . C h r . D i e i n s c h r i f t l i c h e D a t i e r u n g d e r K r a n z w e i h u n g a u f 
23 ) W . S . F e r g u s o n , The T r e a s u r e r s o f A t h e n a , C a m b r i d g e / M a s s . 1 9 3 2 , b e s . 1 2 0 f f . 
24 ) D e m o s t h . X X I I , 7 2 = emos th . X X I V , 1 8 0 . 
25 ) Daß d i e S e e s c h l a c h t b e i K n i d o s b e r e i t s i n d i e Z e i t d e s A r c h o n t e n E u -
b o u l i d e s ( 3 9 4 / 3 v . C h r . ) g e h ö r t , e r g i b t s i c h aus L y s . X I X , 2 8 , d e s s e n z e i t g e n ö s -
s i s c h e Angabe d e r j e n i g e n b e i D i o d . X I V , 8 3 , 5 ( A r c h o n t a t d e s D i o p h a n t o s : 3 9 5 / 4 
v . C h r . ) z w e i f e l l o s v o r z u z i e h e n i s t ; g e g e n W . K . P r i t c h e t t , The Greek S t a t e a t 
War , B d . 2 , B e r k e l e y - L o s A n g e l e s - L o n d o n 1 9 7 4 , 1 20 f . , A . 1 2 1 , d e r m i t V e r w e i s a u f 
d i e J a h r e s a n g a b e D i o d o r s und a u f d i e s t a r k e n z e i t l i c h e n Schwankungen im a t t i -
s c h e n K a l e n d e r d i e S c h l a c h t n o c h i n d a s Amts j a h r 3 9 5 / 4 v . C h r . d a t i e r t , um a u f 
d i e s e W e i s e s e i n e T h e s e , d a ß d e r E n t s c h l u ß d e r A t h e n e r zum W i e d e r a u f b a u d e r 
B e f e s t i g u n g s a n l a g e n e r s t n a c h dem B e k a n n t w e r d e n d e r N i e d e r l a g e d e r s p a r t a n i -
s c h e n F l o t t e e r f o l g t s e i , m i t d e r M a u e r b a u i n s c h r i f t I G I I 2 1 6 5 6 i n Ü b e r e i n -
s t immung zu b r i n g e n ; h i e r z u v g l . auch A . 1 2 5 . 
26 ) I G I I 2 1 4 2 4 , Z I . 2 1 f f . m i t den s i c h e r e n E r g ä n z u n g e n von J . K i r c h n e r nach 
I G I I 2 1 4 2 5 , Z l . 3 1 5 f f . ; s i e h e auch I G I I 2 1 4 2 4 a , Z I . 3 6 7 f . ( a l l e r d i n g s i s t h i e r 
d i e A r c h o n t a t s a n g a b e e n t f a l l e n ) . IG I I 2 1 4 2 4 g e h ö r t m i t I G I I 2 1 4 2 1 i n d a s J a h r 
3 7 4 / 3 v . C h r . ; d a z u W . S . F e r g u s o n , a . a . O . ( s . A . 2 3 ) , 1 1 4 , A . 1 und 1 1 8 , A . 1 . 
27 ) D i e e i n s c h l ä g i g e n l i t e r a r i s c h e n Q u e l l e n s i n d z u s a m m e n g e s t e l l t b e i K. 
K l e e , T i m o t h e o s 3 , i n : RE V I , 2 A ( 1 9 3 7 ) , 1 3 2 5 f . ; v g l . auch den Kommentar von J . 
K i r c h n e r zu IG I I 2 1 424 , Z I . 22 . D i e s e K r a n z w e i h u n g d ü r f t e e b e n s o w i e d i e d a m a l s 
e r f o l g t e E r r i c h t u n g d e r S t a t u e n d e s T i m o t h e o s i n u n m i t t e l b a r e r Z u o r d n u n g zu 
d e n j e n i g e n s e i n e s V a t e r s Konon ( P a u s a n . I , 3 , 2 . V I , 3 , 1 6 ; Nepos X I I I , 2 , 3 ; v g l . 
auch A . 1 2 ) e i n A u s d r u c k f ü r d a s Bemühen g e w e s e n s e i n , s i c h d e m o n s t r a t i v i n 
d i e p o l i t i s c h e N a c h f o l g e Konons zu s t e l l e n ; s i e h e h i e r z u d i e b e z e i c h n e n d e 
A n e k d o t e b e i A t h e n . X I I I , 5 7 7 B. H i e r l i e g e n auch d i e e i g e n t l i c h e n U r s a c h e n und 
A n f ä n g e f ü r d i e m a ß l o s e Ü b e r s c h ä t z u n g d e r L e i s t u n g e n Konons i n d e r s p ä t e r e n 
Ü b e r l i e f e r u n g ; v g l . auch d i e i n A . 5 u . 6 g e n a n n t e L i t e r a t u r . 
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d a s J a h r d e s A r c h o n t e n S o k r a t i d e s m a c h t n u n d e u t l i c h , d a ß d i e c h r o n o l o g i s c h e 
E i n o r d n u n g d e n Z e i t p u n k t d e r W e i h u n g u n d n i c h t d e n i h r e s A n l a s s e s a n z e i g t 
u n d d a ß d i e s e W e i h u n g d u r c h T i m o t h e o s e r s t n a c h d e s s e n R ü c k k e h r im Sommer 
7 8 ) 
( 2 . H a l b j a h r ) 374 v . C h r . e r f o l g t e . Man w i r d a l s o kaum i n d e r Annahme f e h l -
g e h e n , d a ß a u c h K o n o n d e n G o l d k r a n z e r s t n a c h s e i n e m E i n t r e f f e n i n A t h e n 
w e i h t e . Da im ü b r i g e n d a v o n a u s z u g e h e n i s t , d a ß d i e W e i h u n g K o n o n s f ü r d e n 
S i e g b e i K n i d o s v o n d e n e n t s p r e c h e n d e n E h r u n g e n d u r c h d e n a t t i s c h e n Demos 
z e i t l i c h n i c h t g e t r e n n t w e r d e n k a n n , s i n d a l l e d i e s e V o r g ä n g e w o h l i n d e n 
Sommer 393 v . C h r . , u n d z w a r an d a s E n d e d e s A r c h o n t a t s j a h r e s d e s E u b o u l i d e s , 
z u d a t i e r e n . 
D u r c h d i e h i e r v o r g e t r a g e n e n Ü b e r l e g u n g e n i s t e i n e n t s c h e i d e n d e s A r g u m e n t 
g e w o n n e n , m i t dem e i n z e i t l i c h e r A n s a t z a u c h d e s E h r e n d e k r e t e s f ü r E u a g o r a s 
29 ) 
v o n S a l a m i s n o c h i n d a s J a h r 3 9 4 / 3 v . C h r . b e g r ü n d e t w e r d e n k a n n . S o m i t 
s i n d d i e c h r o n o l o g i s c h e n P r o b l e m e b e s e i t i g t , d i e e i n e r d i r e k t e n V e r b i n d u n g 
m i t dem a t t i s c h e n E h r e n - u n d B ü r g e r r e c h t s b e s c h l u ß f ü r d e n R h o d i e r P h i l [ . . . -
7 . . . ] e s 3 0 ' e n t g e g e n s t a n d e n . D a r ü b e r h i n a u s l a s s e n s i c h f ü r e i n e n e n g e n , d u r c h 
d i e o b e n a n g e f ü h r t e n f o r m a l e n Ü b e r e i n s t i m m u n g e n i n d e n P r ä s k r i p t e n n a h e g e l e g -
t e n Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n b e i d e n I n s c h r i f t e n a u c h h i s t o r i s c h e E r w ä g u n g e n i n s 
F e l d f ü h r e n . 
A d . W i l h e l m h a t t e d e n Namen d e s R h o d i e r s z u 3> i X [ o x p a t L'6] n ? ( " P h i l o k r a t i d e s " ) 
e r g ä n z t u n d e i n e G l e i c h s e t z u n g m i t dem G e s a n d t e n T i m o k r a t e s v o n R h o d o s e r w o -
g e n , d e r im p e r s i s c h e n A u f t r a g d e n a n t i s p a r t a n i s c h e n W i d e r s t a n d i n G r i e c h e n -
l a n d s c h ü r e n s o l l t e . 3 1 ' D i e s e I n t e r p r e t a t i o n s e t z t a l l e r d i n g s v o r a u s , d a ß d e r 
2 8 ) Es s e i h i e r n u r am R a n d e b e m e r k t , d a ß d i e s e m Z e u g n i s i n d e r D i s k u s s i o n 
um d i e s e h r u m s t r i t t e n e c h r o n o l o g i s c h e A b f o l g e d e r E r e i g n i s s e d e r J a h r e 3 7 5 / 4 
v . C h r . b i s h e r z u w e n i g A u f m e r k s a m k e i t g e s c h e n k t w u r d e . 
2 9 ) A l l e r d i n g s w i r d man im f o l g e n d e n e i n e D a t i e r u n g d i e s e s E h r e n d e k r e t e s 
i n " t h e e a r l i e r y e a r " 3 9 4 / 3 v . C h r . , d . h . n o c h v o r K o n o n s R ü c k k e h r , - w i e d i e s 
D . M . L e w i s - R . S . S t r o u d , a . a . 0 . ( s . A . 1 4 ) , 1 8 7 a l s e i n e M ö g l i c h k e i t e r w ä g e n - a u ß e r 
B e t r a c h t l a s s e n d ü r f e n . D i e I n d i z i e n , d i e f ü r e i n e s o l c h e Annahme s p r e c h e n 
k ö n n t e n , b l e i b e n z u s c h w a c h . D u r c h d i e i n d e n Z 1 . 2 9 f f . o f f e n s i c h t l i c h e r w ä h n t e 
A u s r u f u n g d e r E h r u n g e n an d e n D i o n y s i e n , d i e j e w e i l s im F r ü h j a h r s t a t t f a n d e n , 
w i r d e i n e s o l c h e " F r ü h d a t i e r u n g " j e d e n f a l l s n i c h t z w i n g e n d n a h e g e l e g t . E i n e 
s o a u ß e r o r d e n t l i c h e E h r u n g k o n n t e d u r c h a u s g e r a u m e Z e i t v o r d e r D u r c h f ü h r u n g 
d e s n ä c h s t e n T r a g ö d i e n a g o n s b e s c h l o s s e n w e r d e n ; v g l . e t w a I G I I 2 6 5 4 , Z I . 4 1 f . 
6 5 7 , Z I . 6 2 f f . ( =' S y l l . 3 371 . 3 7 4 ) . D a s i n d e r s e c h s t e n P r y t a n i e ( c a . J a n u a r / F e b r u a r ) 
393 v . C h r . b e s c h l o s s e n e E h r e n d e k r e t f ü r D i o n y s i o s l . v o n S y r a k u s ( I G I I 2 1 8 = 
S y l l . 3 1 2 8 = T o d 1 0 8 ) , w e l c h e s z w e i f e l l o s d a s E r g e b n i s d e r Bemühungen w a r , d e n 
"ELHGXiTac. S p x u v " ( Z I . 7 ) f ü r d i e a t t i s c h e S a c h e z u g e w i n n e n , i m p l i z i e r t n o c h 
n i c h t u n b e d i n g t - t r o t z d e r e n g e n V e r b i n d u n g e n z w i s c h e n A t h e n u n d d e r k o n o n i -
s c h e n F l o t t e ( s . S . 1 5 0 mit. A . 3 ) - d e n P l a n e i n e s z y p r i s c h - a t t i s c h - s y r a k u s a n i s c h e n 
B ü n d n i s s e s , w i e e s d a n n s p ä t e r v o n K o n o n - l e t z t l i c h e r f o l g l o s - b e t r i e b e n 
w u r d e ( L y s . X I X , 1 9 f . ; v g l . d a z u P . F u n k e , a . a . 0 . [s . A . 1 ]., 1 06 .1 30 m i t d e r w i c h t i g s t e n 
L i t e r a t u r ) . D a r ü b e r h i n a u s w i r d n o c h z u z e i g e n s e i n , d a ß v o r a l l e m a u c h d e r 
e n g e K o n n e x z w i s c h e n I G I I 2 1 7 . 1 9 . 2 0 d i e R ü c k k e h r K o n o n s n a c h A t h e n v o r a u s s e t z t . 
3 0 ) I G I I 2 1 9 + A d d . p . 6 5 9 ; j ü n g s t e T e x t e d i t i o n : M . J . O s b o r n e , N a t u r a l i z a t i o n I 
( s . A . 2 ) , 4 2 ( = D 7 ) m i t n e u e r Z e i l e n z ä h l u n g f ü r d a s F r a g m e n t b . 
3 1 ) A d . W i l h e l m , A k a d e m i e s c h r i f t e n z u r g r i e c h i s c h e n I n s c h r i f t e n k u n d e I , 
L e i p z i g 1 9 7 4 , 7 1 2 f f . ( = A ( t t i s c h e ) U ( r k ü n d e n ) V , 9 6 f f . ) ; z u r G e s a n d t s c h a f t d e s 
R h o d i e r s T i m o k r a t e s s i e h e A . 4 . 
K o n o n s R ü c k k e h r n a c h A t h e n 157 
i n s e i n e r Form f ü r e i n e n R h o d i e r u n t y p i s c h e Name " i n d e r Endung v o n dem A n -
t r a g s t e l l e r o d e r dem S c h r e i b e r o d e r v o n s e i n e m T r ä g e r s e l b s t , um s e i n e H i n -
32 ) 
n e i g u n g z u A t h e n zu b e k u n d e n , d e r a t t i s c h e n M u n d a r t a n g e p a ß t w o r d e n i s t . " 
Z u s ä t z l i c h m u ß t e A d . W i l h e l m v o n S c h w a n k u n g e n i n d e r l i t e r a r i s c h e n Ü b e r l i e -
f e r u n g d e r N a m e n s f o r m d e s r h o d i s c h e n G e s a n d t e n a u s g e h e n u n d v o r a u s s e t z e n , 
d a ß " d e r Name j e n e s S e n d l i n g s i n m a ß g e b e n d e r Ü b e r l i e f e r u n g d u r c h i r g e n d e i n 
V e r s e h e n o d e r e i n e n Z u f a l l e n t s t e l l t . . . ( u n d ) a u c h i n s p ä t e r e r a b h ä n g i g e r 
Ü b e r l i e f e r u n g e n t s t e l l t f e s t g e h a l t e n " w o r d e n i s t . 3 3 ' D i e " m a ß g e b l i c h e Ü b e r -
l i e f e r u n g " w e i s t nun a l l e r d i n g s - t r o t z w e i t r e i c h e n d e r D i v e r g e n z e n i n m a n -
c h e n P u n k t e n - e i n h e i t l i c h d i e N a m e n s f o r m " T i m o k r a t e s " a u f ; n u r b e i P l u t a r c h 
f i n d e t s i c h s t a t t d e s s e n z w e i m a l d e r Name " H e r m o k r a t e s " und i n d e r H a n d s c h r i f t 
P b e i d e r z w e i t e n E r w ä h n u n g a b w e i c h e n d " D e m o k r a t e s " . 3 4 ' A d . W i l h e l m k o n n t e 
s e i n e A r g u m e n t a t i o n a l s o n u r a u f S p e k u l a t i o n e n a u f b a u e n , d i e t i e f e E i n g r i f f e 
i n d a s v e r f ü g b a r e Q u e l l e n m a t e r i a l e r f o r d e r l i c h machen und s c h o n v o n d a h e r 
w e n i g W a h r s c h e i n l i c h k e i t f ü r s i c h b e a n s p r u c h e n k ö n n e n . 
V o r b e h a l t e s i n d a b e r a u c h g e g e n d i e v o n A d . W i l h e l m a l s m ö g l i c h e A l t e r n a t i v e 
v o r g e s c h l a g e n e I n t e r p r e t a t i o n a n g e b r a c h t , wenn e r s c h r e i b t : "Doch mag d e r 
B e s c h l u ß I G I I 2 1 9 z u E h r e n d e s * i X o K p a x l ö p s s e h r w o h l e i n e m L a n d s m a n n e und 
G e n o s s e n d e s R h o d i e r s ( T i m o k r a t e s , d e r V e r f . ) g e l t e n , d e r d a m a l s m i t dem p e r -
s i s c h e n G o l d e n a c h H e l l a s g i n g , o d e r i r g e n d e i n e m a n d e r e n R h o d i e r , d e r s i c h 
i n j e n e r b e w e g t e n Z e i t um A t h e n und d i e D e m o k r a t i e V e r d i e n s t e e r w o r b e n h a t t e , 
z . B . b e i d e r V e r n i c h t u n g d e r A L a - y ö p e i o i u n d d e r d u r c h d a s E r s c h e i n e n d e r 
F l o t t e K o n o n s e n t s c h i e d e n e n W i e d e r h e r s t e l l u n g d e r D e m o k r a t i e i n R h o d o s im 
J a h r e 395 v . C h r . " 3 5 ' D i e E i n f ü h r u n g e i n e s w e i t e r e n r h o d i s c h e n G e s a n d t e n , d e r 
d e n g r i e c h i s c h e n P o l e i s p e r s i s c h e s G o l d z u r U n t e r s t ü t z u n g im Kampf g e g e n 
S p a r t a ü b e r b r a c h t e , b l e i b t r e i n s p e k u l a t i v und e n t b e h r t j e d e n R ü c k h a l t e s i n 
d e n Q u e l l e n . E i n e B e z i e h u n g z u d e n V o r g ä n g e n i n R h o d o s 3 9 6 / 5 v . C h r . h a t t e 
a u c h s c h o n U . K ö h l e r im Kommentar z u r I n s c h r i f t h e r g e s t e l l t und - a l l e r d i n g s 
o h n e E r w ä h n u n g d e r e n t s p r e c h e n d e n P a s s a g e n i n d e n H e l l e n i k a O x y r h y n c h i a 3 6 ' -
a u f d e n B e r i c h t ü b e r d e n r h o d i s c h e n A b f a l l von S p a r t a b e i D i o d . X I V , 7 9 , 6 f f . 
h i n g e w i e s e n : " R h o d i o s p r i m o s i n t e r i n s u l a n o s e t i a m a n t e pugnam ad Cn idum 
f a c t a m i a m a . 3 9 6 / 5 p a r t e s L a c e d a i m o n i o r u m r e l i q u i s s e e t i n g r a t i a m cum 
3 2 ) A d . W i l h e l m , a . a . O . ( s . A . 3 1 ) , 7 1 2 ( = AU V , 96 ) ; d a z u j e t z t M . J . O s b o r n e , 
N a t u r a l i z a t i o n I ( s . A . 2 ) , 4 3 . 
3 3 ) A d . W i l h e l m , a . a . O . ( s . A . 3 1 ) , 7 1 9 ( = AU V, 1 0 3 ) . 
3 4 ) T i m o k r a t e s : H e l l . O x y . V I I ( I I ) , 2 ; X e n . H e l l . I I I , 5 , 1 f . ; P a u s a n . 1 1 1 , 9 , 8 ; 
H e r m o k r a t e s , b z w . D e m o k r a t e s : P l u t . A r t o x . 2 0 , 3 f . ; D e m o k r a t e s i s t j e d o c h n u r a l s 
V e r s c h r e i b u n g d e r H s . P a n z u s e h e n u n d a u c h d i e N a m e n s f o r m H e r m o k r a t e s s t e l l t 
e i n e kaum i n s G e w i c h t f a l l e n d e V a r i a n t e zu T i m o k r a t e s d a r ; b e i P l a t . M e n o n 90a 
f i n d e t s i c h n o c h d i e F o r m : P o l y k r a t e s . 
3 5 ) A d . W i l h e l m , a . a . O . ( s . A . 3 1 ) , 7 1 9 ( = AU V , 1 0 3 ) . 
3 6 ) H e l l . O x y . X V ( X ) , 1 f f . 
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A t h e n i e n s i b u s r e d i i s s e c o n s t a t , D i o d . X I V , 7 9 . " Z u r ü c k h a l t e n d e r , a b e r i n 
g l e i c h e m S i n n e h a t s i c h z u l e t z t M . J . O s b o r n e g e ä u ß e r t : " P o s s i b l y P h i l [ o c r a -
t i d ] e s * a c t i o n s w e r e i n some way c o n n e c t e d w i t h t h e R h o d i a n r e v o l u t i o n f o m e n -
38 ) 
t e d by Conon (summer 3 9 6 ) . " 
E i n e g e w i s s e B e z i e h u n g zu den E r e i g n i s s e n i n R h o d o s i n j e n e n J a h r e n w i r d 
auch d u r c h a u s b e s t a n d e n h a b e n . A l l e r d i n g s b l e i b t zu f r a g e n , w e s h a l b d i e 
E h r u n g e n , wenn i h r A n l a ß a l l e i n m i t dem r h o d i s c h e n A b f a l l von S p a r t a u n d / o d e r 
39) 
dem d a r a u f f o l g e n d e n d e m o k r a t i s c h e n V e r f a s s u n g s u m s t u r z i n V e r b i n d u n g zu 
b r i n g e n i s t , e r s t s o v i e l s p ä t e r - im A r c h o n t a t s j ä h r d e s E u b o u l i d e s - vom 
a t t i s c h e n Demos b e s c h l o s s e n w u r d e n . S o w o h l d e r Z e i t p u n k t d e s E h r e n b e s c h l u s s e s 
f ü r d e n R h o d i e r a l s auch d i e d u r c h d i e n e u e n F r a g m e n t e d e r E u a g o r a s i n s c h r i f t 
i n d i z i e r t e Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t b e i d e r D e k r e t e l a s s e n e i n e n a n d e r e n L ö s u n g s -
v o r s c h l a g p l a u s i b l e r e r s c h e i n e n : Man w i r d i n dem R h o d i e r e i n e n Mann s e h e n 
m ü s s e n , d e r w o h l s p ä t e s t e n s s e i t 3 9 6 / 5 v . C h r . , nachdem Rhodos zu e i n e r w i c h -
t i g e n M a r i n e b a s i s f ü r d i e p e r s i s c h e F l o t t e g e w o r d e n w a r , dem K r e i s um Konon 
und E u a g o r a s a n g e h ö r t e und d e r s i c h i n den f o l g e n d e n J a h r e n w ä h r e n d d e s S e e -
k r i e g e s g e g e n S p a r t a g r o ß e V e r d i e n s t e e r w o r b e n und - w i e d i e B e g r ü n d u n g im 
40 ) 
Z u s a t z a n t r a g d e s E h r e n d e k r e t e s v e r m u t e n l ä ß t - i n b e s o n d e r e r W e i s e auch 
f ü r d i e a t t i s c h e n B e l a n g e e i n g e s e t z t h a t t e . D i e B ü r g e r r e c h t s V e r l e i h u n g an 
d i e s e n Mann i s t s o g a n z o f f e n s i c h t l i c h i n e i n e n d i r e k t e n Zusammenhang m i t 
d e n E h r u n g e n zu r ü c k e n , d i e d i e A t h e n e r dem Konon und E u a g o r a s z u t e i l w e r d e n 
l i e ß e n . 
A u f f ä l l i g i s t d a s H e r v o r t r e t e n d e s A t h e n e r s S o p h i l o s a l s A n t r a g s t e l l e r . 
Er i s t w o h l m i t dem Mann g l e i c h e n Namens i d e n t i s c h , d e r u n s a l s e i n e r d e r 
" P h y l e k ä m p f e r " a u s d e r Z e i t d e s a t t i s c h e n B ü r g e r k r i e g e s 4 0 4 / 3 v . C h r . b e k a n n t 
i s t . 4 1 ' I n den e r s t e n J a h r e n d e s K o r i n t h i s c h e n K r i e g e s s c h e i n t e r j e d e n f a l l s 37 ) U . K ö h l e r , I G I I
2 ,1 ,1 , p . 1 2 ; d i e dem K ö h l e r s c h e n Kommentar von J . K i r c h n e r 
a n g e f ü g t e , b e i P a u s a n i a s ü b e r l i e f e r t e N o t i z d e s A n d r o t i o n ( P a u s a n . V I , 7 , 6 = 
F G r H i s t 324 F 46 ) ü b e r e i n e n r h o d i s c h - a t t i s c h e n S y m m a c h i e v e r t r a g , d e r 3 9 7 / 6 
v . C h r . a u f B e t r e i b e n Konons z u s t a n d e gekommen s e i n s o l l , b e s a g t i n d i e s e m Z u -
sammenhang n i c h t s , da d i e Angaben ü b e r d i e s e n V e r t r a g w o h l i n d i e a t h e n i s c h -
- p a t r i o t i s c h e G e s c h i c h t s t r a d i t i o n e i n z u o r d n e n s i n d und a l s Faktum n i c h t a u f -
r e c h t e r h a l t e n w e r d e n k ö n n e n ; d a z u z u l e t z t G . A . L e h m a n n , ZPE 2 3 , 1 9 7 6 , 2 7 6 , A . 3 0 . 
38 ) M . J . O s b o r n e , BSA 6 5 , 1 9 7 0 , 1 6 9 . Gegen d i e von A d . W i l h e l m v o r g e s c h l a g e n e 
E r g ä n z u n g d e r Namensform zu P h i l o k r a t i d e s ( s . S . 156 m i t A.31) h a t s i c h dann M . J . 
O s b o r n e , N a t u r a l i z a t i o n I ( s . A . 2 ) , 4 2 zu R e c h t a u s g e s p r o c h e n ; v g l . im ü b r i g e n 
j e t z t auch d e n s . , N a t u r a l i z a t i o n I I ( s . A . 2 ) , 4 3 f f . ; zu dem von M . J . O s b o r n e i n 
d i e s e m Zusammenhang h e r a n g e z o g e n e n a t t i s c h e n E h r e n d e k r e t f ü r E t e o k a r p a t h o s 
( I G X I I , 1 , 9 7 7 ) s i e h e S . 1 7 1 m i t A . 9 4 . 
39 ) V g l . zu d e n V o r g ä n g e n P . F u n k e , S t a s i s ( s . A . 4 ) , b e s . 6 0 f f . ; R . M . B e r t h o l d , 
H i s t o r i a 2 9 , 1 9 8 0 , 3 5 f f . 
4 0 ) I G I I 2 1 9 b , Z l . 6 f . ( = M . J . O s b o r n e , N a t u r a l i z a t i o n I [ s . A . 2 ] , D 7 b , Z I . 7 f . ) ; 
d i e v o n M . F e y e l , R e v . P h i l . 1 9 4 5 , 1 2 9 f f . f ü r d i e s e Z e i l e n v o r g e s c h l a g e n e n E r -
g ä n z u n g e n s i n d z u g u n s t e n d e r L e s u n g von J . K i r c h n e r a b z u l e h n e n ; v g l . j e t z t 
auch M . J . O s b o r n e , N a t u r a l i z a t i o n I I ( s . A . 2 ) , 4 2 f . 
41 ) H e s p e r i a 1 0 , 1 9 4 1 , 2 8 7 f f . (Nr . 78 ) = SEG X X V I I I , 4 5 , Z I . 5 3 ; v g l . auch D.M. 
L e w i s - R . S . S t r o u d , a . a . O . ( s . A . 1 4 ) , 1 8 6 . 
K o n o n s R ü c k k e h r n a c h A t h e n 159 
z u d e n W o r t f ü h r e r n d e r j e n i g e n g e h ö r t zu h a b e n , d i e n a c h d e r im K r i e g s j ä h r 
394 v . C h r . e i n g e t r e t e n e n E r n ü c h t e r u n g i h r e R e t t u n g i n Konon s a h e n u n d d i e s e r 
E r w a r t u n g d a n n a u c h d u r c h u m f a n g r e i c h e E h r u n g e n A u s d r u c k zu v e r l e i h e n s u c h -
t e n . 
S o l l t e n d i e v o r a n g e g a n g e n e n E r w ä g u n g e n d a s R i c h t i g e t r e f f e n , s o e r g e b e n 
s i c h a u f d e r G r u n d l a g e d e r v o n D . M . L e w i s und R . S . S t r o u d v o r g e s c h l a g e n e n R e -
k o n s t r u k t i o n d e s E u a g o r a s d e k r e t e s f ü r d i e P r ä s k r i p t e d e r b e i d e n h i e r b e s p r o -
c h e n e n I n s c h r i f t e n f o l g e n d e E r g ä n z u n g e n : 
I G I I 2 1 9 a , Z I . 1 - 5 : 
[ $ i X . . . 7 . . . o "Po6 ] LO 
[ g ö o g e v -rfj i ß o X f j i xotC TüL 6r)ucoi' Aea>v - 'T ' 'S e u p u x d v e - I T O L X - **0 
(demoticum) 
[ u e , ' A p i ö T O x X f j ? 1-3 e T p a ] UMCtteue E ü ß o -
(nomen, demoticum) 
[Xi , '6n? r^pxe 1.7 h l e a T ä t e i ' I<flcp[i]X-
[ o q eine' 
E r l ä u t e r u n g e n : 
D i e e r h a l t e n e n T e i l e d e s P r y t a n i e n a m e n s e r l a u b e n a n g e s i c h t s e i n e r Z e i l e n -
l ä n g e v o n 40 OTOLXHOOM g e s c h r i e b e n e n B u c h s t a b e n a l l e i n d i e E r g ä n z u n g z u A i a n -
t i s o d e r L e o n t i s . 4 2 ' D i e a n d e r e n m ö g l i c h e n E r g ä n z u n g e n z u A k a m a n t i s o d e r H i p p o -
t h o n t i s s i n d a u s z u s c h l i e ß e n , d a i n d i e s e n F ä l l e n d e r i n Z I . 2 v e r b l e i b e n d e 
Raum w e d e r d u r c h d i e E i n g a n g s f o r m e l : £ 6 o 5 e v T f j i ß o X f j i xou Tü I ö n u w i n o c h d i e 
k ü r z e r e : g 6 o £ e v Trj L ß o X f j i v o l l s t ä n d i g a u s z u f ü l l e n w ä r e . D e r S c h r e i b e r n a m e i n 
43 ) 
Z I . 3 i s t n a c h d e r z e i t l i c h g l e i c h z u s e t z e n d e n E u a g o r a s i n s c h r l f t e r g ä n z t . 
Im n o c h 13 B u c h s t a b e n u m f a s s e n d e n S p a t i u m d ü r f t e d i e A n g a b e d e s D e m o t i k o n s 
g e s t a n d e n h a b e n . 4 4 ' E i n e e n t s p r e c h e n d e A n o r d n u n g d a r f w o h l a u c h f ü r d i e N a -
m e n s f o r m d e s E p i s t a t e s i n Z I . 4 a l s g e g e b e n a n g e s e h e n w e r d e n . S o l l t e d a s 
E h r e n d e k r e t f ü r E u a g o r a s n i c h t n u r i n d e r g l e i c h e n P r y t a n i e , s o n d e r n a u c h 
a u f d e r g l e i c h e n V o l k s v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n w o r d e n s e i n , s o w ä r e i n b e i d e n 
4 2 ) So b e r e i t s A d . W i l h e l m , a . a . O . ( s . A . 3 1 ) , 7 1 3 ( = AU V , 9 7 ) ; s i e h e j e t z t a u c h 
M . J . O s b o r n e , N a t u r a l i z a t i o n I I ( s . A . 2 ) , 4 3 . 
4 3 ) D . M . L e w i s - R . S . S t r o u d , a . a . O . ( s . A . 1 4 ) , 1 8 4 f . h a b e n m i t ü b e r z e u g e n d e n 
A r g u m e n t e n d i e E r g ä n z u n g d e s S c h r e i b e r n a m e n s i n d e r E u a g o r a s - I n s c h r i f t z u 
A r i s t o k l e s e i n e r E r g ä n z u n g zu A r i s t o k l e i d e s v o r g e z o g e n . 
4 4 ) D i e v o l l e N a m e n s f o r m m i t d e r A n g a b e v o n P a t r o n y m i k o n u n d D e m o t i k o n 
f ü l l t i n d e r Z I . 2 d e r E u a g o r a s - I n s c h r i f t e i n S p a t i u m v o n i n s g e s a m t c a . 3 3 -
34 B u c h s t a b e n ; u n z u t r e f f e n d i s t d a h e r d i e V e r m u t u n g v o n D . M . L e w i s - R . S . S t r o u d , 
a . a . O . ( s . A . 1 4 ) , 1 8 8 : " T w e n t y - t h r e e l e t t e r s a r e a v a i l a b l e f o r t h e s e c r e t a r y ' s 
näme i n l i n e 3 ö f t h a t d e c r e e ( = I G I I 2 1 9 , d e r V e r f . ) , w h i c h d o e s n o t p e r h a p s 
e x c l u d e A r i s t o k l e s , w i t h h i s p a t r o n y m i c and d e m o t i c , a s i n I G I I 2 1 6 , l i n e 4 
o f t h e same y e a r . " Es k a n n i n I G I I 2 1 9 a , Z I . 3 a b e r n u r d a s P a t r o n y m i k o n o d e r 
d a s D e m o t i k o n g e s t a n d e n h a b e n . E i n V e r g l e i c h m i t dem ü b r i g e n , z e i t g e n o s s i s c h e n 
I n s c h r i f t e n m a t e r i a l l e g t nun e i n D e m o t i k o n n a h e , o b g l e i c h e i n P a t r o n y m i k o n 
h i e r n i c h t m i t l e t z t e r S i c h e r h e i t a u s z u s c h l i e ß e n i s t ; v g l . A . S . H e n r y , T h e P r e -
s c r i p t s o f A t h e n i a n D e c r e e s , L e i d e n 1 977 ( = M n e m o s y n e - S u p p l . 4 9 ) , b e s . 1 O f f . 3 1 f . 
1 6 0 P . F u n k e 
I n s c h r i f t e n a u c h d e r s e l b e Name d e s E p i s t a t e s a n z u s e t z e n . Da n u n im E u a g o r a s -
d e k r e t n u r d e r E i g e n n a m e d e s E p i s t a t e s a n g e g e b e n war ( s . u . ) u n d d i e s e r w o h l 
a u s 7 B u c h s t a b e n b e s t a n d , w ä r e g e g e b e n e n f a l l s f ü r d e n h i e r i n Z I . 4 e i n z u -
s e t z e n d e n Namen a u c h v o n 7 B u c h s t a b e n u n d e n t s p r e c h e n d f ü r d i e A n g a b e d e s 
D e m o t i k o n s v o n 10 B u c h s t a b e n a u s z u g e h e n . W e i t e r f ü h r e n d e Ü b e r l e g u n g e n s i n d 
i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a l l e r d i n g s n i c h t m ö g l i c h , d a u n e n t s c h e i d b a r b l e i b t , 
o b d a s D e m o t i k o n a d j e k t i v i s c h o d e r d u r c h p r ä p o s i t i o n a l e U m s c h r e i b u n g a n g e -
g e b e n war . 
E s s e i h i e r a b e r n o c h e i n e E r w ä g u n g a n g e f ü g t z u dem i n I G I I 2 19 b , Z I . 4 f f . 
e r h a l t e n e n Z u s a t z a n t r a g , i n dem d e r z u n ä c h s t b e a n t r a g t e n E h r u n g d e s R h o d i e r s 
a l s P r o x e n o s u n d E u e r g e t e s d e r A t h e n e r ( I G I I 2 1 9 a , Z I . 8 ) n o c h d i e V e r l e i h u n g 
d e s a t t i s c h e n B ü r g e r r e c h t e s h i n z u g e f ü g t u n d d i e E i n l a d u n g i n s P r y t a n e i o n 
e n t s p r e c h e n d n e u - tut ö e i i t v o v ( I G I I 2 1 9 b , Z I . 1 0 ) s t a t t £HL 5<£VLOI ( I G I I 2 19 b , 
Z I . 2 ) - f o r m u l i e r t w i r d . 4 5 ' I n I G I I 2 19 b , Z I . 4 v e r b l e i b e n f ü r d e n Namen d e s 
A n t r a g s t e l l e r s 7 B u c h s t a b e n . Da b e k a n n t l i c h i n z a h l r e i c h e n F ä l l e n Z u s a t z a n -
t r ä g e v o n d e r s e l b e n P e r s o n g e s t e l l t w u r d e n , d i e a u c h d e n H a u p t a n t r a g g e s t e l l t 
h a t t e , 4 6 ' i s t m . E . - z u m a l u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r m u t m a ß l i c h e n p o l i t i -
s c h e n B e w e g g r ü n d e d e s S o p h i l o s , d i e o b e n d a r g e l e g t w u r d e n - f o l g e n d e r E r -
g ä n z u n g s v o r s c h l a g d u r c h a u s a n g e b r a c h t : 
4 7 ) 
[ E u q u X o q eine' x ] ä u e v ä X X a x [ a 6 d n e p ] 
SEG X X I X , 8 6 , Z I . 1 - 5 : 
[Et ia -yopa xö ZaXa ) i ] i v i ' o 
(patronymicum / demoticum) 
[ • A p i o - u o x X f j q 1 .9"-2? ] O L O 9 eypawd-zeue 
[ g 6 o £ e v x f j i ß o X f i i x a i xw i 6nuuu " J ^ V T I ? e] i t p u x d v e u e , ' A p i o x o H X - Z X O L X - 5 0 
(nomen) 
[ f j ? £ y p a u u ( S x e u e , E ü ß o X L Ö n s fipxe, . . . 7 . . . e ] i t eoxc txe , I iocpiXo? el-
tne' 
E r l ä u t e r u n g e n : 
Da dem Namen d e s S c h r e i b e r s i n Z I . 2 a u f j e d e n F a l l d a s P a t r o n y m i k o n u n d d a s 
D e m o t i k o n b e i g e f ü g t w a r e n , 4 8 ' i s t - a u c h a n g e s i c h t s d e r v o r g e g e b e n e n Z e i l e n -
4 5 ) E s h a n d e l t s i c h h i e r a l s o k e i n e s w e g s um e i n e b l o ß e " r e p e t i t i o n o f t h e 
i n v i t a t i o n t o t h e p r y t a n e u m " ( P . J . R h o d e s , T h e A t h e n i a n B o u l e , O x f o r d 1 9 7 2 , 2 7 9 ) 
d u r c h d e n A n t r a g s t e l l e r d e s Z u s a t z a n t r a g e s , s o n d e r n um e i n e Ä n d e r u n g d e s F o r -
m u l a r s , d i e d u r c h d i e z u s ä t z l i c h e V e r l e i h u n g d e s B ü r g e r r e c h t s n o t w e n d i g g e -
w o r d e n w a r ; v g l . a u c h M . J . O s b o r n e , ZPE 41 , 1 9 8 1 , 1 5 3 f f . D i e d u r c h I G I I 2 2 9 
( = T o d 1 1 6 ) u n d I G I I 2 1 0 9 a u f g e w o r f e n e n P r o b l e m e ( d a z u e b e n f a l l s P . J . R h o d e s , 
a . a . O . ) b l e i b e n a l l e r d i n g s b e s t e h e n . 
4 6 ) V g l . d i e Z u s a m m e n s t e l l u n g d e r B e l e g e b e i P . J . R h o d e s , a . a . O . ( s . A . 4 5 ) , 
278 (Nr .1 ) . 
4 7 ) V g l . z u r T e x t k o n s t i t u t i o n a u c h d e n K o m m e n t a r vom M . J . O s b o r n e , N a t u r a -
l i z a t i o n l ( s . A . 2 ) , 4 3 . 
48 ) V g l . D . M . L e w i s - R . S . S t r o u d , a . a . O . ( s . A . 1 4 ) , 1 8 5 f . 
K o n o n s R ü c k k e h r n a c h A t h e n 1 6 1 
l ä n g e - d a v o n a u s z u g e h e n , d a ß i n d e n Z 1 . 3 f . d e r S c h r e i b e r u n d a u c h d e r E p i -
49 ) 
s t a t e s n u r m i t dem E i g e n n a m e n g e n a n n t w a r e n u n d z w i s c h e n b e i d e n A n g a b e n 
- w i e e t w a i n I G I I 2 19 a , Z I . 3 f . - d i e Nennung d e s A r c h o n t e n e i n g e r ü c k t w a r . 
Der Name d e s A r c h o n t e n E u b o u l i d e s , i n d e s s e n A m t s z e i t a u f g r u n d d e r v o r a u s g e -
g a n g e n e n D a r l e g u n g e n d i e E h r u n g e n f ü r E u a g o r a s z u d a t i e r e n s i n d , i s t h i e r 
i n d e r g l e i c h e n F o r m : EußoXi '6r|S e i n g e s e t z t , w i e s i e s i c h ü b e r e i n s t i m m e n d 
a u c h i n a l l e n a n d e r e n u n s b e k a n n t e n V o l k s b e s c h l ü s s e n d e s J a h r e s 3 9 4 / 3 v . C h r . 
f i n d e t . 5 0 ' D i e E r g ä n z u n g d e s P r y t a n i e n a m e n s w i r d b e r e i t s d u r c h d i e R e k o n -
s t r u k t i o n e i n e r Z e i l e n l ä n g e v o n 50 O T O i x n ° ° v g e o r d n e t e n B u c h s t a b e n n a h e g e -
l e g t . D a r ü b e r h i n a u s s p r i c h t a u c h d e r h i e r z u g r u n d e g e l e g t e h i s t o r i s c h e Z u -
sammenhang z w i s c h e n b e i d e n I n s c h r i f t e n f ü r e i n e s o l c h e E r g ä n z u n g u n d s t ü t z t 
a n d e r e r s e i t s i n g e w i s s e r W e i s e d i e v o n D . M . L e w i s und R . S . S t r o u d w i e d e r h e r -
g e s t e l l t e Form d e r I n s c h r i f t . 5 1 ' 
Den b e i d e n b i s h e r b e h a n d e l t e n E h r e n d e k r e t e n i s t m i t g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h -
k e i t a u c h n o c h d e r B ü r g e r r e c h t s b e s c h l u ß f ü r d e n S e h e r S t h o r y s a u s T h a s o s u n -
m i t t e l b a r z u r S e i t e zu s t e l l e n . A u f d e r d i e s b e z ü g l i c h e n I n s c h r i f t e n s t e l e 
s i n d i n s g e s a m t z w e i , d u r c h d r e i L e e r z e i l e n v o n e i n a n d e r g e t r e n n t e D e k r e t e v e r -
z e i c h n e t , v o n d e n e n d a s z w e i t e d e n e i g e n t l i c h e n V o l k s b e s c h l u ß z u r Ü b e r n a h m e 
d e r dem S t h o r y s z u s t e h e n d e n S o l d z a h l u n g e n d u r c h d i e a t t i s c h e n S t r a t e g e n und 
z u r V e r l e i h u n g d e s B ü r g e r r e c h t e s e n t h ä l t , w ä h r e n d d e r e r s t e - e i n z e i t l i c h 
z w e i f e l l o s j ü n g e r e r R a t s b e s c h l u ß 5 3 ' - e i n e r B i t t e d e s S t h o r y s n a c h k o m m t u n d 
d i e E r r i c h t u n g z w e i e r S t e l e n m i t d e r A u f z e i c h n u n g d e r S t h o r y s b e t r e f f e n d e n 
E h r e n b e s c h l ü s s e d e s a t t i s c h e n Demos a u f d e r A k r o p o l i s u n d im H e i l i g t u m d e s 
p y t h i s c h e n A p o l l o n ( " £ v ] n d X n i Hai ev n u 6 i . ' o " ) 5 4 ' z u g e s t e h t . I n e i n e r d e t a i l -
l i e r t e n U n t e r s u c h u n g a l l e r e r h a l t e n e n T e x t f r a g m e n t e d i e s e r S t e l e h a t M . J . 
O s b o r n e e i n w a n d f r e i n a c h g e w i e s e n , d a ß d i e A n g a b e n d e s S c h r e i b e r - , A r c h o n t e n -
u n d w o h l a u c h P r y t a n i e n a m e n s i n d e n Z I . 1 3 - 15 a l s S u b s k r i p t u m dem R a t s b e -
s c h l u ß a n g e f ü g t war u n d d i e s e r f o l g l i c h i n d a s A r c h o n t a t d e s E u b o u l i d e s - i n 
4 9 ) S i e h e e t w a I G I I 2 1 7 ; d a z u d i e N e u l e s u n g v o n M . J . O s b o r n e , BSA 6 5 , 1 9 7 0 , 
1 51 f f . ( = d e r s . , N a t u r a l i z a t i o n l [ s . A . 2 ] , 4 3 f f . [ = D 8 ] ) ; v g l . im ü b r i g e n A . S . 
H e n r y , a . a . 0 . ( s . A . 4 4 ) . 
50 ) I G I I 2 1 6 .1 7 . 1 8 .1 9 ( ? ) . 
51 ) S i e h e D . M . L e w i s - R . S . S t r o u d , a . a . O . ( s . A . 1 4 ) , 1 8 5 f . Daß m e i n V e r w e i s a u f 
d i e P l a u s i b i l i t ä t d e r im v o r a n g e g a n g e n e n d a r g e l e g t e n h i s t o r i s c h e n Zusammen -
h ä n g e d i e G e f a h r e i n e s Z i r k e l s c h l u s s e s n i c h t g ä n z l i c h b e s e i t i g e n k a n n , v e r -
s t e h t s i c h v o n s e l b s t , k a n n a b e r d i e h i e r a n g e s t e l l t e n Ü b e r l e g u n g e n n i c h t 
h i n f ä l l i g m a c h e n . 
5 2 ) H i e r i s t j e t z t d i e N e u l e s u n g v o n I G I I 2 1 7 d u r c h M . J . O s b o r n e , a . a . O . 
( s . A . 4 9 ) z u g r u n d e zu l e g e n . 
5 3 ) M . J . O s b o r n e , BSA 6 5 , 1 9 7 0 , 1 60 ; d e r s . , N a t u r a l i z a t i o n I I ( s . A . 2 ) , 4 5 f . ; 
s i e h e a u c h s c h o n d e n Kommentar zu I G I I 2 1 7 ( p . 1 0 f . ) ; im ü b r i g e n s e i h i e r a u f 
d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g v o n W . R . C o n n o r , C 1 J 7 0 , 1 9 7 4 , b e s . 3 6 f f . m i t P . J . R h o d e s , 
a . a . O . ( s . A . 4 5 ) , 8 2 f f . um d i e v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i n s c h ä t z u n g d e r R a t s d e k r e t e 
j e n e r Z e i t h i n g e w i e s e n ; d a z u z u l e t z t a u c h M . J . O s b o r n e , N a t u r a l i z a t i o n I I ( s . 
A . 2 ) , 4 7 f . 
5 4 ) I G I I 2 1 7 , Z I . 9 f . = M . J . O s b o r n e , a . a . 0 . ( s . A . 4 9 ) , D 8 , Z I . 9 f . 
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d i e Z e i t d e r P r y t a n i e d e r A i g e i s - zu d a t i e r e n i s t . Da d i e d i e s e m R a t s b e -
s c h l u ß v o r a u s g e g a n g e n e B ü r g e r r e c h t s v e r l e i h u n g i n d e r B e g r ü n d u n g g a n z o f f e n -
s i c h t l i c h a u f d i e S e e s c h l a c h t b e i K n i d o s B e z u g n i m m t , w e l c h e i n d e r Z e i t d e s 
A r c h o n t e n E u b o u l i d e s s t a t t f a n d , g e h ö r t a u c h d i e s e s D e k r e t i n d a s a t t i s c h e 
A m t s j a h r 3 9 4 / 3 v . C h r . 5 5 ' 
M . J . O s b o r n e h a t nun d e u t l i c h m a c h e n k ö n n e n , d a ß b e i d e B e s c h l ü s s e i n n e r -
h a l b d i e s e s A m t s j a h r e s z e i t l i c h e n g z u s a m m e n g e h ö r e n m ü s s e n : " T o j u d g e f r o m 
t h e t r i v i a l i t y o f t h e a m e n d m e n t , t h e t w o d e c r e e s s h o u l d p r o b a b l y b e p u t 
q u i t e c l o s e t o g e t h e r . S t h o r y s a p p a r e n t l y ma.de t h e r e q u e s t f o r t h e amendment 
h i m s e l f ( 1 . 5 ) , and i t s e e m s t o h a v e c o n s i s t e d i n g e t t i n g t h e r i g h t t o h a v e 
t w o s t e l a i e r e c t e d . T h e c h a n c e s a r e t h a t t h e d e c r e e o f t h e B o u l e was made 
s i m p l y t o c l e a r u p a s l i g h t a m b i g u i t y i n t h e d e c r e e o f t h e p e o p l e : i . e . t o 
make q u i t e e x p l i c i t w h a t was e n t a i l e d b y t h e c l a u s e ä v axi^Xri L "vcntep a O i ü i . 
Tti u t p J Ö T e p L a <|)n.qH ] o u a x a [ & ] v a - y e Y p a u x a i . P r e s u m a b l y t h e p r e v i o u s d e c r e e s h a d 
b e e n s e t u p i n t w o p l a c e s , b u t o n l y o n e s t e l e was s p e c i f i c a l l y m e n t i o n e d i n 
t h i s d e c r e e . H e n c e t h e n e e d f o r c l a r i f i c a t i o n . I f t h i s i s s o , i t i s l i k e l y 
t h a t t h e t w o d e c r e e s s h o u l d b e d a t e d c l o s e t o g e t h e r , f o r i t i s h a r d l y p l a u -
s i b l e t h a t S t h o r y s s h o u l d b e m a k i n g s u c h a t r i v i a l r e q u e s t a t a n y g r e a t 
5 6 ) 
d i s t a n c e i n t i m e f r o m t h e o r i g i n a l e n a c t m e n t . " 
D a r ü b e r h i n a u s h a t M . J . O s b o r n e ü b e r z e u g e n d d a r g e l e g t , d a ß S t h o r y s s e i n e 
T ä t i g k e i t a l s S e h e r , um d e r e n t w i l l e n e r g e e h r t w u r d e , n i c h t i n A t h e n , s o n d e r n 
" a s a member o f Conon ' s s t a f f " a u f dem K r i e g s s c h a u p l a t z a u s g e ü b t h a t t e u n d 
d a ß " t h e g i f t o f c i t i z e n s h i p f o r S t h o r y s and t h e c o n t i n u a t i o n o f h i s p a y 
w i l l mean t h a t t h e A t h e n i a n s a r e r e w a r d i n g C o n o n ' s s u c c e s s f u l s e e r and t a k i n g 
h im o v e r f o r t h e m s e l v e s . " 
D i e D e k r e t e f ü r S t h o r y s s i n d a l s o m i t d e n a n d e r e n , z u v o r b e h a n d e l t e n E h r e n -
b e s c h l ü s s e n i n e i n und d e n s e l b e n p o l i t i s c h e n K o n t e x t zu r ü c k e n u n d s i n d e i n 
w e i t e r e s b e r e d t e s Z e u g n i s f ü r d i e E r w a r t u n g s h a l t u n g d e s a t t i s c h e n Demos i n 
j e n e n M o n a t e n . E s war d u r c h a u s n i c h t u n g e w ö h n l i c h , d a ß a u ß e r dem s i e g r e i c h e n 
5 8 ) 
F e l d h e r r n a u c h d e s s e n M a n t i s m i t g r o ß e n E h r e n b e d a c h t w u r d e . So b e z e u g t 
5 5 ) M . J . O s b o r n e , a . a . O . ( s . A . 4 9 ) , D 8 , Z I . 2 6 - 2 8 : 
[HOL O ] T L i t p o [ e i n e ( ? ) x d r e v 6 p ] e v t i i t e p i xfj<; 
v a u u o t x iTac; [ u a v x e u o ä u e v o c ; ix x ü v t l e p ü v x ü v e ü a i -
x n x n p i t o v u v T x e p [ S 9 u a e v 
V g l . a u c h SEG X V I , 4 2 ; d a z u d i e e i n g e h e n d e D a r l e g u n g v o n M . J . O s b o r n e , BSA 6 5 , 
1 9 7 0 , 1 6 2 f f . ; s i e h e a u c h W . K . P r i t c h e t t , T h e G r e e k S t a t e a t War , B d . 3 , B e r k e l e y 
- L o s ' A n g e l e s - L o n d o n 1 9 7 9 , 6 1 . 6 3 f . ; zum Datum d e r S e e s c h l a c h t b e i K n i d o s s i e h e 
A . 2 5 . 
5 6 ) M . J . O s b o r n e , BSA 6 5 , 1 9 7 0 , 1 6 4 . 
5 7 ) M . J . O s b o r n e , BSA 6 5 , 1 9 7 0 , 1 6 7 . 
5 8 ) Zur R o l l e d e s M a n t i s v g l . d i e A u s f ü h r u n g e n b e i W . K . P r i t c h e t t , a . a . O . ( s . 
A . 5 5 ) , 4 7 f f . 
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d a s f ü r d e n s p a r t a n i s c h e n S i e g b e i A i g o s p o t a m o i e r r i c h t e t e L y s a n d e r a n a t h e m 
i n D e l p h i , w e l c h e h e r a u s r a g e n d e S t e l l u n g e i n S e h e r e r l a n g e n k o n n t e : Das Monu-
ment b e s t a n d aus m i n d e s t e n s 3 7 , i n z w e i R e i h e n h i n t e r e i n a n d e r a n g e o r d n e t e n 
B r o n z e f i g u r e n . Während i n d e r z w e i t e n R e i h e d i e S t a t u e n d e r s o g e n a n n t e n " N a u -
a r c h e n " , d e r e n g s t e n , an d e r S e e s c h l a c h t f ü h r e n d b e t e i l i g t e n M i t a r b e i t e r 
L y s a n d e r s aus S p a r t a und den v e r b ü n d e t e n P o l e i s , a u f g e s t e l l t w a r e n , b e f a n d e n 
s i c h i n d e r e r s t e n R e i h e n e b e n d e n S t a n d b i l d e r n d e r s e c h s s p a r t a n i s c h e n 
S c h u t z g o t t h e i t e n d i e S t a t u e d e s von P o s e i d o n b e k r ä n z t e n L y s a n d e r und ihm z u r 
59 ) 
S e i t e d i e s e i n e s S e h e r s A g i a s und d i e s e i n e s S t e u e r m a n n e s Hermon. Dxe 
A n o r d n u n g d e r F i g u r e n i s t d e u t l i c h e s I n d i z f ü r d a s e n g e , p e r s ö n l i c h e V e r h ä l t -
n i s d e s M a n t i s zum F e l d h e r r n und f ü r s e i n e a u ß e r o r d e n t l i c h e i n f l u ß r e i c h e 
P o s i t i o n . 
E i n e v e r g l e i c h b a r e B e z i e h u n g w i r d man auch z w i s c h e n S t h o r y s und Konon k o n -
s t a t i e r e n d ü r f e n , s o daß d i e Annahme n a h e l i e g t , d a ß S t h o r y s Konon auch während 
d e r F l o t t e n o p e r a t i o n e n nach dem S i e g b e i K n i d o s b e g l e i t e t e und e r s t im Sommer 
393 v . C h r . geme insam m i t d i e s e m i n A t h e n e i n t r a f und d i e ihm z u g e d a c h t e n E h r e n 
e m p f i n g . B e r e i t s M . J . O s b o r n e h a t d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß u n t e r d i e s e n V o r a u s -
s e t z u n g e n " t h e s e c o n d d e c r e e must be p u t v e r y l a t e i n 3 9 4 / 3 , p e r h a p s i n t h e 
l a t e p r y t a n y . C o n v e r s l y , t h e d e c r e e s u g g e s t s t h a t Conon s a r r i v a l a n t e d a t e s 
t h e end o f t h e y e a r 3 9 4 / 3 b y a f a i r a m o u n t . " 6 0 ' 
V e r b i n d e t man nun d i e s e Erwägungen m i t den o b i g e n D a r l e g u n g e n zu d e n E h r e n -
d e k r e t e n f ü r E u a g o r a s von S a l a m i s und d e n R h o d i e r P h i l [ ] e s , s o l ä ß t s i c h 
d e r Z e i t p u n k t d e r R ü c k k e h r Konons nach A t h e n s o g a r noch p r ä z i s e r b e s t i m m e n . 
Da d e r R a t s b e s c h l u ß f ü r S t h o r y s i n d e r P r y t a n i e d e r A i g e i s g e f a ß t w u r d e , d i e 
B e s c h l ü s s e f ü r E u a g o r a s und d e n R h o d i e r - und w a h r s c h e i n l i c h eben auch d a s 
e i g e n t l i c h e E h r e n d e k r e t f ü r S t h o r y s - a b e r a u s d e r P r y t a n i e d e r A i a n t i s o d e r 
L e o n t i s d a t i e r e n , 6 1 ' i s t zu f o l g e r n , d a ß Konon m i t dem p e r s i s c h e n F l o t t e n v e r -
band n o c h i n d e r v o r l e t z t e n P r y t a n i e ( a l s o d e r A i a n t i s o d e r L e o n t i s ) d e s 
6 2 ) 
J a h r e s 3 9 4 / 3 v . C h r . i n A t h e n e i n t r a f . 
** 
59 ) P a u s a n . X , 9 , 7 f f . ; v g l . J . P o u i l l o u x - G . R o u x , E n i g m e s ä D e l p h e s , P a r i s 
1,963,1 6 f f . 5 5 f f . ; A . H . B o r b e i n , J d l 88 , 1 9 7 3 , 7 7 f f . ; C l . V a t i n , BCH 1 0 5 , 1 9 8 1 , b e s . 
4 5 3 f f . Auch i n S p a r t a s e l b s t war dem A g i a s e i n e B r o n z e s t a t u e e r r i c h t e t w o r -
d e n : P a u s a n . I I I , 1 1 , 5 . 
60 ) M . J . O s b o r n e , BSA 6 5 , 1 9 7 0 , 1 6 8 , A . 8 9 ; v g l . j e t z t auch d e n s . , N a t u r a l i z a -
t i o n I I ( s . A . 2 ) , 4 6 . 
6 1 ) E i n e e n t s p r e c h e n d e E r g ä n z u n g d e s P r ä s k r i p t e s i n d e n Z l . 1 9 - 2 1 d e s 
E h r e n d e k r e t e s f ü r S t h o r y s i s t a u f g r u n d d e s E r h a l t u n g s z u s t a n d e s d e r I n s c h r i f t 
a l l e r d i n g s n i c h t m ö g l i c h . U n e n t s c h e i d b a r i s t d a r ü b e r h i n a u s d i e F r a g e , o b d e r 
A n t r a g s t e l l e r d e r im v o r a n g e g a n g e n e n u n t e r s u c h t e n E h r e n b e s c h l ü s s e , S o p h i l o s , 
auch m i t d i e s e m E h r e n d e k r e t i n V e r b i n d u n g zu b r i n g e n i s t . D i e E i n s e t z u n g 
s e i n e s Namens i n d i e Z I . 2 muß s e h r s p e k u l a t i v b l e i b e n , z u m a l d i e OTOixnoö'v 
g e o r d n e t e n Z e i l e n e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e Länge v o n 3 7 - 3 9 B u c h s t a b e n a u f w e i s e n 
und d a h e r e i n e p r ä z i s e Bes t immung d e s S p a t i u m an d i e s e r S t e l l e n i c h t e r l a u b e n . 
6 2 ) D i e Umrechnung i n e i n j u l i a n i s c h e s Datum i s t aus d e n oben g e n a n n t e n 
Gründen ( s . S . 1 5 4 m i t A . 2 1 ) n i c n t m ö g l i c h . Man w i r d a b e r am e h e s t e n von d e r Z e i t 
1 6 4 P . Funke 
Im f o l g e n d e n w e r d e n z w e i w e i t e r e a t t i s c h e I n s c h r i f t e n b e h a n d e l t , d i e i n 
d e r F o r s c h u n g e b e n f a l l s m i t d e n E r e i g n i s s e n d e s J a h r e s 3 9 4 / 3 v . C h r . i n V e r -
b i n d u n g g e b r a c h t w e r d e n . 
Im Rahmen e i n e r e i n g e h e n d e n A n a l y s e a l l e r zu dem a l s I G I I 2 1 9 5 1 p u b l i -
z i e r t e n " S c h i f f s k a t a l o g " g e h ö r i g e n F r a g m e n t e k o n n t e D . R . L a i n g d i e e i n z e l n e n 
B r u c h s t ü c k e d e r I n s c h r i f t n e u a n o r d n e n und s o e i n e g r u n d l e g e n d e T e x t r e v i s i o n 
v o r l e g e n / 3 ' D i e ü b e r z e u g e n d e e p i g r a p h i s c h e R e k o n s t r u k t i o n f ü h r t e zu dem E r -
g e b n i s , d a ß a u f d e r I n s c h r i f t e n s t e l e d i e N a m e n s l i s t e n a l l e r B e s a t z u n g s m i t -
g l i e d e r - d a r u n t e r z a h l r e i c h e F r e m d e , M e t ö k e n und S k l a v e n - von i n s g e s a m t 
( m i n d e s t e n s ) a c h t T r i e r e n a u f g e f ü h r t w a r e n . 
Im V e r l a u f e s e i n e r U n t e r s u c h u n g e r ö r t e r t D . R . L a i n g nun auch d i e F r a g e d e s 
h i s t o r i s c h e n K o n t e x t e s d e r I n s c h r i f t und w e n d e t s i c h g e g e n d i e b i s h e r w e i t -
g e h e n d a k z e p t i e r t e V e r b i n d u n g d e s T e x t e s m i t d e r S e e s c h l a c h t b e i den A r g i n u s e n 
406 v . C h r . B e r e i t s U . K ö h l e r h a t t e den B e z u g z u r A r g i n u s e n s c h l a c h t h e r g e s t e l l t 
und i n d e r I n s c h r i f t e i n e U r k u n d e ü b e r d i e F r e i l a s s u n g d e r an d e n Kämpfen 
64 ) 
a u f a t t i s c h e r S e i t e b e t e i l i g t e n S k l a v e n s e h e n w o l l e n . Auch A . K ö r t e u . a . 
s a h e n e i n e n Zusammenhang m i t d i e s e r S e e s c h l a c h t a l s g e g e b e n a n , d a c h t e n a b e r 
e h e r an e i n e G e f a l l e n e n l i s t e . ^ ' H . P o p e s u c h t e d i e I n s c h r i f t a u f d i e n u r b e i 
T h u k . V I I I , 9 5 ü b e r l i e f e r t e F l o t t e n e x p e d i t i o n d e s T h y m o c h a r e s n a c h E r e t r i a / 
E u b o i a im J a h r e 411 v . C h r . zu b e z i e h e n , w ä h r e n d B . J o r d a n j ü n g s t d i e I n s c h r i f t 
s o g a r i n d i e Z e i t v o r 4 1 3 v . C h r . d a t i e r e n zu m ü s s e n g l a u b t e . ^ ' F r . F r h r . H i l l e r 
Ende Mai / A n f a n g J u n i a u s g e h e n d ü r f e n . D i e S e e s c h l a c h t b e i K n i d o s , w e l c h e 
Ende J u l i / A n f a n g A u g u s t 394 v . C h r . b e r e i t s w ä h r e n d d e s A r c h o n t a t s d e s E u b o u -
l i d e s s t a t t f a n d ( d a z u A . 2 5 und P . F u n k e , a . a .0 . [ s . A . 1 ] , 7 9 f f . ) kann n u r e i n e n 
t e r m i n u s a n t e quem f ü r d e n B e g i n n d e s A r c h o n t a t s j a h r e s 3 9 4 / 3 v . C h r . b i l d e n . 
6 3 ) D . R . L a i n g , A New I n t e r p r e t a t i o n o f t h e A t h e n i a n N a v a l C a t a l o g u e , I G 
I I 2 1 9 5 1 , D i s s . C i n c i n n a t i 1 9 6 5 . D i e von D . R . L a i n g e r s t e l l t e T e x t f a s s u n g s o l l 
d e m n ä c h s t a l s I G I 3 1 032 e r s c h e i n e n ( H i n w e i s b e i D . M . L e w i s - R . S . S t r o u d , a . a . 0 . 
( s . A . 1 4 ) , 1 8 6 , A . 7 ) 
6 4 ) U . K ö h l e r , MDAI (A) 8 , 1 8 8 3 , 1 7 9 f . U . K ö h l e r w o l l t e s e i n e D e u t u n g a l l e r d i n g s 
nur a l s e i n e n e r s t e n , s e h r h y p o t h e t i s c h e n I n t e r p r e t a t i o n s v e r s u c h v e r s t a n d e n 
w i s s e n und v e r w i e s s e l b s t a u f d i e Schwächen s e i n e r A r g u m e n t a t i o n , i n s b e s o n d e r e 
a u f d e n U m s t a n d , d a ß d i e A u f l i s t u n g d e r k o m p l e t t e n S c h i f f s m a n n s c h a f t e n - a l s o 
auch d e r N i c h t - S k l a v e n - n u r s c h w e r m i t e i n e r F r e i l a s s u n g s u r k u n d e i n V e r b i n -
dung zu b r i n g e n i s t . 
6 5 ) A . K ö r t e , P h i l . W o c h . 5 2 , 1 9 3 2 , 1 0 2 7 f f . ( = F e s t s c h r i f t F . P o h l a n d zum 7 5 . 
G e b . , 8 3 f f . ) ; v g l . im ü b r i g e n den F o r s c h u n g s ü b e r b l i c k b e i D . R . L a i n g , a . a . 0 . ( s . 
A . 6 3 ) , 2 f f . 9 8 f f . 
6 6 ) H . P o p e , Non - A t h e n i a n s i n A t t i c I n s c r i p t i o n s , New Y o r k 1 935 , 1 6 f f . ; 
d i e s . , E r e c h t h e u s and t h e E r e c h t h e i d s , i n : S t u d i e s p r e s . t o D . M . R o b i n s o n , B d . 2 , 
W a s h i n g t o n 1 953 , 1 0 4 7 f f . ; d a z u im e i n z e l n e n S.1 6 8 f . m i t A . 80 u . 83 . B . J o r d a n , The 
A t h e n i a n Navy i n t h e C l a s s i c a l P e r i o d , B e r k e l e y - L o s A n g e l e s - L o n d o n 1 9 7 5 , b e s . 
7 1 f . 2 2 7 . 2 6 3 f . s t ü t z t s e i n e T h e s e a u f d i e i n I G I I 2 1 9 5 1 , Z I . 229 - 260 ( = L a i n g , 
Z l . 2 0 5 - 2 3 8 ) a n g e f ü h r t e n Namen von B e s a t z u n g s m i t g l i e d e r n , d i e a l l e s a m t a u s 
S t a a t e n s t a m m t e n , w e l c h e " w e r e members o f t h e F i r s t A t h e n i a n C o n f e d e r a c y . 
W i t h t h e e x c e p t i o n o f K i m o l o s w h i c h j o i n e d l a t e r , t h e y were a l s o c h a r t e r 
members o f t h e L e a g u e " ( 7 2 ) . Wenn e r nun h i e r a u s den S c h l u ß z i e h t , " t h i s c a n 
h a r d l y be a mere c o i n c i d e n c e , and we must t h e r e f o r e c o n c l u d e t h a t t h e i n s c r i p -
t i o n d a t e s f r o m a t i m e when t h e C o n f e d e r a c y was more o r l e s s i n t a c t , t h a t i s 
t o s a y , b e f o r e t h e r e v o l t s o f C h i o s and R h o d e s i n 413 BC and 4 1 2 / 4 1 1 BC r e s p e c -
Konons R ü c k k e h r nach A t h e n 1 6 5 
v o n G a e r t r i n g e n v e r w a r f - a l l e r d i n g s m i t w e n i g ü b e r z e u g e n d e n A r g u m e n t e n -
j e g l i c h e Z u o r d n u n g d e r I n s c h r i f t zu V o r g ä n g e n a u s d e r S c h l u ß p h a s e d e s P e l o -
p o n n e s i s c h e n K r i e g e s und s c h l u g s t a t t d e s s e n v o r , den T e x t m i t d e r S e e s c h l a c h t 
b e i K n i d o s 394 v . C h r . o d e r b e i Naxos 376 v . C h r . i n V e r b i n d u n g zu b r i n g e n . 
Demgegenüber l e i t e t D . R . L a i n g aus d e n E r g e b n i s s e n s e i n e r S t u d i e e i n e n L ö -
s u n g s v o r s c h l a g a b , d e r ihm p l a u s i b l e r und den h i s t o r i s c h e n G e g e b e n h e i t e n a n -
g e m e s s e n e r e r s c h e i n t a l s a l l e b i s h e r i g e n I n t e r p r e t a t i o n s a n s ä t z e . A u s g e h e n d 
von d e r F e s t s t e l l u n g , d a ß 1 . d i e B u c h s t a b e n f o r m e n d i e s e r - i n i h r e n A b m e s -
s u n g e n d u r c h a u s m o n u m e n t a l e n - I n s c h r i f t e i n e D a t i e r u n g z w i s c h e n 410 und 390 
v . C h r . z u l a s s e n und 2 . i n s g e s a m t a c h t T r i e r e n im T e x t Erwähnung f i n d e n , kommt 
e r zu dem S c h l u ß , " t h a t t h i s d o c u m e n t be c o n s i d e r e d an h o n o r f o r t h e c r e w s 
o f t h e e i g h t t r i r e m e s t h a t g o t away f r o m A i g o s p o t a m o i u n d e r Konon s l e a d e r -
s h i p , went t o C y p r u s , and e n j o y e d t h e h o s p i t a l i t y o f E u a g o r a s I o f S a l a m i s . 
. . . The o c c a s i o n f o r t h i s d e d i c a t i o n was p r o b a b l y l o n g a f t e r t h e b a t t l e i t -
s e l f , when what had b e e n a d e f e a t e d r e m n a n t u n e x p e c t e d l y t u r n e d o u t t o be 
t h e n u c l e u s f o r a new A t h e n i a n f l e e t , a n d , t h r o u g h t h e l e a d e r s h i p o f K o n o n , 
p r o v i d e d t h e means o f A t h e n s r e c o v e r y o f a p o s i t i o n o f m i l i t a r y and p o l i t i c a l 
i m p o r t a n c e . The monument was d e s i g n e d t o s e r v e a s an h o n o r f o r t h e l i v i n g , 
and i t s d e t a i l e d l i s t i n g o f t h e c r e w s was r e c o g n i t i o n o f t h e i r v a l u a b l e S e r -
v i c e t o t h e i r c i t y . The m o s t l i k e l y c o n t e x t f o r t h e e r e c t i o n o f s u c h a monu -
6 8) 
ment w o u l d h a v e b e e n t h e t r i u m p h a l r e t u r n o f Konon t o A t h e n s i n 3 9 3 . " 
D . R . L a i n g s i e h t a l s o zwar e i n e n h i s t o r i s c h e n B e z u g z u r l e t z t e n P h a s e d e r S e e -
k ä m p f e im P e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g , b r i n g t j e d o c h d i e E r r i c h t u n g d e r I n s c h r i f t 
i n e i n e n d i r e k t e n Zusammenhang m i t d e n E h r e n b e s c h l ü s s e n , w e l c h e d i e A t h e n e r 
393 v . C h r . f ü r Konon und s e i n e n F r e u n d e s k r e i s f a ß t e n . 
Gegen d i e s e i n e s E r a c h t e n s zu s p ä t e D a t i e r u n g d e r I n s c h r i f t h a t s i c h b e -
r e i t s D . M . L e w i s u n t e r V e r w e i s a u f d i e s e h r g r o ß e Ä h n l i c h k e i t d e r S c h r e i b e r -
hand m i t d e r j e n i g e n i n den E r e c h t h e i o n - A b r e c h n u n g e n von 4 0 8 / 7 v .Chr . und i n 
t i v e l y " ( 7 2 ) , d a n n l ä ß t e r a l l e r d i n g s v ö l l i g a u ß e r a c h t , d a ß während d e s P e l o -
p o n n e s i s c h e n K r i e g e s d u r c h a u s m i t e i n e r g r o ß e n Z a h l von S ö l d n e r n zu r e c h n e n 
i s t , d i e u n a b h ä n g i g von d e r a u ß e n p o l i t i s c h e n S t e l l u n g i h r e r H e i m a t p o l i s g e g e n 
e n t s p r e c h e n d e n Lohn auch a u f f r e m d e n S c h i f f e n D i e n s t t a t e n . D a r ü b e r h i n a u s 
g a b e s g e r a d e i n d e r S c h l u ß p h a s e d i e s e s K r i e g e s v i e l e e x i l i e r t e P a r t e i g ä n g e r 
A t h e n s , d i e a u f d e r a t t i s c h e n S e i t e k ä m p f t e n . V g l . im ü b r i g e n S . 1 6 8 m i t A . 8 0 . 
6 7 ) F r . F r h r . H i l l e r von G a e r t r i n g e n , R h o d o s , i n : R E - S u p p l . V ( 1 931 ) , 7 7 2 , d e r 
a u f g r u n d d e r N a c h r i c h t b e i X e n . H e l l . I , 6 , 3 ü b e r d i e R e k r u t i e r u n g von 50 b u n -
d e s g e n ö s s i s c h e n S c h i f f e n aus C h i o s , R h o d o s und a n d e r e n I n s e l n d u r c h den s p a r -
t a n i s c h e n N a u a r c h e n K a l l i k r a t i d e s v o r d e r A r g i n u s e n s c h l a c h t e i n e B e t e i l i g u n g 
von r h o d i s c h e n R u d e r e r n a u f a t t i s c h e r S e i t e , d i e d u r c h I G II2 1 9 5 1 , Z I . 2 5 1 f . 
( = L a i n g , Z I . 2 2 7 f . ) b e l e g t i s t , f ü r d i e s e S e e s c h l a c h t a u s s c h l i e ß e n zu müssen 
g l a u b t e und d a h e r e i n e n Bezug d e r I n s c h r i f t " e h e r zu K n i d o s 394 o d e r Naxos 
3 7 6 " e r w o g . Gegen d i e s e T h e s e s i n d j e d o c h p r i n z i p i e l l d i e g l e i c h e n E i n w ä n d e 
zu e r h e b e n , d i e g e g e n d i e A n s i c h t von B . J o r d a n v o r g e b r a c h t wurden ( s . A . 6 6 ) . 
Auch D . W . B r a d e e n , H e s p e r i a 3 3 , 1 9 6 4 , 5 2 m i t A . 8 0 p l ä d i e r t f ü r e i n e D a t i e r u n g 
d e r I n s c h r i f t , b e i d e r e s s i c h s e i n e s E r a c h t e n s n i c h t um e i n e G e f a l l e n e n -
l i s t e h a n d e l n k a n n , i n d a s f r ü h e I V . J h . v . C h r . ; v g l . h i e r z u S . 1 69 m i t A . 8 3 . 
68 ) D . R . L a i n g , a . a . 0 . ( s . A . 6 3 ) , 1 0 7 f . 
1 6 6 P . F u n k e 
69 ) 
I G I 5 101 , Z 1 . 7 f . ( i n d e r R a s u r ) und Z I . 4 6 f f . ( 4 0 7 / 6 v . C h r . ? ) a u s g e s p r o c h e n . 
Es l a s s e n s i c h d a r ü b e r h i n a u s a b e r auch i n h a l t l i c h e E i n w ä n d e g e g e n d i e v o n 
D . R . L a i n g v o r g e s c h l a g e n e c h r o n o l o g i s c h e Z u o r d n u n g v o r b r i n g e n . Auch wenn ü b e r 
d e n w e i t e r e n V e r b l e i b d e r von A i g o s p o t a m o i n a c h Z y p e r n en tkommenen T r i e r e n 
n i c h t s b e k a n n t i s t und d i e R ü c k k e h r - z u m i n d e s t e i n e s T e i l e s - d e r S c h i f f e 
nach A t h e n n o c h v o r d e r e n d g ü l t i g e n B l o c k a d e d e s P e i r a i e u s d u r c h L y s a n d e r 
s i c h k e i n e s w e g s a u s s c h l i e ß e n l ä ß t , 7 0 ' s o i s t e s d o c h n a h e l i e g e n d , d a ß e i n e 
g e w i s s e Z a h l d e r B e s a t z u n g s m i t g l i e d e r m i t Konon a u f Z y p e r n v e r b l i e b und s i c h 
d e r i n S a l a m i s a n s ä s s i g e n G e m e i n d e d e r a u s a l l e n T e i l e n d e r g r i e c h i s c h e n 
W e l t , i n s b e s o n d e r e a u s A t h e n , s t ammenden G r i e c h e n a n s c h l o ß . U n b e s t r i t t e n 
b l e i b t a u c h , d a ß s i c h w ä h r e n d d e r 397 v . C h r . a u f Z y p e r n a n l a u f e n d e n , p e r s i -
s c h e n F l o t t e n r ü s t u n g e n v o r a l l e m d e r e n g e r e M i t a r b e i t e r - und F ü h r u n g s s t a b 
K o n o n s , 7 2 ' a b e r t e i l w e i s e w o h l a u c h d i e S c h i f f s m a n n s c h a f t e n a u s e b e n d i e s e r 
G r i e c h e n g e m e i n d e r e k r u t i e r t e n . 
D . R . L a i n g s T h e s e s e t z t nun a l l e r d i n g s v o r a u s , d a ß a l l e a c h t T r i e r e n n a c h 
405 v . C h r . noch ü b e r J a h r e h i n a u s a u f Z y p e r n a l s f e s t e s F l o t t e n k o n t i n g e n t B e -
s t a n d g e h a b t und z u m i n d e s t n o c h i n d e r e r s t e n P h a s e d e s p e r s i s c h - s p a r t a n i -
s c h e n S e e k r i e g e s i n i h r e m a l t e n V e r b a n d i n n e r h a l b d e r p e r s i s c h e n F l o t t e m i t -
g e k ä m p f t h a t t e n , d e n n n u r s o i s t s e i n e Annahme zu s t ü t z e n , d a ß i n j e n e n J a h -
r e n d i e B e s a t z u n g e n d i e s e r a c h t T r i e r e n m i t i h r e n S c h i f f e n " t h e n u c l e u s f o r 
a new A t h e n i a n f l e e t " und " t h e n u c l e u s f o r t h e r a l l y i n g o f a n t i - S p a r t a n e f -
f o r t s i n t h e A e g e a n , , 7 3 ) g e b i l d e t h a t t e n und f ü r d i e s e V e r d i e n s t e 393 v . C h r . 
i n A t h e n g e e h r t w o r d e n w a r e n . F o l g l i c h w ä r e d a v o n a u s z u g e h e n , d a ß s i c h d i e s e 
a c h t T r i e r e n u n t e r den 40 S c h i f f e n b e f a n d e n , m i t d e n e n Konon w o h l n o c h im 
74 ) 
H e r b s t 397 v . C h r . von Z y p e r n a u s z u r F l o t t e n b a s i s i n K a u n o s s e g e l t e . 
E i n e s o l c h e V e r m u t u n g i s t zwar v o r d e r h a n d n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n , a b e r e s 
muß d o c h v e r w u n d e r n , d a ß s i c h i n d e n Q u e l l e n k e i n e r l e i d i e s b e z ü g l i c h e A n g a -
ben f i n d e n , o b g l e i c h a n s o n s t e n d i e zwar v e r s t r e u t e n , a b e r o f t d o c h auch d e -
t a i l r e i c h e n N o t i z e n b e i d e n H i s t o r i o g r a p h i e n und a t t i s c h e n R e d n e r n z a h l r e i c h e 
H i n w e i s e a u f d i e U n t e r s t ü t z u n g d e r k o n o n i s c h e n F l o t t e d u r c h d i e a n t i s p a r t a n i s c h 
g e s i n n t e n P o l e i s i n H e l l a s , und h i e r i n s b e s o n d e r e d u r c h A t h e n , e n t h a l t e n . 
6 9 ) D . M . L e w i s - R . S . S t r o u d , a . a . O . ( s . A . 1 4 ) , 1 8 6 , A . 7 . 
70 ) S i e h e z . B . G . B u s o l t , G r i e c h i s c h e G e s c h i c h t e , B d . I I I , 2 , G o t h a 1 9 0 4 , 1 6 2 1 f . 
71 ) V g l . I s o k r . I X , 5 1 f . 
72 ) V g l e t w a d i e S t e l l u n g d e s A t h e n e r s N i k o p h e m o s , d e r w o h l Ende d e s V . J h s . 
v C h r . m i t s e i n e r F a m i l i e i n S a l a m i s a u f Z y p e r n Z u f l u c h t g e f u n d e n h a t t e , im 
e n g s t e n F ü h r u n g s k r e i s um K o n o n ; h i e r z u J . K . D a v i e s , a . a . 0 . ( s . A . 1 0 ) , 2 0 1 f . 
7 3 ) D . R . L a i n g , a . a . 0 . ( s . A . 6 3 ) , 1 0 7 . 1 1 6 . 
74 ) D i o d . X I V , 3 9 , 4 ; d a z u P . F u n k e , a . a . 0 . ( s . A . 1 ) , 5 2 m i t A . 2 1 . 
75 ) V g l . d i e Z u s a m m e n s t e l l u n g d e r B e l e g e b e i P . F u n k e , a . a . 0 . ( s . A . 1 ) , 1 2 0 f . ; 
v o r a l l e m i n e i n e r A r g u m e n t a t i o n , w i e s i e I s o k r . I V , b e s . 1 1 9 . 1 4 2 f . 1 5 4 v o r t r a g t , 
w ä r e e i n e s o l c h e m a s s i v e U n t e r s t ü t z u n g d u r c h e i n e n g e s c h l o s s e n e n a t t i s c h e n 
T r i e r e n v e r b a n d n i c h t u n e r w ä h n t g e b l i e b e n , z u m a l wenn i h r e r a u c h n o c h d u r c h 
e i n e s o m o n u m e n t a l e I n s c h r i f t g e d a c h t w o r d e n w ä r e . 
Konons R ü c k k e h r nach A t h e n 1 6 7 
D . R . L a i n g s c h r ä n k t s e i n e D a r l e g u n g e n d a h i n g e h e n d e i n , d a ß " o n e n e e d n o t 
a s sume t h a t a l l o f them ( d . h . d i e a c h t b e i A i g o s p o t a m o i entkommenen T r i e r e n -
m a n n s c h a f t e n , d e r V e r f . ) r e m a i n e d w i t h t h e i r f o r m e r u n i t s o r e v e n t h a t t h e y 
s u r v i v e d u n t i l t h e t i m e o f Konon' s t r i u m p h a l r e t u r n t o A t h e n s i n t h e s p r i n g 
o f 3 9 3 . . . . The g r o u p o f e i g h t w e r e no d o u b t s u p p l e m e n t e d i n t h e c o u r s e o f 
t h e y e a r s f r o m 3 9 6 - 3 9 4 by o t h e r g r e e k c o n t i n g e n t s . " 7 6 ' 
H i e r s t e l l t s i c h d a n n a b e r d i e g r u n d s ä t z l i c h e F r a g e nach dem m ö g l i c h e n 
C h a r a k t e r d e r i n d a s J a h r 393 v . C h r . d a t i e r t e n E h r u n g e n . D . R . L a i n g v e r g l e i c h t 
s i e m i t d e n - z . T . auch i n s c h r i f t l i c h e r h a l t e n e n - e i n d r u c k s v o l l e n E h r u n g e n , 
d i e i n A t h e n nach dem Ende d e s B ü r g e r k r i e g e s d e r J a h r e 4 0 4 / 3 v . C h r . d e n j e n i g e n 
a t t i s c h e n B ü r g e r n , M e t ö k e n , Fremden und S k l a v e n z u t e i l w u r d e n , d i e s i c h a k t i v 
am Kampf g e g e n d a s T e r r o r r e g i m e d e r " D r e i ß i g " b e t e i l i g t h a t t e n . 7 7 ' E i n s o l -
c h e r V e r g l e i c h i s t a l l e r d i n g s w e n i g h i l f r e i c h . M i t den b a l d nach 4 0 4 / 3 v . C h r . 
g e f a ß t e n B e s c h l ü s s e n h a t t e n d i e A t h e n e r d i e j e n i g e n g e e h r t , d i e d i e Kämpfe 
ü b e r l e b t h a t t e n und i n d e r F o l g e z e i t a u c h i n d e n v o l l e n Genuß d e r m i t d i e s e n 
E h r u n g e n v e r b u n d e n e n , im e i n z e l n e n g e n a u a u f g e f ü h r t e n A u s z e i c h n u n g e n und 
P r i v i l e g i e n kommen k o n n t e n . H i e r v o n p r i n z i p i e l l zu t r e n n e n i s t e i n e - i n den 
Q u e l l e n a l l e r d i n g s n i c h t mehr u n m i t t e l b a r n a c h z u w e i s e n d e - Ehrung d e r G e f a l -
78 ) 
l e n e n . Demgegenüber i m p l i z i e r t D . R . L a i n g s I n t e r p r e t a t i o n d e s s o g e n a n n t e n 
" S c h i f f s k a t a l o g e s " , d a ß s o w o h l d i e ( ü b e r - ) l e b e n d e n a l s auch d i e b e r e i t s v e r -
s t o r b e n e n ( b z w . g e f a l l e n e n ) B e s a t z u n g s m i t g l i e d e r d e r a c h t T r i e r e n d u r c h e i n 
und d i e s e l b e I n s c h r i f t 393 v . C h r . wegen i h r e r V e r d i e n s t e im Kampf g e g e n d i e 
s p a r t a n i s c h e S u p r e m a t i e g e e h r t worden w a r e n . Das V e r z e i c h n i s d e r S c h i f f s -
m a n n s c h a f t e n h a t s o b e s e h e n e i n e n p r i n z i p i e l l a n d e r e n C h a r a k t e r a l s d i e N a -
m e n s l i s t e , d i e dem a t t i s c h e n E h r e n d e k r e t f ü r d i e N i c h t b ü r g e r , d i e s i c h 4 0 4 / 3 
v . C h r . i n P h y l e o d e r auch e r s t im P e i r a i e u s dem T h r a s y b o u l o s von S t e i r i a 
a n g e s c h l o s s e n h a t t e n , b e i g e f ü g t war und den K r e i s d e r e r f e s t l e g t e , d i e b e -
r e c h t i g t und i m s t a n d e w a r e n , d i e e n t s p r e c h e n d e n A u s z e i c h n u n g e n i n A n s p r u c h 
zu nehmen . 
Es i s t a l s o - g e r a d e u n t e r d e n von D . R . L a i n g p o s t u l i e r t e n V o r a u s s e t z u n g e n -
m i t g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t a u s z u s c h l i e ß e n , d a ß b e s o n d e r e E h r e n t i t e l und 
P r i v i l e g i e n , w i e s i e e twa f ü r d i e M i t k ä m p f e r d e s T h r a s y b o u l o s und auch i n 
d e n h i e r z u v o r b e h a n d e l t e n E h r e n d e k r e t e n d e s J a h r e s 3 9 4 / 3 v . C h r . b e s c h l o s s e n 
76) D . R . L a i n g , a . a . O . ( s . A . 6 3 ) , 116 . 
77) E h r u n g f ü r d i e a t t i s c h e n B ü r g e r : SEG X X V I I I , 4 5 ; E h r u n g f ü r d i e N i c h t -
b ü r g e r : I G I I ! 1 0 m i t d e n e p i g r a p h i s c h e n N e u f u n d e n (BSA 4 7 , 1 9 5 2 , 1 0 2 f f . ) i n 
d e r T e x t e d i t i o n b e i M . J . O s b o r n e , N a t u r a l i z a t i o n I ( s . A . 2 ) , 3 7 f f . ( = D 6 ) ; d a z u 
j e t z t d e r s . , N a t u r a l i z a t i o n I I ( s . A . 2 ) , 2 6 f f . 
78 ) Das au f A n t r a g d e s T h e o z o t i d e s z u s t a n d e gekommene P s e p h i s m a ( H e s p e r i a 
4 0 , 1 9 7 1 , 2 8 0 f f . =SEG X X V I I I , 4 6 ) , d u r c h w e l c h e s d e n K i n d e r n d e r j e n i g e n Männer , 
d i e während d e r " O l i g a r c h i a " 4 0 4 / 3 v . C h r . im Kampf f ü r d i e " D e m o k r a t i a " g e -
t ö t e t worden w a r e n , d i e g l e i c h e n V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e z u g e s t a n d e n wurden w i e 
d e n K r i e g s w a i s e n , mach t e i n e E h r u n g auch d e r G e f a l l e n e n s e l b s t a b e r d o c h 
s e h r w a h r s c h e i n l i c h . 
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w o r d e n w a r e n , 393 v . C h r . a u c h an d i e 405 v . C h r . b e i A i g o s p o t a m o i Entkommenen 
v e r l i e h e n w u r d e n . 
W o l l t e man D . R . L a i n g s T h e s e n d e n n o c h a u f r e c h t e r h a l t e n , s o l i e ß e s i c h I G I I 2 
1951 n u r a l s e i n e G e d e n k s c h r i f t e r k l ä r e n , w e l c h e z u g l e i c h den L e b e n d e n und 
V e r s t o r b e n e n d i e s e r S c h i f f s m a n n s c h a f t e n e i n e h r e n d e s A n g e d e n k e n b e w a h r e n s o l l t 
Das w ä r e a l l e r d i n g s - wenn i c h r e c h t s e h e - e i n i n d i e s e r Form f ü r d i e d a m a -
l i g e Z e i t s i n g u l ä r e r F a l l . E i n e s o l c h e I n t e r p r e t a t i o n s c h e i n t a l l z u s e h r h e u -
t i g e n D e n k w e i s e n und V o r s t e l l u n g e n v e r h a f t e t zu s e i n . D a r ü b e r h i n a u s g i l t e s 
auch zu b e d e n k e n , d a ß a u f d i e s e W e i s e d e r K r e i s d e r e r , d i e "a n u c l e u s f o r t h e 
r a l l y i n g o f a n t i - S p a r t a n e f f o r t s i n t h e A e g e a n " g e b i l d e t h a t t e n , u n g e r e c h t -
f e r t i g t eng b e g r e n z t w o r d e n w ä r e . V i e l e H i n w e i s e i n d e n Q u e l l e n l a s s e n näm-
l i c h d a r a u f s c h l i e ß e n , d a ß e s z a h l r e i c h e A t h e n e r (und w o h l auch N i c h t b ü r g e r ) 
g a b , d i e zwar n i c h t zu d e n " A i g o s p o t a m o i - K ä m p f e r n " g e h ö r t h a t t e n , d i e a b e r 
g l e i c h w o h l w ä h r e n d d e s p e r s i s c h - s p a r t a n i s c h e n S e e k r i e g e s - z . T . s c h o n v o n 
A n f a n g an - i n d e r k o n o n i s c h e n F l o t t e g e d i e n t o d e r a u f a n d e r e W e i s e - v o r 
a l l e m v o n Z y p e r n a u s - d i e I n t e r e s s e n A t h e n s i n d e r Ä g ä i s ( v o r u n d ) n a c h dem 
79 ) 
Zusammenbruch 4 0 4 v . C h r . u n t e r s t u t z t h a t t e n . 
D i e h i e r v o r g e t r a g e n e n Ü b e r l e g u n g e n machen d e u t l i c h , d a ß d e r S i n n und 
Zweck , den D . R . L a i n g d e r I n s c h r i f t b e i m i ß t , und f o l g l i c h auch d i e e n t s p r e -
c h e n d e D a t i e r u n g i n d a s J a h r 393 v . C h r . n i c h t zu ü b e r z e u g e n v e r m ö g e n . Z e i t -
p u n k t und A n l a ß d e r E r r i c h t u n g d e r I n s c h r i f t e n s t e l e w i r d man vom h i s t o r i -
s c h e n Bezug d e s T e x t e s n i c h t t r e n n e n d ü r f e n . So e r g i b t s i c h f ü r e i n e n c h r o n o -
l o g i s c h e n A n s a t z a l s o b e r e z e i t l i c h e G r e n z e d a s J a h r 4 0 8 / 7 v . C h r . , da d i e H e r -
k u n f t z w e i e r B e s a t z u n g s m i t g l i e d e r e i n e r d e r T r i e r e n i n d e r I n s c h r i f t b e r e i t s 
m i t " P 0 A I " (= " R h o d i e r " ) a n g e g e b e n w i r d , was e r s t n a c h d e r B i l d u n g e i n e s 
8 0 
r h o d i s c h e n G e s a m t s t a a t e s und dem S y n o i k i s m o s im J a h r e 408 v . C h r . m ö g l i c h w a r . 
D i e u n t e r e z e i t l i c h e G r e n z e d ü r f t e m i t dem Ende d e s P e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g e s 
g l e i c h z u s e t z e n s e i n ; h i e r a u f h a t s c h o n A . K ö r t e zu R e c h t n a c h d r ü c k l i c h h i n g e -
w i e s e n : "Während s i c h a l s o d i e M a n n s c h a f t s l i s t e n g a n z a u s g e z e i c h n e t i n d a s 
B i l d d e r A r g i n u s e n f l o t t e e i n f ü g e n , d i e auch d e n Kern d e r F l o t t e von A i g o s -
p o t a m o i b i l d e t e , e r s c h e i n e n s i e m i r v ö l l i g u n d e n k b a r f ü r e i n e a t t i s c h e F l o t t e 
79 ) Daß e s h i e r b e i a n d e r e r s e i t s a b e r d u r c h a u s auch um d i e D u r c h s e t z u n g 
e i g e n e r , p r i v a t e r I n t e r e s s e n g e h e n k o n n t e , w u r d e b e r e i t s an a n d e r e r S t e l l e 
a u s g e f ü h r t : P . F u n k e , a . a . O . ( s . A . 1 ) , 1 2 6 f . , A . 6 7 . 
8 0 ) I G I I 2 1 9 5 1 , Z l . 2 5 1 f . ( = L a i n g , Z I . 2 2 7 f . ) ; zum r h o d i s c h e n S y n o i k i s m o s v g l . 
M . M o g g i , I s i n e c i s m i i n t e r s t a t a l i g r e c i , Bd . 1 , P i s a 1 9 7 6 , 2 1 3 f f . ( = N r . 3 4 ) ( m i t 
d e r w i c h t i g s t e n L i t e r a t u r ) ; R . M . B e r t h o l d , a . a . 0 . ( s . A . 3 9 ) , 3 4 f . D i e H e r k u n f t s -
a n g a b e KHI ( = Keer / a u s Keos ) i n I G I I 2 1951 , Z 1 . 2 3 0 f f . ( = L a i n g , Z I . 2 0 6 f f . ) k a n n 
k e i n G e g e n a r g u m e n t s e i n . D i e Bewohner d e r v e r s c h i e d e n e n k e e i s c h e n P o l e i s 
b i l d e t e n im V . J h . v . C h r . e i n e e n g e s t a a t l i c h e F ö d e r a t i o n und w u r d e n auch i n 
d e n a t t i s c h e n T r i b u t l i s t e n s t e t s a l s K e T o i g e f ü h r t , während im F a l l e von 
R h o d o s d i e e i n z e l n e n I n s e l p o l e i s g e n a n n t w u r d e n ; v g l . auch D . M . L e w i s , BSA 5 7 , 
1 9 6 2 , 1 f f . D i e Erwähnung von " R h o d i e r n " i s t d a h e r m . E . e i n g e w i c h t i g e s A r g u -
ment g e g e n d i e D a t i e r u n g s v e r s u c h e von H . P o p e und B . J o r d a n ( s . A . 6 6 ) . 
Konons R ü c k k e h r n a c h A t h e n 169 
im A n f a n g d e s 4 . J h s . " Über den A n l a ß d e r I n s c h r i f t E n d g ü l t i g e s a u s z u s a g e n , 
i s t a l l e r d i n g s n i c h t m ö g l i c h . Man w i r d a b e r v i e l l e i c h t d o c h - w i e auch von 
A . K ö r t e v o r g e s c h l a g e n - m i t e i n e r G e f a l l e n e n l i s t e aus j e n e n J a h r e n r e c h n e n 
8 2 ) 
d ü r f e n , zuma l d i e e p i g r a p h i s c h e n und p r o s o p o g r a p h i s c h e n B e d e n k e n , d i e 
g e g e n e i n e s o l c h e Annahme v o r g e b r a c h t w u r d e n , n i c h t h i n r e i c h e n d b e g r ü n d e t 
s i n d . 
I n e i n e n Zusammenhang m i t d e r A u ß e n p o l i t i k A t h e n s n a c h dem S e e s i e g Konons 
b e i K n i d o s w i r d auch e i n e a t t i s c h e P r o x e n i e i n s c h r i f t g e b r a c h t , d i e A . G . W o o d -
h e a d 1948 v e r ö f f e n t l i c h t h a t und d e r e n T e x t im f o l g e n d e n z u n ä c h s t w i e d e r g e -
g e b e n w e r d e n s o l l : " * ' 
[ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e [ ] i - Z T O I X - 2 0 
[ e v " e n a i v e a a i u ä v . . . ] X X i 
[ . . . , I n l X u a i -
[ a > i , e n e i ö n q u X o q e v ] x ü i i t p -
5 [ d a 9 e v x P ° V U L n ] a i x o i q 
[ ä ö e X c p o i ? u v H a i T ]CöI " I n X u -
[öL'COV MTipuKi. ( ? ) , e n ] e i 6 n x a i 6 
[TtotxnP a Ö T Ü v T*i ] v i t p ö £ e v o < ; 
8 1 ) A . K ö r t e , a . a . O . ( s . A . 6 5 ) , 1 0 3 0 ( = 8 6 ) ; v g l . auch A d . W i l h e l m s Anmerkung i n 
G . B u s o l t - H . S w o b o d a , G r i e c h i s c h e S t a a t s k u n d e , B d . 2 , München 1 9263 ,1 207 , A . 2 
und z u l e t z t noch w i e d e r A . A n d r e w e s - K . J . D o v e r - A.W.Gomme, A H i s t o r i c a l Com-
m e n t a r y on T h u c y d i d e s , B d . 5 , O x f o r d 1 9 8 1 , 9 1 . 
8 2 ) Zumal wenn man m i t A . K ö r t e e i n e n Bezug z u r A r g i n u s e n s c h l a c h t i n B e -
t r a c h t z i e h t : " I n d i e s e r b i s z u r S i e d e h i t z e e r r e g t e n L e i d e n s c h a f t kann man 
s e h r w o h l auch e i n e g a n z u n g e w ö h n l i c h e Ehrung d e r O p f e r d e r S c h l a c h t e r s t r e b t 
und i h r e A u f z e i c h n u n g a u f e i n e n g e m e i n s a m e n P i n a x b e s c h l o s s e n h a b e n . Da d i e 
S c h i f f e m i t Mann und Maus z u g r u n d e g e g a n g e n w a r e n , e n t s p r a c h d i e G e f a l l e n e n -
l i s t e d e r B e m a n n u n g s l i s t e , und s o w u r d e e i n f a c h d i e M a n n s c h a f t s l i s t e i n S t e i n 
g e h a u e n und a u f d e r Burg a u f g e s t e l l t . " ( a . a . O . [ s . A . 6 5 ] , 1 0 3 1 f . [ = 8 7 f . ] ) ; zum 
g e i s t i g - p o l i t i s c h e n K l i m a i n A t h e n während d e s A r g i n u s e n p r o z e s s e s v g l . j e t z t 
a u c h A . M e h l , ZRG 9 9 , 1 9 8 2 , 3 2 f f . b e s . 6 4 f f . 
83 ) Gegen d i e e p i g r a p h i s c h e n E i n w ä n d e ( s i e h e z u l e t z t a u ß e r D . R . L a i n g auch 
D . W . B r a d e e n , a . a . 0 . [ s . A . 6 7 ] ) v g l . s c h o n d i e A r g u m e n t a t i o n von A . K ö r t e , a . a . O . 
( s . A . 65 ) , 1 031 ( = 8 7 ) ; auch s .1 66 m i t A . 6 9 . D i e p r o s o p o g r a p h i s c h e n G e g e n a r g u -
m e n t e s i n d b e i D . R . L a i n g , a . a . 0 . ( s . A . 6 3 ) , b e s . 6 1 . 7 6 f f . 8 2 . 9 7 f . 1 O O f . a n g e f ü h r t . 
Den B e w e i s , d a ß e i n i g e d e r i n I G I I 2 1 9 5 1 g e n a n n t e n P e r s o n e n auch n o c h f ü r d i e 
Z e i t d e s I V . J h s . v . C h r . b e z e u g t s i n d , kann D . R . L a i n g i n k e i n e m F a l l z w e i f e l s -
f r e i f ü h r e n ; v g l . J . K . D a v i e s , a . a . 0 . ( s . A . 1 0 ) , 3 9 5 ( = Nr . 10423 ) . 480 ( = Nr . 12 3 5 0 ) . 
D i e I d e n t i f i z i e r u n g d e s P y t h e a s K e p h i s i e u s ( Z I . 8 0 = L a i n g , Z I . 9 3 ) m i t dem g l e i c h -
n a m i g e n A t h e n e r i n IG I I 2 2 3 6 6 , Z I . 3 i s t u n s i c h e r ; auch s c h l i e ß t d i e Z u w e i s u n g 
d i e s e r I n s c h r i f t d u r c h J . K i r c h n e r : " i n i t . s . I V . a . " e i n e D a t i e r u n g i n d i e l e t z t e n 
J a h r e d e s V . J h s . v . C h r . n i c h t a u s . Das " i n i t . s . I V . a . " d a t i e r t e W e i h e g e s c h e n k 
I G I I 2 4 8 8 2 d e s i n Z I . 4 0 8 ( = L a i n g , Z I . 3 8 7 ) g e n a n n t e n M o r y c h o s T h r i a s i o s kann 
e b e n f a l l s d u r c h a u s n o c h i n d i e l e t z t e Dekade d e s V . J h s . v . C h r . g e h ö r e n ; h i e r -
a u f h a b e n b e r e i t s B . D . M e r i t t , A JA 31 ,1 927 , 469 f . und A . K ö r t e , a . a . 0 . ( s . A . 6 5 ) , 
1032 ( = 8 8 ) , d i e auch e i n e We ihung n a c h s p ä t e r R e t t u n g e r w ä g e n , h i n g e w i e s e n . 
Zu dem i n Z I . 2 6 ( = L a i n g , Z I . 6 9 ) e r w ä h n t e n H y p e r a n t h e s v g l . J . K . D a v i e s , a . a . O . 
( s . A . 1 0 ) , 5 1 5 ( = Nr .1 3905 ) . 
8 4 ) A . G . W o o d h e a d , H e s p e r i a 1 7 , 1 9 4 8 , 5 4 f f . = M . B . W a l b a n k , A t h e n i a n P r o x e n i e s 
o f t h e F i f t h C e n t u r y S . C . , T o r o n t o - S a r a s o t a 1 9 7 8 , 3 7 6 f f . ( = N r . 7 2 ) = SEG X X V I I I , 4 8 . 
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15 tHOU e ü s p y e T a ? v w v j v v w 
O b g l e i c h i n d e r B e g r ü n d u n g d e s D e k r e t e s i n d e n Z l . 7 - 1 1 a u f d i e S t e l l u n g 
d e s V a t e r s d e s G e e h r t e n a l s P r o x e n o s und E u e r g e t e s d e r A t h e n e r u n d a u f d i e 
Z e r s t ö r u n g d e r S t e l e u n t e r d e n " D r e i ß i g " ( 4 0 4 / 3 v . C h r . ) v e r w i e s e n w i r d , h i e l t 
A . G . W o o d h e a d e i n e W i e d e r b e l e b u n g a l t e r R e c h t s - u n d E h r e n t i t e l u n m i t t e l b a r ^ 
n a c h d e r R e s t a u r a t i o n d e r a t t i s c h e n D e m o k r a t i e - w i e e t w a i n I G I I 2 6 u n d 9 
i n d i e s e m F a l l f ü r a u s g e s c h l o s s e n : " L i n e s 7 - 8 , i n m e t i o n i n g t h e f a t h e r o f 
t h e new p r o x e n o s , w i t h t h e Hau p l a c e d i n a p o s i t i o . n o f e m p h a s i s a s an a d d i -
t i o n a l r e a s o n f o r b e s t o w i n g t h e h o n o r , make i t n e c e s s a r y t o r e s t o r e a p r i o r 
r e a s o n i n l i n e 4 . T h i s m i g h t b e r e s t o r e d a s ö t i i t p ö C e v o ? fiv, a r e s t a u -
r a t i o n w h i c h w o u l d o b v i a t e t h e d i f f i c u l t y t h a t t h e d e l e g a t e w a s n o t h i m s e l f 
t h e C h i e f p r o x e n o s and d i d n o t h a v e h i s name r e c o r d e d . B u t d v a r p a i p a i i n l i n e 
11 i m p l i e s an i n i t i a l g r a n t o f n p o S e v i a : i f i t w e r e a r e n e w a l o n e w o u l d e x -
o e c t e . q . dvotvewactoea i . . . . ( E s f o l g t e i n V e r w e i s a u f e i n e d e l p h i s c h e P r o -
' 86 ) x e n i e i n s c h r i f t a u s dem J a h r e 1 7 5 / 4 v . C h r . ) I n t h e p r e s e n t i n s t a n c e ^ i t 
w o u l d seem t h a t t h e f a t h e r ' s g r a n t h a d n o t e x t e n d e d t o h i s c i l d r e n . " Den 
A n l a ß f ü r d i e P r o x e n i e v e r l e i h u n g s i e h t A . G . W o o d h e a d - und h i e r i s t ihm d i e 
b i s h e r i g e F o r s c h u n g e i n h e l l i g g e f o l g t - i n " t h e r e s u m p t i o n o f d i p l o m a t i c r e -
l a t i o n s b e t w e e n A t h e n s a n d R h o d e s " 8 8 ' u n d d a t i e r t d i e I n s c h r i f t a u f c a . 3 9 4 
v . C h r . Da nun d a s E t h n i k o n d e s " n e u e n " P r o x e n o s m i t " I n B u e n o s ( a u s I a l y s o s 
a u f R h o d o s ) a n g e g e b e n w i r d , i s t e r z u d e r Annahme g e z w u n g e n , d a ß a u c h n o c h 
mehr a l s e i n e D e k a d e n a c h d e r G r ü n d u n g d e s r h o d i s c h e n G e s a m t s t a a t e s d e n e i n -
z e l n e n P o l e i s d e r - I n s e l g r o ß e a u ß e n p o l i t i s c h e H a n d l u n g s f r e i h e i t z u g e s t a n d e n 
w a r : "We now h a v e an i n d i c a t i o n t h a t . . . i n t h e f i r s t y e a r s o f t h e new c i t y 
t h e I a l y s i a n s w e r e a b l e t o a c t o n t h e i r own i n i t i a t i v e i n f o r e i g n a f f a i r s , 
w h i l e t h e A t h e n i a n s , f o r t h e i r p a r t , r e g a r d e d I a l y s o s a s s t i l l o f an i m p o r -
t a n c e t o j u s t i f y t h e a p p o i n t m e n t o f p r o x e n o i t h e r e b e s i d e s , p r e s u m a b l y , i n 
8 9 ) 
R h o d e s i t s e l f . " 
8 5 ) I G I I 2 6 = S y l l . 3 1 1 9 = T o d 9 8 ; d a z u H . C . A v e r y , C l P h 7 4 , 1 9 7 9 , b e s . 2 4 0 f f . ; 
I G I I 2 9 = I G I s 2 2 9 ; I G I I 2 6 6 c ; v g l . im ü b r i g e n M . B . W a l b a n k , a . a . O . ( s . A . 8 4 ) , 151 f f . 
( = Nr . 2 6 ) . 3 2 4 f f . ( '= Nr .61 ) ; I G I 3 , p . 1 9 6 . 
8 6 ) V g l . G . D a u x , D e l p h e s au I l e e t I e r s i e c l e d e p u i s 1" a b a i s s e m e n t d e T 
E t o l i e j u s q u ä l a p a i x r o m a i n 191 - 3 1 a v . J . C , P a r i s 1 9 3 6 , 4 3 6 f f . 
8 7 ) A . G . W o o d h e a d , a . a . O . ( s . A . 8 4 ) , 5 5 . 
8 8 ) A . G . W o o d h e a d , a . a . O . ( s . A . 8 4 ) , 5 5 . 
8 9 ) A . G . W o o d h e a d , a . a . O . ( s . A . 8 4 ) , 5 7 ; zu d e n V o r g ä n g e n i n R h o d o s v g l . d i e 
i n A . 4 u . 8 0 a n g e g e b e n e L i t e r a t u r . 
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B e v o r e s d i e A r g u m e n t e A . G . W o o d h e a d s im e i n z e l n e n n ä h e r zu u n t e r s u c h e n 
g i l t , s o l l d e r F r a g e n a c h g e g a n g e n w e r d e n , i n w i e f e r n man e i g e n t l i c h b e r e c h t i g t 
i s t , d a s 394 v . C h r . a l s den Z e i t p u n k t a n z u s e h e n , n a c h dem " R h o d e s and A t h e n s 
90 ) 
r e sumed d i p l o m a t i c r e l a t i o n s . " D i e e i g e n t l i c h e Z ä s u r i n den r h o d i s c h e n 
A u ß e n b e z i e h u n g e n b i l d e t e n d i e J a h r e 3 9 6 / 5 v . C h r . , A l s R h o d o s von d e r s p a r t a n i -
s c h e n a u f d i e p e r s i s c h e S e i t e ü b e r w e c h s e l t e und z u r w i c h t i g e n M a r i n e b a s i s 
f ü r d i e F l o t t e Konons w u r d e . Z w e i f e l l o s werden s i c h i n d i e s e r Z e i t - v o r a l l e m 
n a c h dem d e m o k r a t i s c h e n V e r f a s s u n g s u m s t u r z 395 v . C h r . - d i e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n 
R h o d o s und A t h e n w i e d e r v e r b e s s e r t h a b e n , d i e s e i t dem r h o d i s c h e n A b f a l l vom 
e r s t e n A t t i s c h e n S e e b u n d 4 1 2 / 1 v . C h r . g e s t ö r t w a r e n . D i e e n g e n V e r b i n d u n g e n , 
d i e von A n f a n g an z w i s c h e n A t h e n und d e r k o n o n i s c h e n F l o t t e b e s t a n d e n h a b e n , 
91 ) 
d ü r f t e n h i e r b e i von B e d e u t u n g g e w e s e n s e i n . Wie s i c h d i e r h o d i s c h - a t t i -
s c h e n B e z i e h u n g e n v o r dem a k t i v e n E i n g r e i f e n A t h e n s i n d i e d o r t i g e n B ü r g e r -
k r i e g s a u s e i n a n d e r s e t z u n g e n ab 3 9 1 / 0 v . C h r . im e i n z e l n e n g e s t a l t e t h a b e n , i s t 
a l l e r d i n g s kaum a u s z u m a c h e n . Au f j e d e n F a l l b i l d e t e d e r Zusammenbruch d e r 
s p a r t a n i s c h e n V o r m a c h t s t e l l u n g i n d e r Ä g ä i s 3 9 4 / 3 v . C h r . k e i n e n e n t s c h e i d e n d e n 
Wendepunk t e t w a i n dem S i n n e , d a ß z u v o r n u r l o c k e r e B i n d u n g e n nun i n e i n 
e n g e s B ü n d n i s v e r h ä l t n i s u m g e w a n d e l t w u r d e n . 
R h o d o s v e r f o l g t e i n j e n e n J a h r e n o f f e n s i c h t l i c h e i n e n e h e r e i g e n s t ä n d i g e n 
K u r s und h a t t e s i c h m i t e i n e r A n z a h l k l e i n a s i a t i s c h e r und ä g ä i s c h e r S t a a t e n 
n a c h d e r e n B e f r e i u n g von d e r s p a r t a n i s c h e n Hegemon ie d u r c h d i e p e r s i s c h e 
92 ) 
F l o t t e zu e i n e m s y m m a c h i a l e n Bund z u s a m m e n g e s c h l o s s e n . E i n e v e r g l e i c h b a r 
e n g e A n b i n d u n g an A t h e n n a c h 394 v . C h r . l ä ß t s i c h n i c h t k o n s t a t i e r e n , z u m a l 
d a s i n d i e s e m Zusammenhang immer w i e d e r a n g e f ü h r t e a t t i s c h e E h r e n d e k r e t f ü r 
E t e o k a r p a t h o s , i n dem u . a . a u c h R h o d o s a l s M i t g l i e d e i n e r a t t i s c h e n Symmach ie 
93 ) 
g e n a n n t w i r d , n i c h t - w i e b i s h e r s t e t s angenommen - i n d i e 9 0 e r J a h r e d e s 
I V . J h s . v . C h r . , s o n d e r n i n d i e 40er o d e r 30er J a h r e d e s V . J h s . v . C h r . zu d a t i e -
94 ) 
r e n i s t . W i l l man a l s o e i n e n m a r k a n t e n Z e i t p u n k t f ü r e i n e - w i e auch immer 
g e s t a l t e t e - W i e d e r a n n ä h e r u n g z w i s c h e n A t h e n und R h o d o s b e s t i m m e n , s o w i r d 
9 0 ) M . B . W a l b a n k , a . a . 0 . ( s . A . 8 4 ) , 3 7 7 . 
91 ) S i e h e S . 150 m i t A . 3 . 
92 ) E i n e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r F o r s c h u n g s d i s k u s s i o n ü b e r d i e D a t i e r u n g d i e -
s e r nur a u f Münzen n a c h z u w e i s e n d e n Symmach ie g i b t j e t z t S t . K a r w i e s e , NC s e r . 
7 , 2 0 , 1 9 8 0 , 1 f f . , d e r h i e r i n e i n e n p r o s p a r t a n i s c h e n , von L y s a n d e r i n i t i i e r t e n 
Z u s a m m e n s c h l u ß aus d e n J a h r e n 405 - 400 v . C h r . s e h e n w i l l ; v g l . d a g e g e n a l l e r -
d i n g s immer noch d i e A u s f ü h r u n g e n von G . L . C a w k w e l 1 , NC s e r . 6 , 1 6 , 1 9 5 6 , 6 9 f f . ; 
d e m s . , JHS 8 3 , 1 9 6 3 , 1 5 2 f f . , d e r e i n e D a t i e r u n g d i e s e r Symmach ie a u f d i e Z e i t 
u n m i t t e l b a r nach d e r S e e s c h l a c h t b e i K n i d o s ü b e r z e u g e n d n a c h w e i s t ; v g l . auch 
E . S c h ö n e r t - G e i s s , D i e Münzprägung von B y z a n t i o n I , B e r l i n 1 9 7 0 , 3 1 f f . 
93 ) V g l . z u l e t z t e t w a noch M . J . O s b o r n e , N a t u r a l i z a t i o n I I ( s . A . 2 ) , 4 3 f . 
94 ) I G X I I , 1 , 9 7 7 = S y l l . 3 1 2 9 = T o d 1 1 0 ; zum Datum v o r e r s t D . M . L e w i s , S p a r t a 
and P e r s i a , L e i d e n 1 9 7 7 , 1 4 4 , A . 5 5 ; R . M e i g g s , T r e e s and T i m b e r i n t h e A n c i e n t 
M e d i t e r r a n e a n W o r l d , O x f o r d 1 9 8 2 , 2 0 0 f . m i t 4 9 8 , A . 3 6 . Der T e x t s o l l d e m n ä c h s t 
a l s IG I3 . T i t . A t t i c . e x t r a A t t i c a m r e p e r t i , 2 neu p u b l i z i e r t werden ( H i n w e i s 
b e i S . M . S h e r w i n - W h i t e , A n c i e n t C o s , G ö t t i n g e n 1 9 7 8 , 4 0 , A . 6 3 ) ; v g l . im ü b r i g e n 
auch P . F u n k e , a . a . 0 . ( s . A . 1 ) , 1 3 3 f . , A . 9 2 . 
1 7 2 P . F u n k e 
man an d i e V o r g ä n g e d e r J a h r e 3 9 6 / 5 v . C h r . , n i c h t a b e r an d i e p e r s i s c h e n 
S e e k r i e g s e r f o l g e 3 9 4 / 3 v . C h r . z u d e n k e n h a b e n . 
F r a g l i c h b l e i b t n u n a l l e r d i n g s , o b a u c h d i e h i e r z u b e h a n d e l n d e I n s c h r i f t 
i n j e n e J a h r e z u d a t i e r e n i s t u n d s o m i t a l s e i n Z e u g n i s f ü r d i e W i e d e r a u f -
n a h m e d i p l o m a t i s c h e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n A t h e n u n d R h o d o s g e l t e n k a n n . B e -
r e i t s J . u n d L . R o b e r t h a b e n d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß d i e d e n Ü b e r l e g u n g e n A . G . 
W o o d h e a d s z u g r u n d e l i e g e n d e K o n s t r u k t i o n e i g e n s t ä n d i g e r a u ß e n p o l i t i s c h e r B e -
z i e h u n g e n z w i s c h e n A t h e n u n d I a l y s o s a u c h n o c h n a c h dem r h o d i s c h e n S y n o i k i s -
mos h a l t l o s u n d d i e N e n n u n g d e s E t h n i k o n s ' I n \ u o i o < ; n u r d u r c h e i n e e n g e B e z u g -
nahme a u f d i e i n d e n Z l . 7 - 9 e r w ä h n t e P r o x e n i e v e r l e i h u n g an d e n V a t e r z u e r -
k l ä r e n i s t , w e l c h e z w e i f e l l o s v o r 4 1 2 / 1 v . C h r . , d . h . i n d i e Z e i t d e r p o l i t i -
s c h e n S e l b s t ä n d i g k e i t d e r d r e i I n s e l p o l e i s I a l y s o s , K a m e i r o s u n d L i n d o s , d a -
n 95 ) t i e r t w e r d e n muß . 
H a n d e l t e s s i c h b e i d i e s e m D e k r e t a b e r w i r k l i c h um d i e N e u b e g r ü n d u n g e i n e s 
P r o x e n i e v e r h ä l t n i s s e s , w e l c h e z w a r an e i n e f r ü h e r e P r o x e n i e v e r l e i h u n g a n -
k n ü p f e n , h i e r a u s j e d o c h k e i n e r l e i R e c h t s t i t e l u n d A n s p r ü c h e a b l e i t e n k o n n t e ? 
A . G . W o o d h e a d v e r t r a t d i e A n s i c h t , d a ß d a s i n d e r Z I . 1 1 s i c h e r z u e r g ä n z e n d e 
4va7pd] ( | )a i . 6 e . . . d i e Annahme e i n e r s o l c h e n " i n i t i a l g r a n t o f n p o C e v i T a " z w i n -
g e n d e r f o r d e r t , d a a n s o n s t e n e i n d v a v e o 5 a a a 6 a i o . ä . z u e r w a r t e n w ä r e . S e i n 
V e r w e i s a u f d a s F o r m u l a r d e r E r n e u e r u n g e i n e r d e l p h i s c h e n P r o x e n i e a u s dem 
J a h r e 1 7 5 / 4 v . C h r . i s t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a l l e r d i n g s w e n i g b e w e i s k r ä f t i g . 
H i e r s i n d v i e l m e h r d i e z e i t g e n ö s s i s c h e n a t t i s c h e n D e k r e t e zum V e r g l e i c h h e r -
a n z u z i e h e n , i n d e n e n e i n e z u e i n e m f r ü h e r e n Z e i t p u n k t v e r l i e h e n e P r o x e n i e 
u n t e r V e r w e i s a u f d i e Z e r s t ö r u n g d e r I n s c h r i f t e n s t e l e d u r c h d i e " D r e i ß i g " 
n a c h d e r W i e d e r h e r s t e l l u n g d e r D e m o k r a t i e r e s t i t u i e r t w i r d . E s z e i g t s i c h 
d a n n , d a ß i n a l l e n u n s b e k a n n t e n F ä l l e n s o l c h e r R e s t i t u i e r u n g e n im e n t s p r e -
c h e n d e n F o r m u l a r d e s A u f Z e i c h n u n g s b e s c h l u s s e s a u s s c h l i e ß l i c h &va7pd<l>ai z u 
9 7 ) 
l e s e n , b z w . s i c h e r z u e r g a n z e n i s t . 
E s i s t a l s o a u c h f ü r d e n v o r l i e g e n d e n T e x t d i e b l o ß e E r n e u e r u n g e i n e r 
P r o x e n i e , d i e i n d e n p o l i t i s c h e n W i r r e n d e r J a h r e 4 0 4 / 3 v . C h r . z e i t w e i l i g 
v e r l o r e n g e w e s e n w a r , k e i n e s w e g s a u s z u s c h l i e ß e n . Im G e g e n t e i l s p r i c h t s o w o h l 
d a s im T e x t v e r w a n d t e E t h n i k o n I n X ü o L O ? , w e l c h e s im F a l l e e i n e r v o n d e r F o r -
s c h u n g b i s h e r s t e t s a n g e n o m m e n e n " W i e d e r a u f n a h m e d e r d i p l o m a t i s c h e n B e z i e -
h u n g e n " z w i s c h e n R h o d o s u n d A t h e n i n d e n 9 0 e r J a h r e n d e s I V . J h s . v . C h r . kaum 
n o c h A n w e n d u n g g e f u n d e n h ä t t e , a l s a u c h d e r e n g e B e z u g z u r P r o x e n i e v e r l e i h u n g 
9 5 ) J . u . L . R o b e r t , REG 62 , 1 9 4 9 , 1 0 3 f . ( = B E , N r . 4 2 ) ; im ü b r i g e n s c h e i n e n 
a u c h s i e dem v o n A . G . W o o d h e a d v o r g e s c h l a g e n e n D a t i e r u n g s a n s a t z d e r I n s c h r i f t 
i n d i e Z e i t um 394 v . C h r . w e i t g e h e n d z u z u s t i m m e n ; z u r P r o x e n i e a u s d e n J a h r e n 
v o r 4 1 2 / 1 v . C h r . v g l . a u c h A . G . W o o d h e a d , a . a . 0 . ( s . A . 8 4 ) , 5 5 . 5 7 ; M . B . W a l b a n k , a . a . O . 
( s . A . 8 4 ) , 3 7 7 f . 
9 6 ) A . G . W o o d h e a d , a . a . O . ( s . A . 8 4 ) , 5 5 ; z u r d e l p h i s c h e n I n s c h r i f t s i e h e A . 8 6 . 
9 7 ) S i e h e d i e i n d e r A . 8 5 z u s a m m e n g e s t e l l t e n B e l e g e ; v g l . a u c h I G I I 2 448 -
S y l l . 5 3 1 7 ; d a z u A d . W i l h e l m , a . a . 0 . ( s . A . 31 ) , 6 3 2 ( = A U V , 1 6 ) . 
K o n o n s R ü c k k e h r nach A t h e n 1 7 3 
an den V a t e r d e r G e e h r t e n e h e r g e g e n e i n e " i n i t i a l g r a n t " und m a c h t d i e W i e -
d e r h e r s t e l l u n g a l t e r E h r e n - und R e c h t s t i t e l b a l d n a c h dem Ende d e r H e r r s c h a f t 
98 ) 
d e r " D r e i ß i g " w a h r s c h e i n l i c h . 
S u c h t man nun nach m ö g l i c h e n h i s t o r i s c h e n B e d i n g u n g e n , u n t e r d e n e n d i e s e 
P r o x e n i e e r n e u e r u n g e r f o l g t e , s o w i r d man i n e r s t e r L i n i e an d i e von A d . W i l -
he lm i n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den T h e s e n H . S c h a e f e r s e n t w i c k e l t e n V o r s t e l -
l u n g e n ü b e r d i e B e d e u t u n g d e r a t t i s c h e n P r o x e n i e r e s t i t u t i o n e n n a c h 403 v . C h r . 
zu d e n k e n h a b e n . H . S c h a e f e r h a t t e i n d i e s e n B e s c h l ü s s e n e i n e n a l l e r e r s t e n 
V e r s u c h A t h e n s nach dem Zusammenbruch d e s e r s t e n A t t i s c h e n S e e b u n d e s s e h e n 
w o l l e n , a u s d e r " p o l i t i s c h e n I s o l i e r u n g u n t e r a l l e n U m s t ä n d e n h e r a u s z u g e l a n -
g e n ; d i e e r s t e M ö g l i c h k e i t war n a t ü r l i c h d i e , i n den e h e m a l i g e n B u n d e s s t ä d t e n 
99 ) 
d i e f r ü h e r e n d e m o k r a t i s c h e n P a r t e i g ä n g e r w i e d e r an s i c h zu z i e h e n . " Dem-
g e g e n ü b e r h a t t e A d . W i l h e l m g e l t e n d g e m a c h t , daß e i n s o l c h e s U n t e r f a n g e n z u -
m i n d e s t i n d e n e r s t e n J a h r e n d e r r e s t a u r i e r t e n D e m o k r a t i e a u ß e r h a l b d e r Mög-
l i c h k e i t e n A t h e n s l a g : " D i e f ü h r e n d e n P a r t e i g ä n g e r und i h r Anhang w a r e n d o c h , 
wenn n i c h t u m g e b r a c h t , s o a u s d e n B u n d e s s t ä d t e n v e r t r i e b e n , s i e k o n n t e n von 
d e n A t h e n e r n d a h e r z u n ä c h s t n u r a l s E m i g r a n t e n , a b e r d o c h n i c h t ' a u f d i p l o -
m a t i s c h e m W e g e ' 1 0 0 ' z u r W i e d e r h e r s t e l l u n g i h r e s E i n f l u s s e s h e r a n g e z o g e n und 
- 4 . ^ „101 ) b e n u t z t w e r d e n . 
D i e s e Annahme A d . W i l h e l m s k a n n s i c h e r l i c h n i c h t e i n s e i t i g v e r a b s o l u t i e r t 
w e r d e n , da d i e von S p a r t a b e t r i e b e n e H e g e m o n i a l p o l i t i k n a c h dem Ende d e s 
P e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g e s s e h r b a l d s c h o n i n z a h l r e i c h e n P o l e i s d e n N ä h r b o d e n 
f ü r e i n e e r n e u t e p o l i t i s c h e A g i t a t i o n p r o a t h e n i s c h e r K r ä f t e b e r e i t e t e . G l e i c h -
w o h l w i r d man auch m i t e i n e r g r o ß e n Z a h l von E x u l a n t e n i n A t h e n zu r e c h n e n 
h a b e n , d i e s e i t dem B e g i n n d e s Z e r f a l l s d e r a t t i s c h e n Macht i n d e r l e t z t e n 
P h a s e d e s P e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g e s n a c h A t h e n g e f l o h e n w a r e n und s i c h d o r t 
a u c h noch g e r a u m e Z e i t n a c h 404 v . C h r . a u f g e h a l t e n h a t t e n . U n t e r i h n e n werden 
s i c h v o r a l l e m v i e l e a l s P r o x e n o i und E u e r g e t a i g e e h r t e und - z u m i n d e s t t e i l -
w e i s e - m i t P r i v i l e g i e n a u s g e z e i c h n e t e P a r t e i g ä n g e r A t h e n s b e f u n d e n h a b e n , 
d i e i h r e r V e r d i e n s t e wegen e i n e f ü r s o r g l i c h e A u f n a h m e i n d e r S t a d t e r w a r t e n 
u n d d i e d a r a u f h o f f e n d u r f t e n , m i t a t t i s c h e r U n t e r s t ü t z u n g im E x i l a u f e i n e 
R ü c k k e h r i n i h r e H e i m a t p o l i s h i n a r b e i t e n zu k ö n n e n . 
Vor d i e s e m H i n t e r g r u n d muß a u c h d i e Z e r s t ö r u n g z a h l r e i c h e r P r o x e n i e u r k u n d e n 
d u r c h d i e " D r e i ß i g " g e s e h e n w e r d e n , von d e r i n e r s t e r L i n i e d i e j e n i g e n b e -
t r o f f e n g e w e s e n s e i n d ü r f t e n , d i e s i c h ( s e i e s nun im a t t i s c h e n E x i l o d e r 
9 8 ) V g l . auch A . L a m b r e c h t s , T e k s t e t u i t z i c h t van d e A t h e e n s e P r o x e n i e d e -
c r e t e n t o t 323 v . C . , B r ü s s e l 1958 ( = V e r h a n d e l i n g e n . . . [ w i e A . 2 ] , N r . 3 2 ) , 3 0 f . 
6 8 f f . 7 4 . 1 2 5 f f . , d i e o f f e n s i c h t l i c h e b e n f a l l s von e i n e r s o l c h e n W i e d e r h e r s t e l -
l u n g a l t e r E h r e n a u s g e h t , a l l e r d i n g s a . a . O . , 1 5 3 ( = N r . 4 9 ) s i c h d a n n d o c h d e r 
I n t e r p r e t a t i o n von A . G . W o o d h e a d a n z u s c h l i e ß e n s c h e i n t . 
99 ) H . S c h a e f e r , S t a a t s f o r m und P o l i t i k , L e i p z i g 1 9 3 2 , 3 9 . 
100 ) H . S c h a e f e r , a . a . 0 . ( s . A . 9 9 ) , 3 9 . 
101 ) A d . W i l h e l m , a . a . O . ( s . A . 3 1 ) , 6 3 0 f . ( = A U V , 1 4 f . ) . 
174 P . F u n k e 
a u c h a n d e r s w o ) f ü r d i e S a c h e A t h e n s und d e r D e m o k r a t i e - s i c h e r l i c h ^ z u g l e i c h 
a u c h im e i g e n e n p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e - b e s o n d e r s e n g a g i e r t h a t t e n . D i e 
E r n e u e r u n g d i e s e r I n s c h r i f t e n s t e l e n i s t a u c h i n s o f e r n A u s d r u c k e i n e r I n t e r -
e s s e n p a r a l l e l i t ä t z w i s c h e n d e n A t h e n e r n e i n e r s e i t s u n d d e n G e e h r t e n a n d e r e r -
s e i t s . Dem a t t i s c h e n Wunsch n a c h a u ß e n p o l i t i s c h e r E i n f l u ß n a h m e d u r c h d i e 
U n t e r s t ü t z u n g d e r s i c h m i t A t h e n b e s o n d e r s v e r b u n d e n f ü h l e n d e n P o l i t i k e r e n t -
s p r a c h d a s V e r l a n g e n e b e n d i e s e r M ä n n e r , s i c h n a c h dem S t u r z d e r " D r e i ß i g " 
e r n e u t d e s R ü c k h a l t e s i n A t h e n zu v e r g e w i s s e r n , um z u n ä c h s t d e n U n t e r h a l t im 
E x i l z u s i c h e r n , l ä n g e r f r i s t i g a b e r w i e d e r i n d e r e i g e n e n P o l i s Fuß f a s s e n 
zu k ö n n e n . 
Auch d i e i n d e r h i e r b e s p r o c h e n e n I n s c h r i f t g e e h r t e n I a l y s i e r w i r d man am 
e h e s t e n im K r e i s e d i e s e r E x u l a n t e n s u c h e n m ü s s e n . D i e F a m i l i e h a t t e v e r m u t -
l i c h s c h o n c a . 4 1 2 / 1 v . C h r . , n a c h dem Ü b e r t r i t t d e r r h o d i s c h e n S t ä d t e a u f d i e 
s p a r t a n i s c h e S e i t e , i h r e H e i m a t v e r l a s s e n u n d s e i t d e m im ( a t t i s c h e n ? ) E x i l 
g e l e b t . D a h e r w u r d e a u c h n a c h 4 0 4 / 3 v . C h r . n o c h z u r A n g a b e d e r P o l i s z u g e -
h ö r i g k e i t I n X ü c u o q im T e x t d e s D e k r e t e s v e r w a n d t . D i e E r n e u e r u n g d e r u n t e r 
d e n " D r e i ß i g " z e i t w e i s e e n t z o g e n e n E h r u n g e n i s t a l s o d e r R e s t i t u i e r u n g d e r 
P r o x e n i e n f ü r d i e S ö h n e d e s T h a s i e r s A p e m a n t o s , f ü r e i n e n A r k a d e r a u s K a p h y a 
u . a . d u r c h a u s z u r S e i t e zu s t e l l e n und im K o n t e x t d e r a t t i s c h e n P o l i t i k i n 
d e r Z e i t n a c h dem E n d e d e s B ü r g e r k r i e g e s z u s e h e n . 
G e g e n ü b e r d e n v o n A . G . W o o d h e a d v o r g e s c h l a g e n e n , v o r a l l e m i n d e n Z 1 . 1 - 7 
t e i l w e i s e r e c h t h y p o t h e t i s c h e n E r g ä n z u n g e n l a s s e n s i c h a u s d i e s e r n e u e n h i -
s t o r i s c h e n I n t e r p r e t a t i o n d e r I n s c h r i f t a l l e r d i n g s k e i n e G e g e n v o r s c h l ä g e 
a b l e i t e n . A u c h im F a l l e e i n e r b l o ß e n E r n e u e r u n g d e r P r o x e n i e i s t i n d e r Z I . 4 
k e i n e s w e g s - w i e e s A . G . W o o d h e a d e r w o g e n h a t - e i n e B e g r ü n d u n g im S i n n e v o n 
öTL u p d C e v o ? - - fiv z w i n g e n d . 1 0 4 ' P e r s ö n l i c h e V e r d i e n s t e , d i e s i c h d e r G e -
e h r t e - v i e l l e i c h t e r s t im E x i l , w o r a u f d i e Z e r s t ö r u n g d e r S t e l e d u r c h d i e 
" D r e i ß i g " m ö g l i c h e r w e i s e h i n d e u t e t - e r w o r b e n h a t t e , k ö n n t e n h i e r e b e n s o g u t 
E r w ä h n u n g g e f u n d e n h a b e n , s o d a ß a u c h an d e r vom E r s t h e r a u s g e b e r e i n g e s e t z t e n 
F o r m e l £ u e i 6 r j cpi'Xoq - - fiv f e s t g e h a l t e n w e r d e n k a n n . D i e i n Z I . 6 a n g e -
nommene E i n b e z i e h u n g e i n e s H e r o l d e s a u s I a l y s o s i n d i e E h r u n g e n b l e i b t a u f -
g r u n d d e r o b i g e n D a r l e g u n g e n zum h i s t o r i s c h e n K o n t e x t d e r I n s c h r i f t a l l e r -
d i n g s p r o b l e m a t i s c h . Auch l a s s e n d i e g e r i n g e n B u c h s t a b e n r e s t e i n d e n Z I . 1 - 2 
d i e d e n E r g ä n z u n g e n A . G . W o o d h e a d s z u g r u n d e l i e g e n d e Annahme u n s i c h e r e r s c h e i -
n e n , d a ß d i e s e Z e i l e n a l s T e i l e i n e s P r ä s k r i p t e s u n d a l s B e g i n n d e r B e l o b i -
g u n g s k l a u s e l a u f z u f a s s e n s i n d . 
1 0 2 ) A d . W i l h e l m , a . a . O . ( S . A . 3 1 ) , 6 3 1 ( = AU V , 1 5) ; S . P e r l m a n , C1Q 5 2 , 1 9 5 8 , b e s . 
1 8 8 f . 
1 0 3 ) D i e Q u e l l e n b e l e g e i n A . 8 5 . 
1 0 4 ) A . G . W o o d h e a d , a . a . O . ( s . A . 8 4 ) , 5 5 . 
1 0 5 ) V g l . F . G s c h n i t z e r , P r o x e n o s , i n : R E - S u p p l . X I I I ( 1 9 7 3 ) , 7 0 8 f . , b e s . a u c h 
709 Z 1 . 5 2 f f . ; H . C . A v e r y , C l P h 7 4 , 1 9 7 9 , b e s . 2 4 0 f f . 
Konons R ü c k k e h r nach A t h e n 175 
Im Rahmen d e r h i e r im e r s t e n A b s c h n i t t d u r c h g e f ü h r t e n U n t e r s u c h u n g e n i s t 
e s u . a . g e l u n g e n , d a s A n k u n f t s d a t u m Konons i n A t h e n n ä h e r zu b e s t i m m e n . Es 
k o n n t e g e z e i g t w e r d e n , daß Konon im Sommer 393 v . C h r . noch im Amts j ä h r d e s 
A r c h o n t e n E u b o u l i d e s ( 3 9 4 / 3 v . C h r . ) , und zwar m i t g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
i n d e r v o r l e t z t e n P r y t a n i e , i n s e i n e H e i m a t p o l i s z u r ü c k k e h r t e . ^ " ^ Aus d i e s e m 
E r g e b n i s l a s s e n s i c h nun auch n e u e A s p e k t e g e w i n n e n f ü r d i e B e u r t e i l u n g e i n e s 
s e i t j e h e r u m s t r i t t e n e n P r o b l e m s d e r a n t i k e n T o p o g r a p h i e A t h e n s , n ä m l i c h d e r 
L o k a l i s i e r u n g und D a t i e r u n g d e s von Konon ( a u s - ? ( g e b a u t e n A p h r o d i t e h e i l i g t u m s 
im P e i r a i e u s . Das H e i l i g t u m w i r d d r e i m a l i n d e n l i t e r a r i s c h e n Q u e l l e n e r -
... ^ 107) w a h n t : 
I n d e r s t r e n g g e o g r a p h i s c h a n g e l e g t e n und a u f h i s t o r i s c h e E x k u r s e o f f e n b a r 
v e r z i c h t e n d e n P e r i e g e s e "Fiept 'A8nvü>v", von w e l c h e r e i n i g e F r a g m e n t e u n t e r dem 
d o p p e l t e n A u t o r e n n a m e n K a l l i k r a t e s - M e n e k l e s e r h a l t e n s i n d , h e i ß t e s : ' " ^ 
'Exe i 6e 6 n e i p a i e O ? XLuevaq x p e i q , Der P e i r a i e u s h a t d r e i H ä f e n , 
Ttdvxac; HAEIOTOü?. E I ? uev e a x i v 6 a l l e ( s i n d ) v e r s c h l i e ß b a r . E i n e r i s t 
K a v ö d p o u X.iur)v x a X o u u e v o s , ev ä i d e r s o g e n a n n t e K a n t h a r o s - H a f e n 1 0 9 ' ; i n 
xd vecopia e J r f H o v T a ' e f x a 'Atppoö i a i o v ' ihm b e f i n d e n s i c h d i e 60 W e r f t e n ^ " ' , 
e f t a KUMXüH TOö X i u e v o ? axoou i i e v x e . d a n n ( d a s ) A p h r o d i s i o n , d a n n r i n g s um 
d e n H a f e n 5 H a l l e n . 
D i e s e r w o h l i n s I I I . / I I . J h . v . C h r . z u r ü c k r e i c h e n d e n B e s c h r e i b u n g e n t s p r e -
c h e n s e h r g e n a u d i e R i c h t p u n k t e e i n e r O r t s b e s c h r e i b u n g i n e i n e r I n s c h r i f t a u s 
dem Ende d e s I . J h s . v . C h r . , i n w e l c h e r ü b e r u m f a n g r e i c h e R e s t a u r i e r u n g e n von 
H e i l i g t ü m e r n und ö f f e n t l i c h e n A n l a g e n i n g a n z A t t i k a b e r i c h t e t w i r d : ^ ^ ' 
. 112) v i|)UMTpa? i a ? ev TOOL ueyaX.coi / D i e H a i n e ( o d e r K a l f a t e r a n l a g e n ) 
[ X i u e v i - - - - - - dnö TOö u e p o u ? ] d i e zum g r o ß e n H a f e n g e h ö r e n - - von 
1 06 ) V g l . b e s . S . 1 6 3 . 
107 ) D i e e b e n f a l l s f ü r den P e i r a i e u s b e z e u g t e n H e i l i g t ü m e r d e r 'Aq>po6ixn 
Z u p i a und d e r 'Acppo6 iTxn OüpavLa k ö n n e n im f o l g e n d e n außer B e t r a c h t b l e i b e n ; 
v g l . u . a . C . W a c h s m u t h , D i e S t a d t A t h e n im A l t e r t h u m , B d . 2 , L e i p z i g 1 8 9 0 , 1 22 
m i t A . 2 ; C h . T h . P a n a g o s , Le P i r e e . E t ü d e e c o n o m i q u e e t h i s t o r i q u e d e p u i s l e s 
t emps l e s p l u s a n c i e n j u s q u " a l a f i n d e 1 * E m p i r e R o m a i n , A t h e n 1 9 6 8 , 2 2 0 f . 
108 ) F G r H i s t 370 F 1 ( = S c h o l . V A r i s t o p h . P a x 1 45 ) . 
109) D i e F o r s c h u n g s d i s k u s s i o n ü b e r d i e Namen d e r v e r s c h i e d e n e n H ä f e n d e s 
P e i r a i e u s i s t g u t z u s a m m e n g e f a ß t b e i C h . T h . P a n a g o s , a . a . 0 . ( s . A . 1 0 7 ) , 1 6 5 f f . 2 5 6 f f . 
110 ) Zu dem B e g r i f f : xd veojpLa v g l . W . J u d e i c h , T o p o g r a p h i e von A t h e n , Mün-
c h e n 1 9 31 2 , 4 4 9 f . m i t A . 4 . D i e Z a h l e n a n g a b e " 6 0 " i s t m ö g l i c h e r w e i s e k o r r u p t ; 
d a z u F . J a c o b y im Kommentar zu F G r H i s t 370 F 1 . 
111 ) IG I I 2 1 035 , Z I . 45 f . ; e i n e N e u b e a r b e i t u n g d e r I n s c h r i f t l i e g t j e t z t v o r 
von G . R . C u l l e y , The R e s t a u r a t i o n o f S a c r e d Monuments i n A u g u s t e a n A t h e n s ( I G 
2 / 3 2 1 035 ) , D i s s . C h a p e l H i l l 1 9 7 3 ; v g l . d e n s . , H e s p e r i a 4 4 , 1 9 7 5 , 2 0 7 f f . ; d i e 
n e u e T e x t v e r s i o n auch i n SEG X X V I , 1 2 1 . 
112 ) D i e B e d e u t u n g d e s i n d i e s e r Form a n s o n s t e n n i c h t b e l e g t e n W o r t e s 
(JjUHXpaL i s t s e i t j e h e r u m s t r i t t e n . Da i n d i e s e m Zusammenhang e i n e K l ä r u n g 
1 7 6 P . F u n k e 
xoO nep inXe iou^ v o u T019 veupiToi? HOL dem B e r e i c h , d e r u m s c h l o s s e n w i r d von 
TüH 'Acppoöoouoi. xaC t a t ? a t o a i s u£xPL d e n W e r f t e n und dem A p h r o d i s i o n und 
xüv K\eiT6pii)v' v d e n H a l l e n b i s zu d e n H a f e n a b s c h l u ß -
113) 
m o l e n . 
Daß s c h o n d i e b l o ß e Nennung d e s Namens " A p h r o d i s i o n " - o h n e e r g ä n z e n d e Z u -
s ä t z e - e i n e p r ä z i s e O r t s a n g a b e e r m ö g l i c h t e , l ä ß t d i e h e r a u s r a g e n d e B e d e u t u n g 
e r k e n n e n , d i e dem H e i l i g t u m u n t e r d e n B a u w e r k e n d e s K a n t h a r o s - H a f e n s zukam. 
Und d a auch e i n e s o g e r a f f t e R e i s e b e s c h r e i b u n g w i e d i e d e s K a l l i k r a t e s - Mene-
k l e s d i e s e n T e m p e l b e z i r k o f f e n s i c h t l i c h n i c h t ü b e r g e h e n k o n n t e , w i r d man zu 
R e c h t v e r m u t e n d ü r f e n , d a ß s i c h dem Auge d e s a n t i k e n R e i s e n d e n b e i s e i n e r E i n -
f a h r t i n d e n " G r o ß e n H a f e n " d e s P e i r a i e u s d a s A p h r o d i s i o n a l s b e s o n d e r s m a r -
k a n t e s Bauwerk d a r b o t . E n t s p r e c h e n d h a t e s d a h e r a u c h P a u s a n i a s i n s e i n e m B e -
r i c h t ü b e r d e n P e i r a i e u s b e r ü c k s i c h t i g t . An d e n B e g i n n s e i n e r S c h i l d e r u n g 
s t e l l t e r e i n e e h e r k n a p p k o m m e n t i e r t e A u f z ä h l u n g , d e r S e h e n s w ü r d i g k e i t e n d e s 
H a u p t h a f e n s . H i e r w i r d z u n ä c h s t d a s Temenos d e r A t h e n a und d e s Zeus m i t d e n 
d o r t b e f i n d l i c h e n B r o n z e s t a t u e n a l s d e r s e h e n s w e r t e s t e P l a t z d e s P e i r a i e u s 
g e n a n n t ; s o d a n n f o l g e n d i e "Makra S t o a " ( d i e " G r o ß e S t o a " ) , i n w e l c h e r s i c h 
d a s v o n A r k e s i l a o s g e m a l t e B i l d d e s L e o s t h e n e s m i t s e i n e m Sohn b e f a n d , und 
d i e v o n L e o c h a r e s g e s c h a f f e n e n S t a n d b i l d e r d e s Zeus und d e s Demos , d i e h i n t e r 
d i e s e r n a h e am Meer g e l e g e n e n S t o a a u f g e s t e l l t w a r e n . W e i t e r h e i ß t e s d a n n 
w „ 114) b e i P a u s a n i a s : 
Ilpd? 6ä T f j i 6aX<äooni. Köviov ü i H o ö ö ' u n - Am Meer e r r i c h t e t e Konon e i n H e i l i g -
o e v *A(ppo6ixn? iepöv, T p L r l p e i s Aaxe - tum d e r A p h r o d i t e , nachdem e r T r i e r e n 
öa iuov i 'oov HaTepYoiocäuevos itepC K v i 6 o v d e r L a k e d a i m o n i e r b e i dem a u f d e r 
Ti^v 6v xfj L Kapinfii xeppovtfoüu . K v i - k a r i s c h e n H a l b i n s e l g e l e g e n e n K n i d o s 
61.01 f d p TIUüOLV 'A<ppo6iTnv u d X i O T a , v e r n i c h t e t h a t t e . Denn d i e K n i d i e r 
neu' otpicHv g o T i v Cepd xfis 6eoG* Tö v e r e h r e n d i e A p h r o d i t e am m e i s t e n , 
u ä v yäp dpxcaö 'ToiTov A u p f T i 6 o s , u e t d u n d s i e h a b e n H e i l i g t ü m e r d e r G ö t t i n ; 
62 id 'Axpai'a?, ve'cüTOTOV 6£ \)v K V I ö L - d a s ä l t e s t e i s t d a s d e r " D o r i t i s " , s o -
av o i i t o X X o i , KvCö io i bi aüxo i xaXoü- d a n n d a s d e r " A k r a i a " , d a s j ü n g s t e 
o i v E ö i t X o i a v . a b e r i s t d a s d e r j e n i g e n , d i e d i e m e i -
s t e n d i e " k n i d i s c h e " , d i e K n i d i e r 
s e l b s t a b e r " E u p l o i a " n e n n e n . 
E i n e im P e i r a i e u s g e f u n d e n e W e i h i n s c h r i f t e i n e s a t t i s c h e n S t r a t e g e n a u s dem 
f r ü h e n I . J h . v . C h r . b e l e g t d e n B e i n a m e n " E u p l o i a " a u c h f ü r d a s A p h r o d i s i o n im 
d i e s e r f ü r d i e T o p o g r a p h i e d e s P e i r a i e u s d o c h w i c h t i g e n F r a g e u n e r h e b l i c h 
i s t mag h i e r e i n V e r w e i s a u f d i e w i c h t i g s t e F o r s c h u n g s l i t e r a t u r g e n ü g e n : 
W . G Ü r l i t t , Über P a u s a n i a s , G r a z 1 8 9 0 , 2 1 O f . 2 4 2 , A . 1 6 ; C . W a c h s m u t h , S t a d t A t h e n 
I I ( s . A . 1 0 7 ) , 5 8 m i t A . 4 ; G . R . C u l l e y , a . a . O . ( s . A . 1 1 1 ) , X X I f . 1 3 9 f f . 
113 ) Zu d e n x X e i 6 p a v g l . C . W a c h s m u t h , S t a d t A t h e n I I ( s . A . 1 0 7 ) , 3 7 f f . ; G . R . 
C u l l e y , a . a . O . ( s . A . 1 1 1 ) , 1 3 8 f . 
1 1 4 ) P a u s a n . 1 , 1 , 3 . 
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K a n t h a r o s - H a f e n . ^ ' 
A l s d r i t t e s l i t e r a r i s c h e s Z e u g n i s i s t e i n F r a g m e n t a u s dem Werk "Flepf 
ßcouüv HOL L euOLÜv" d e s A t h e n e r s Ammonios v o n L a m p t r a i a n z u f ü h r e n , w e l c h e s u . a . 
im Kommentar d e s S y r i a n o s zu d e n r h e t o r i s c h e n S c h r i f t e n d e s Hermogenes ü b e r -
l i e f e r t i s t . H i e r w i r d d e r auch i n d e r T h e m i s t o k l e s - V i t a d e s P l u t a r c h w i e d e r -
g e g e b e n e n E r z ä h l u n g ü b e r d a s a l s g ü n s t i g e s V o r z e i c h e n g e d e u t e t e E r s c h e i n e n 
e i n e r E u l e a u f den a t t i s c h e n S c h i f f e n v o r d e r S e e s c h l a c h t b e i S a l a m i s n o c h 
e i n e w e i t e r e , i n d e r G r u n d a u s s a g e w e i t g e h e n d g l e i c h e A n e k d o t e h i n z u g e f ü g t , 
i n d e r j e d o c h von e i n e r T a u b e s t a t t v o n e i n e r E u l e d i e Rede i s t : ^ ^ ' 
Hai Td Ttept Tfj? i tepLOTepä? oxi. EIL Und d i e B e g e b e n h e i t m i t d e r T a u b e , 
xf jq ee i i tOTOKXeou? xp t r fpouq ecpcüvn d a ß s i e a u f d e r T r i e r e d e s T h e m i s t o -
x a 9 e £ o u e v n , o ö e v Hai uexci xnv viTKnv k i e s e r s c h i e n und s i c h d o r t n i e d e r -
ä i t apxd? 'AcppoöCin? l e p ö v i 6 p u a a T 0 ev l i e ß , w e s h a l b e r auch nach dem S i e g 
U e i p a i e i , ü<; 'Ayucovioc; 6 AauTtxpeu? a l s D a n k o p f e r d e r A p h r o d i t e e i n H e i l i g -
ev TüL riept ßwnüv cpnai'. tum im P e i r a i e u s w e i h t e , w i e Ammonios 
a u s L a m p t r a i i n s e i n e m Buch "Über A l -
t ä r e " b e r i c h t e t . 
A u s g e h e n d von den d r e i h i e r z i t i e r t e n A u s z ü g e n aus d e r p e r i e g e t i s c h e n L i t e -
r a t u r - d i e b e r e i t s e r w ä h n t e n I n s c h r i f t e n wurden e r s t s p ä t e r e n t d e c k t - g l a u -
b t e n d i e T o p o g r a p h e n d e s a u s g e h e n d e n 1 8 . und d e s b e g i n n e n d e n 1 9 . J a h r h u n d e r t s 
d i e E x i s t e n z z w e i e r A p h r o d i t e t e m p e l im P e i r a i e u s v o r a u s s e t z e n zu m ü s s e n , v o n 
d e n e n d e r e i n e d u r c h T h e m i s t o k l e s und d e r a n d e r e d u r c h Konon g e s t i f t e t worden 
s e i . Gegen d i e s e Annahme h a t t e s i c h d a n n H . N . U l r i c h s i n s e i n e n g r u n d l e g e n d e n 
F o r s c h u n g e n z u r " T o p o g r a p h i e d e r H ä f e n von A t h e n " g e w a n d t und s i c h g a n z e n t -
s c h i e d e n f ü r d i e E x i s t e n z n u r e i n e s - und zwar von Konon e r b a u t e n - A p h r o d i -
t e h e i l i g t u m s a u s g e s p r o c h e n , w e l c h e s e r z w i s c h e n d e r u n m i t t e l b a r h i n t e r d e r 
H a f e n e i n f a h r t l i e g e n d e n a n t i k e n K a r i n e b a s i s ( d e r d r i t t e n n e b e n d e r im Z e a -
und d e r im M u n i c h i a - H a f e n b e f i n d l i c h e n ) und dem E m p o r i o n , am U f e r r a n d s ü d -
w e s t l i c h d e r h e u t i g e n K i r c h e Hg. N i k o l a o s , zu l o k a l i s i e r e n s u c h t e . ^ " D i e s e 
O r t s b e s t i m m u n g b e r u h t e a u f d e r a l l g e m e i n v e r t r e t e n e n A n s i c h t , daß d i e B e -
115 ) I G I I 2 2872 ; d a z u C . W a c h s m u t h , S t a d t A t h e n 11 ( s . A . 1 0 7 ) , 1 2 2 , A . 1 ; N . D . 
P a p a c h a t z i s , n a u o a v t o u EXXctöo? nepLrfYn0"!-? . Bd . 1 , A t h e n 1 9 7 4 , 1 1 7 . G l e i c h w o h l 
s o l l t e man d i e We ihung n i c h t e i n s e i t i g m i t dem k n i d i s c h e n K u l t i n V e r b i n d u n g 
b r i n g e n ; d i e ü b e r a u s g r o ß e V e r e h r u n g d e r A p h r o d i t e a u f Z y p e r n d ü r f t e f ü r 
Konons E n t s c h e i d u n g e b e n f a l l s von B e l a n g g e w e s e n s e i n . 
116 ) F G r H i s t 361 F 5 ; v g l . P l u t .Them . 1 2 ,1 ; im ü b r i g e n s e i a u f d e n e n t s p r e c h e n -
d e n Kommentar von F . J a c o b y v e r w i e s e n ; z u r T e x t k o n s t i t u t i o n s i e h e auch A . 1 1 8 . 
117) D i e A b h a n d l u n g von H . N . U l r i c h s ü b e r d i e " T o p o g r a p h i e d e r H ä f e n von 
A t h e n " e n t s t a n d c a . 1 8 4 1 , e r s c h i e n e r s t m a l s a l s A b h d l g . K g l . B a y e r . A k . W i s s . , I I I , 
6 4 7 f f . und w u r d e d a n n w i e d e r a b g e d r u c k t i n : H . N . U l r i c h s , R e i s e n und F o r s c h u n g e n 
i n G r i e c h e n l a n d , B d . 2 , h r s g . v . A . P a s s o w , B e r l i n 1 8 6 3 , 1 5 6 f f . ( d i e A u s f ü h r u n g e n 
zum k o n o n i s c h e n A p h r o d i s i o n f i n d e n s i c h h i e r S . 1 7 8 f f . ) . Zur t o p o g r a p h i s c h e n 
O r i e n t i e r u n g s e i e n d i e K a r t e n b e i W . J u d e i c h , a . a . 0 . ( s . A . 1 1 0 ) , P l a n I I I und N . D . 
P a p a c h a t z i s , a . a . 0 . ( s . A . 1 1 5 ) , 1 O O f . e m p f o h l e n . 
178 P . F u n k e 
S c h r e i b u n g d e r B a u l i c h k e i t e n des K a n t h a r o s - H a f e n s b e i K a l l i k r a t e s - M e n e k l e s 
z y k l i s c h a n g e o r d n e t s e i u n d v o n d e r S ü d w e s t e c k e d e r H a f e n e i n f a h r t b e g i n n e n d 
n a c h N o r d o s t e n f o r t s c h r e i t e ; h i e r a u s e r g a b s i c h u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r 
A n g a b e d e s P a u s a n i a s : "itpö? Tfji O a X d o o n i " d i e v e r m u t e t e L a g e d e s H e i l i g t u m s . 
D i e b e i Ammon ios ü b e r l i e f e r t e A n e k d o t e f ü h r t e H . N . U l r i c h s a u f e i n e " V e r w e c h s -
l u n g d e r b e i d e n S e e h e l d e n " T h e m i s t o k l e s u n d Konon z u r ü c k , " d e n n a u f d i e T r i e r e 
d e s T h e m i s t o k l e s s e t z t e s i c h v o r d e r S a l a m i n i s c h e n S c h l a c h t e i n e E u l e ( P l u t . 
T h e m . X I I ) u n d n a c h dem S i e g e e r r i c h t e t e e r i n M e l i t e e i n H e i l i g t u m d e r A r i s t o -
b u l e A r t e m i s ( P l u t . d e M a l i g n . H e r o d . X X X V I I ) . D i e S a g e v o n d e r T a u b e a u f K o n o n s 
M a s t k o r b e i s t d e r v o n d e r E u l e d e s T h e m i s t o k l e s n a c h g e b i l d e t , w i e s o v i e l e 
1 1 8 ) 
r e l i g i ö s e A n e c d o t e n s i c h w i e d e r h o l e n . " 
D i e T h e s e n H . N . U l r i c h s " b i l d e t e n i n d e r F o l g e z e i t d i e G r u n d l a g e f ü r d i e 
t o p o g r a p h i s c h e n F o r s c h u n g e n ü b e r d e n P e i r a i e u s . So s c h r i e b C . W a c h s m u t h 1874 
i n s e i n e m e r s t e n Band ü b e r d i e " S t a d t A t h e n im A l t e r t h u m " : "Und i n d e n H a u p t -
p u n k t e n , ü b e r d i e e r (= H . N . U l r i c h s , d e r V e r f . ) v o n d e r d a m a l s h e r r s c h e n d e n 
Annahme a b w e i c h e n d e R e s u l t a t e s e i n e r F o r s c h u n g m i t g e t h e i l t h a t , f o l g e n w i r 
1 1 9 ) 
j e t z t f a s t a l l e s e i n e n S p u r e n . " D i e E x i s t e n z e i n e s v o r k o n o n i s c h e n A p h r o -
d i s i o n s w u r d e w e d e r v o n C . W a c h s m u t h n o c h v o n A . M i l c h h ö f e r ü b e r h a u p t i n E r -
wägung g e z o g e n . 1 2 0 ' D a r ü b e r h i n a u s b l i e b a u c h d i e L o k a l i s i e r u n g d e s k o n o n i -
s c h e n H e i l i g t u m s w e i t e r h i n u n b e s t r i t t e n , z u m a l A . M i l c h h ö f e r i n d e r b e r e i t s 
e r w ä h n t e n , 1842 e r s t m a l s p u b l i z i e r t e n W e i h i n s c h r i f t e i n e s a t t i s c h e n S t r a t e g e n 
f ü r d i e A p h r o d i t e E u p l o i a e i n e B e s t ä t i g u n g f ü r d e s s e n L a g e i n d e r Nähe d e s 
h e u t i g e n H a u p t z o l l a m t e s u n d d e r K i r c h e Hg . N i k o l a o s g e f u n d e n zu h a b e n g l a u -
b t e . 1 2 1 ' D i e I n s c h r i f t war i n e i n e m Haus am H a f e n u f e r n a h e d e r h e u t i g e n K i r c h e 
Hg . S p y r i d o n , d . h . i n e i n i g e r E n t f e r n u n g - n o r d ö s t l i c h - vom v e r m u t e t e n S t a n d -
o r t d e s T e m p e l s , v e r m a u e r t . 1 2 2 ' O b w o h l n u n A . M i l c h h ö f e r a u f g r u n d e i g e n e r e p i -
g r a p h i s c h e r N e u f u n d e h a t t e z e i g e n k ö n n e n , d a ß d i e E n t d e c k u n g z a h l r e i c h e r A r -
s e n a l u r k u n d e n im Z o l l h a u s b e r e i c h am H a u p t h a f e n k e i n e R ü c k s c h l ü s s e f ü r d i e 
L o k a l i s i e r u n g d e r P h i l o n i s c h e n S k e u o t h e k z u l i e ß u n d " d i e t o p o g r a p h i s c h e B e -
• 1 2 3 ) 
w e i s k r a f t d e r g e m a c h t e n F u n d e b e i m Z o l l h a u s d a m i t a u f g e h o b e n " w a r , g l a u b t e 
1 1 8 ) H . N . U l r i c h s , a . a . O . ( s . A . 1 1 7 ) , 1 7 9 f . , A . 5 3 ; h i e r a u c h d i e v o n H . N . U l r i c h s 
v o r g e s c h l a g e n e und s e i t d e m zu R e c h t a k z e p t i e r t e T e x t k o r r e k t u r z u r N o t i z d e s 
A m m o n i o s : " Ü b r i g e n s i s t im T e x t z u l e s e n : Ö 0 e v 6 e u e t ä \x\\> v i x n v d i t apxnv ( s t a t t 
'A i tdpxou) 'Atppo&i'Tnq i e p ö v i&puoctTO ev n e i p a i e i . E i n e 'AcppoöiTn "Anapxoq kommt 
n i r g e n d s v o r u n d w ä r e e i n s o n d e r b a r e s _ B e i w o r t . " F G r H i s t 3 6 1 F 5 h a t s t a t t d e s s e n 
d i e - b e d e u t u n g s g l e i c h e - P l u r a l f o r m ä i a p x d q . 
1 1 9 ) C . W a c h s m u t h , D i e S t a d t A t h e n im A l t e r t h u m , B d . 1 , L e i p z i g 1 8 7 4 , 8 6 . 
1 2 0 ) C . W a c h s m u t h , S t a d t A t h e n I ( s . A . 1 1 9 ) , 321 ; A . M i l c h h ö f e r , Der P e i r a i e u s , 
i n : E . C u r t i u s - J . A . C a u p e r t , K a r t e n v o n A t t i k a . E r l ä u t e r n d e r T e x t , H e f t 1 , 
B e r l i n 1 8 8 1 , 4 9 ( = N r . 4 6 ) . 
121 ) A . M i l c h h ö f e r , a . a . O . ( s . A . 1 20 ) , 4 9 ; v g l . im ü b r i g e n d e n Ü b e r b l i c k ü b e r 
d i e v e r s c h i e d e n e n L o k a l i s i e r u n g s v e r s u c h e b e i C h . T h . P a n a g o s , a . a . 0 . ( s . A . 1 0 7 ) , 
21 8 f . 
1 2 2 ) I G I I 2 2 8 7 2 ; d i e p r ä z i s e s t e n A n g a b e n zum F u n d o r t b e i C . W a c h s m u t h , S t a d t 
A t h e n I I ( s . A . 1 07 ) , 1 22 ', A . 1 ; N. D . P a p a c h a t z i s , a . a . O . ( s . A . 1 1 5 ) , 1 1 7 . 
1 2 3 ) A . M i l c h h ö f e r , a . a . 0 . ( s . A . 1 2 0 ) , 4 8 . 
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e r im H i n b l i c k a u f d i e O r t s b e s t i m m u n g d e s A p h r o d i s i o n s d e r W e i h i n s c h r i f t e i n e 
s o l c h e " t o p o g r a p h i s c h e B e w e i s k r a f t " d u r c h a u s z u g e s t e h e n und d i e M ö g l i c h k e i t 
e i n e r V e r s c h l e p p u n g ü b e r e i n e g r ö ß e r e D i s t a n z a u ß e r a c h t l a s s e n zu d ü r f e n . 
E i n e g r u n d l e g e n d v e r ä n d e r t e A u s g a n g s s i t u a t i o n wurde d u r c h d i e E n t d e c k u n g 
e i n i g e r I n s c h r i f t e n i n den 8 0 e r J a h r e n d e s l e t z t e n J a h r h u n d e r t s g e s c h a f f e n . 
Im W i n t e r 1 8 8 6 / 7 wurden b e i S t e i n b r u c h a r b e i t e n an d e r d a m a l s noch g u t e r h a l -
t e n e n a n t i k e n B e f e s t i g u n g s m a u e r a u f d e r N o r d s e i t e d e r E e t i o n e i a - d e r s c h m a l e n 
H a l b i n s e l , d i e den N o r d w e s t e n d e s " G r o ß e n H a f e n s " b e g r e n z t - z w e i I n s c h r i f t e n 
von M a u e r b a u a b r e c h n u n g e n f r e i g e l e g t , w e l c h e aus den J a h r e n 3 9 5 / 4 , b z w . 3 9 4 / 3 
v . C h r . d a t i e r e n und i n den S o c k e l d e r i n h e l l e n i s t i s c h e r Z e i t r e p a r i e r t e n 
1 24 ) 
Mauer e i n g e b a u t w a r e n . 
Auf d i e B e d e u t u n g d e r B a u a b r e c h n u n g a u s dem l e t z t e n Monat ( S k i r o p h o r i o n ) 
d e s A r c h o n t a t s j a h r e s d e s D i o p h a n t o s ( 3 9 5 / 4 v . C h r . ) i s t i n d i e s e m Zusammenhang 
n i c h t e r n e u t e i n z u g e h e n . H i e r h a t t e n b e r e i t s P . F o u c a r t , d e r 1887 d i e E r s t -
p u b l i k a t i o n d i e s e r I n s c h r i f t e n b e s o r g t e , und C . W a c h s m u t h , d e r noch im g l e i -
c h e n J a h r e i n e e i n g e h e n d e h i s t o r i s c h e U n t e r s u c h u n g h i e r z u v o r l e g t e , d a s R i c h -
t i g e g e s e h e n und w a r e n ü b e r e i n s t i m m e n d zu dem S c h l u ß gekommen, d a ß m i t d i e s e m 
e p i g r a p h i s c h e n N e u f u n d d e r e n d g ü l t i g e B e w e i s e r b r a c h t w a r , d a ß d i e A t h e n e r 
d e n E n t s c h l u ß zum W i e d e r a u f b a u i h r e r F e s t u n g s a n l a g e n s c h o n v o r dem S e e s i e g 
125) 
Konons b e i K n i d o s g e f a ß t h a t t e n . 
Auf d e r a n d e r e n M a u e r b a u a b r e c h n u n g , d i e aus dem J a h r d e s A r c h o n t e n E u b o u -
l i d e s ( 3 9 4 / 3 v . C h r . ) d a t i e r t , w i r d a u ß e r d e r K o n t r a k t s u m m e und dem Namen d e s 
126) 
U n t e r n e h m e r s auch d e r b e t r e f f e n d e B a u a b s c h n i t t b e z e i c h n e t : 
duö xö onueo & p £ ä u e - von dem ariM^ov ( " Z e i c h e n " ) b e g i n n e n d 
v o v u e x P L T ° u e T u i t - b i s zum M i t t e l p f e i l e r 
o TüV uuXüv TÜv xatö i d e s T o r e s , d a s zum 
TO 'AcppoÖLOiov A p h r o d i s i o n f ü h r t 
Da nun " d a s E e t i o n e i a - T o r a l s e i n z i g e s Tor i n d e r Nähe d e s F u n d o r t e s m i t 
12 7) 
d e n n u X a i d e r I n s c h r i f t g l e i c h z u s e t z e n ( i s t ) " und f o l g l i c h e i n A p h r o d i -
s i o n i n d e r Nähe d i e s e s T o r e s , d . h . im n ö r d l i c h e n B e r e i c h d e r E e t i o n e i a , 
e x i s t i e r t h a b e n m u ß t e , s t e l l t e s i c h d a s P r o b l e m d e r L o k a l i s i e r u n g d e s k o n o n i -
s c h e n A p h r o d i s i o n s n e u . P . F o u c a r t und C . W a c h s m u t h g e l a n g t e n i n d i e s e r F r a g e 
zu g a n z u n t e r s c h i e d l i c h e n E r g e b n i s s e n und l ö s t e n d a m i t e i n e F o r s c h u n g s d i s -
124) I G I I 2 1 6 5 6 . 1 6 5 7 ; z u r F u n d l a g e v g l . P . F o u c a r t , BCH 1 1 , 1 8 8 7 , 1 2 8 f f . ; A . 
F r i c k e n h a u s , A t h e n s Mauern im I V . J h . v . C h r . , D i s s . B o n n 1 9 0 5 , 5 f f . ; F . G . M a i e r , 
G r i e c h i s c h e M a u e r b a u i n s c h r i f t e n , B d . 1 , H e i d e l b e r g 1 9 5 9 , 1 9 . 2 1 f f . ( = N r . 1 . 2 ) . 
34 und B d . 2 , H e i d e l b e r g 1 9 6 1 , 3 5 f . 
125) P . F o u c a r t , a . a . 0 . ( s . A . 1 2 4 ) ; C . W a c h s m u t h , Neue B e i t r ä g e z u r T o p o g r a p h i e 
v o n A t h e n , i n : B e r i c h t e ü b e r d i e V e r h a n d l u n g e n d e r k g l . s ä c h s i s c h e n G e s e l l s c h a f t 
d e r W i s s e n s c h a f t e n zu L e i p z i g . P h i l o l . - h i s t o r . K l . , B d . 3 9 , L e i p z i g 1 8 8 7 , 3 7 1 f f . ; 
v g l . auch A . 2 5 . 
126 ) I G I I 2 1 657 , Z I . 2 - 5 . 
127 ) F . G . M a i e r , a . a . O . ( s . A . 1 2 4 ) , B d . 1 , 2 3 . 
1 8 0 P . F u n k e 
k u s s i o n a u s , d i e b i s h e u t e noch n i c h t e n t s c h i e d e n i s t . Auch d i e im f o l g e n -
d e n v o r g e t r a g e n e n Ü b e r l e g u n g e n d ü r f t e n n o c h zu k e i n e r e n d g ü l t i g e n L ö s u n g , 
a b e r d o c h zu e i n e r a n d e r e n G e w i c h t u n g d e r A r g u m e n t e f ü h r e n . 
P . F o u c a r t v e r t r a t d i e A n s i c h t , d a ß d i e Nennung d e s A p h r o d i s i o n s i n d e r B a u -
i n s c h r i f t a u s dem J a h r e 3 9 4 / 3 v . Chr . d i e E x i s t e n z e i n e s v o r k o n o n i s c h e n H e i l i g -
tums f ü r d i e s e G ö t t i n z w i n g e n d v o r a u s s e t z e : " E v i d e m m e n t , l e t e m p l e d e s i g n e 
d a n s r i n s c r i p t i o n n" e s t p a s c e l u i d e C o n o n ; s o u s 1" a r c h o n t a t d" E u b o u l i d e s , 
c e d e r n i e r n e t a i t meme p a s commence . I I s ' a g i t d o n c d ' un a u t r e A p h r o d i s i o n , 
129) 
p l u s a n c i e n . " Da P . F o u c a r t a n d e r e r s e i t s k e i n e n Grund s a h , d i e t r a d i t i o -
n e l l e L o k a l i s i e r u n g d e s k o n o n i s c h e n T e m p e l s s ü d l i c h d e s a n t i k e n E m p o r i o n 
- n a h e d e r h e u t i g e n K i r c h e Hg. N i k o l a o s - i n F r a g e zu s t e l l e n , g r i f f e r d i e 
v o n H . N . U l r i c h s a b g e l e h n t e und s e i t d e m w e i t g e h e n d a u ß e r B e t r a c h t g e b l i e b e n e 
T h e s e von d e r E x i s t e n z z w e i e r A p h r o d i t e h e i l i g t ü m e r im P e i r a i e u s w i e d e r a u f 
und s e t z t e d a s i n d e r I n s c h r i f t e r w ä h n t e , im n ö r d l i c h e n B e r e i c h d e r E e t i o n e i a 
a n z u s i e d e l n d e A p h r o d i s i o n m i t d e r b e i Ammonios e r w ä h n t e n S t i f t u n g d e s T h e m i -
s t o k l e s g l e i c h . D i e von H . N . U l r i c h s g e ä u ß e r t e V e r m u t u n g e i n e r m ö g l i c h e n K o n -
f u s i o n z w i s c h e n T h e m i s t o k l e s und K o n o n , b z w . S a l a m i s und K n i d o s i n den N o t i z e n 
d e s Ammonios v e r w a r f e r z u g u n s t e n d e s a n t i k e n A u t o r s , d e s s e n Z u v e r l ä s s i g k e i t 
und E x a k t h e i t i n den Angaben d u r c h d i e I n s c h r i f t e r w i e s e n zu s e i n s c h i e n . 1 3 " ' 
Auch f ü r C . W a c h s m u t h war d u r c h d i e s e M a u e r b a u a b r e c h n u n g von 3 9 4 / 3 v . C h r . 
e i n z w e i f e l s f r e i e r B e w e i s f ü r e i n v o r k o n o n i s c h e n A p h r o d i s i o n e r b r a c h t : "Da 
nun . . . Konon e r s t im Sommer 393 nach A t h e n gekommen s e i n k a n n , s o i s t e s 
a l l e r d i n g s u n m ö g l i c h , d a ß im L a u f e d e s A r c h o n t e n j a h r e s d e s E u b u l i d e s , i n d a s 
u n s e r e I n s c h r i f t f ä l l t und w e l c h e s m i t dem J u l i 393 zu Ende g e h t , s c h o n d e r 
Bau d e s Konon v o l l e n d e t g e w e s e n s e i n k a n n . " 1 3 1 ' H a t t e C .Wachsmuth n o c h im 
e r s t e n Band s e i n e r t o p o g r a p h i s c h e n S t u d i e n ü b e r d i e " S t a d t A t h e n im A l t e r t h u m " 
d a s Z e u g n i s d e s Ammonios ü b e r d i e E r r i c h t u n g e i n e s A p h r o d i t e h e i l i g t u m s im 
P e i r a i e u s d u r c h T h e m i s t o k l e s n a c h dem S i e g b e i S a l a m i s e i n f a c h ü b e r g a n g e n , 
s o v e r w i e s e r nun ( 1 8 8 7 ) a u f d i e " A u t o r i t ä t d e s a l t e n a t h e n i s c h e n S k r i b e n t e n " , 
d i e e s n i c h t e r l a u b e , d e s s e n A u s s a g e n n a c h dem V o r g a n g e H . N . U l r i c h s " i n Z w e i f e l 
1 32 ) 
zu z i e h e n . So e r s c h i e n auch C . W a c h s m u t h e i n e t h e m i s t o k l e i s c h e S t i f t u n g 
f ü r A p h r o d i t e d u r c h a u s w a h r s c h e i n l i c h . 
1 2 8 ) A n f ä n g l i c h h a t t e n d i e im f o l g e n d e n n ä h e r zu e r l ä u t e r n d e n T h e s e n von 
C . W a c h s m u t h i n d e r F o r s c h u n g w e i t g e h e n d Zus t immung g e f u n d e n ; v g l . u . a . W . J u -
d e i c h , J b . f . C l a s s . P h i l o l . 1 41 , 1 8 9 0 , 7 2 8 f . ; d e n s . , a . a . O . ( s . A . 1 1 0 ) , 7 3 . 8 4 . 4 4 6 ; 
T h . L e n s c h a u , P e i r a i e u s , i n : R E X I X , 1 ( 1 9 3 7 ) , 8 3 f f . ; C h . T h . P a n a g o s , a . a . O . ( s . A . 
1 0 7 ) , 2 1 8 ; G . R . C u l l e y , a . a . 0 . ( s . A . 111 ) , 1 6 0 f f . ; i n j ü n g s t e r Z e i t w i r d nun a l l e r -
d i n g s w i e d e r v e r s t ä r k t a u f d i e I n t e r p r e t a t i o n von P . F o u c a r t , a . a . 0 . ( s . A . 1 2 4 ) 
z u r ü c k g e g r i f f e n ; v g l . z u l e t z t N . D . P a p a c h a t z i s , a . a . O . ( s . A . 1 1 5 ) , 1 1 5 f f . ; L . B e s c h i 
- D . M u s t i , P a u s a n i a . G u i d a d e l l a G r e c i a , B d . 1 , F l o r e n z 1 9 8 2 , 2 5 5 . 
1 2 9 ) P . F o u c a r t , a . a . O . ( s . A . 1 2 4 ) , 1 4 0 . 
130 ) P . F o u c a r t , a . a . O . ( s . A . 1 2 4 ) ,141 . 
1 3 1 ) C . W a c h s m u t h , Neue B e i t r ä g e ( s . A . 1 2 5 ) , 3 7 4 . 
1 3 2 ) C . W a c h s m u t h , Neue B e i t r ä g e ( s . A . 1 2 5 ) , 3 7 5 ; d e r s . , S t a d t A t h e n I I ( s . A . 1 0 7 ) , 
1 2 1 , A . 2 . 
K o n o n s R ü c k k e h r n a c h 1 A t h e n 1 8 1 
Im G e g e n s a t z zu P . F o u c a r t s t a n d C . W a c h s m u t h j e d o c h d e r a l t e n T h e s e v o n d e r 
E x i s t e n z z w e i e r A p h r o d i t e h e i l i g t ü m e r a b l e h n e n d g e g e n ü b e r . Der s p r a c h l i c h e B e -
f u n d l i e ß s e i n e s E r a c h t e n s nur d e n S c h l u ß z u , d a ß m i t dem i n d e r B a u i n s c h r i f t 
e r w ä h n t e n A p h r o d i s i o n " k e i n a n d e r e s a l s d a s b e k a n n t e A p h r o d i s i o n am P e i r a i e u s -
h a f e n g e m e i n t s e i n k a n n , d a e b e n nur d i e s e s s o k u r z w e g a l s Tö 'AtppoÖLOiov b e -
z e i c h n e t w i r d . " 1 3 ^ H i e r a u s e r g a b e n s i c h f ü r i h n n o t w e n d i g z w e i F o l g e r u n g e n : 
1 . Konon e r r i c h t e t e s e i n e n T e m p e l an e i n e r S t e l l e , an d e r s i c h b e r e i t s im V . 
J h . v . C h r . e i n w o h l v o n T h e m i s t o k l e s g e s t i f t e t e s A p h r o d i s i o n b e f a n d . 2 . D i e s e s 
H e i l i g t u m l a g n i c h t - w i e b i s d a h i n i n d e r F o r s c h u n g ü b e r e i n s t i m m e n d a n g e n o m -
men - im s ü d l i c h e n H a f e n b e r e i c h , s o n d e r n "am n ö r d l i c h e n E n d e d e r E e t i o n e i a 
d i c h t b e i d e n F o r t i f i k a t i o n e n " . M i t d e n A u s s a g e n d e r ü b r i g e n Q u e l l e n l i e ß 
s i c h e i n e s o l c h e L o k a l i s i e r u n g j e d e n f a l l s v o l l a u f i n Ü b e r e i n s t i m m u n g b r i n -
1 35) 
g e n . 
S o l l t e n d i e D a r l e g u n g e n C . W a c h s m u t h s d a s R i c h t i g e t r e f f e n , s o e r g ä b e s i c h 
h i e r a u s e i n i n t e r e s s a n t e r A s p e k t f ü r d i e B e u r t e i l u n g d e r P e r s ö n l i c h k e i t K o -
n o n s und s e i n e r p o l i t i s c h e n Z i e l v o r s t e l l u n g e n n a c h d e r R ü c k k e h r . Der A u s b a u 
e i n e s von T h e m i s t o k l e s im P e i r a i e u s g e g r ü n d e t e n A p h r o d i t e h e i l i g t u m s w ä r e d e r 
p r o g r a m m a t i s c h e A u s d r u c k f ü r d e n Wunsch K o n o n s , an d i e m i l i t ä r i s c h e n und p o -
l i t i s c h e n E r f o l g e d e s T h e m i s t o k l e s a n z u k n ü p f e n und s i c h s e l b s t i n d i e u n m i t -
t e l b a r e N a c h f o l g e d i e s e s S t a a t s m a n n e s z u s t e l l e n , d e r im d a m a l i g e n A t h e n zu 
neuem Ruhm g e l a n g t e , nachdem im V . J h . v . C h r . d a s h i s t o r i s c h e U r t e i l q u a s i von 
e i n e r " d a m n a t i o m e m o r i a e " g e p r ä g t g e w e s e n zu s e i n s c h e i n t . E r s t d i e W ü r d i -
g u n g d e s T h e m i s t o k l e s im e r s t e n Buch d e s t h u k y d i d e i s c h e n W e r k e s 1 3 6 ' k e n n -
z e i c h n e t d e n B e g i n n e i n e r d a n n f ü r d a s I V . J h . v . C h r . c h a r a k t e r i s t i s c h e n E n t -
w i c k l u n g , i n d e r " e i n e r o m a n t i s c h - p a t r i o t i s c h e , v e r k l ä r e n d e R ü c k b e s i n n u n g 
a u f d i e g r o ß e V e r g a n g e n h e i t , d i e E p o c h e d e r äxeLvn, e ü 6 a LUOV i 'a , i n A t h e n d a s 
A n d e n k e n d e s T h e m i s t o k l e s d e r ü b e r i h n v e r h ä n g t e n Ä c h t u n g e n t r i ß und w i e d e r 
137 ) 
zu h o h e n E h r e n b r a c h t e . " 
So b e s e h e n h ä t t e s i c h Konon e i n e a u f k o m m e n d e " T h e m i s t o k l e s - R e n a i s s a n c e " 
p r o p a g a n d i s t i s c h z u n u t z e g e m a c h t . D i e S t i l i s i e r u n g a l s e i n " n e u e r T h e m i s t o k l e s " 133 ) C . W a c h s m u t h , Neue B e i t r ä g e ( s . A . 1 2 5 ) , 3 7 3 . 
134 ) C . W a c h s m u t h , S t a d t A t h e n I I ( s . A . 1 0 7 ) , 1 2 0 . 
135 ) V g l . d i e A u s f ü h r u n g e n v o n C . W a c h s m u t h , Neue B e i t r ä g e ( s . A . 1 2 5 ) , 3 7 3 f f . ; 
im G r u n d e l e g t a u c h s c h o n d i e S c h i l d e r u n g d e s P a u s a n i a s e i n e s o l c h e L o k a l i -
s i e r u n g n a h e , d a a u c h d i e ü b r i g e n von ihm b e s c h r i e b e n e n Monumente s i c h a u s -
s c h l i e ß l i c h im n ö r d l i c h e n P e i r a i e u s b e r e i c h b e f a n d e n . D i e V e r m u t u n g v o n W . J u -
d e i c h , J b . f . C l a s s . P h i l o l . 141 , 1890 , 7 2 9 ; d e m s . , a . a . O . ( s . A . 1 0 7 ) , 4 4 6 , d a ß s i c h 
d e r Tempe l a u ß e r h a l b d e r F e s t u n g s m a u e r n " a u f d e r h ö c h s t e n E r h e b u n g d e r n ö r d -
l i c h e n E e t i o n e i a " b e f u n d e n h a b e , i s t kaum m i t d e r A n g a b e : Ttpöq "ufj i Qa\äaar\i 
b e i P a u s a n i a s zu v e r e i n b a r e n ; v g l . im ü b r i g e n a u c h C h . T h . P a n a g o s a . a . O . ( s . A . 
1 0 7 ) , 2 1 8 f . 
136 ) T h u k . 1 , 1 3 8 ; v g l . a u c h Thuk . 1 , 7 4 ; a b e r a u c h s c h o n A r i s t o p h . E q u . 8 1 2 f f . 
und d a s b e i P l u t . T h e m . 3 2 , 4 ü b e r l i e f e r t e F r a g m e n t a u s d e r Rede d e s A n d o k i d e s 
npö<; TOO? ä x a i p o u < ; . 
1 3 7 ) G . A . L e h m a n n , H i s t o r i a 1 7 , 1 9 6 8 , 2 8 4 ; v g l . im ü b r i g e n d i e b e i L . B e s c h i 
- D . M u s t i , a . a . 0 . ( s . A . 1 2 8 ) , 2 5 2 z u s a m m e n g e s t e l l t e L i t e r a t u r . 
182 P . F u n k e 
k o n n t e d a b e i um s o ü b e r z e u g e n d e r w i r k e n , a l s d e r u n b e s t r i t t e n s e h r g r o ß e A n -
138) 
t e i l Konons am W i e d e r a u f b a u d e r a t t i s c h e n B e f e s t i g u n g s a n l a g e n d i e E r i n -
n e r u n g an d i e V e r d i e n s t e d e s T h e m i s t o k l e s um d i e S t ä r k u n g d e r M a c h t s t e l l u n g 
1 39) 
A t h e n s w a c h r u f e n m u ß t e . 
I n d i e s e m Zusammenhang s e i n o c h e i n e - z w a n g s l ä u f i g s e h r h y p o t h e t i s c h e -
Ü b e r l e g u n g a n g e f ü g t . P a u s a n i a s e r w ä h n t i n s e i n e r S c h i l d e r u n g d e s P e i r a i e u s 
auch e i n G r a b m a l d e s T h e m i s t o k l e s , w e l c h e s s i c h i n d e r Nähe d e s g r ö ß t e n H a -
f e n s , d . h . d e s K a n t h a r o s - H a f e n s , b e f a n d : "waf np<3<; x ü i USTIOXCOL XIU£VI x d -
tpo? e e u i o x o x X ^ o u s " . 1 4 0 ) D i e s e G r a b a n l a g e w i r d a n s o n s t e n nur n o c h i n d e r T h e -
m i s t o k l e s - V i t a d e s P l u t a r c h und b e i l ä u f i g i n e i n e r N o t i z d e r a r i s t o t e l i s c h e n 
h i s t o r i a a n i m a l i u m g e n a n n t . 1 4 1 ' D i e a u s f ü h r l i c h s t e B e s c h r e i b u n g g i b t P l u t a r c h , 
d e r s i c h h i e r a u f d a s Werk " f lEp i uvnudxcov" d e s P e r i e g e t e n D i o d o r s t ü t z t , 
w e l c h e r w i e d e r u m e i n i g e V e r s e d e s a t t i s c h e n K o m ö d i e n d i c h t e r s P i a t o n a l s B e -
s t ä t i g u n g s e i n e r - o f f e n s i c h t l i c h nur m i t V o r b e h a l t e n g e m a c h t e n - t o p o g r a -
p h i s c h e n Ang ab en zum T h e m i s t o k l e s g r a b z i t i e r t . 1 4 2 ' ' S o l l t e d i e B e h a u p t u n g D i o -
d o r s z u t r e f f e n , d a ß d i e v o n ihm z i t i e r t e n V e r s e P i a t o n s e i n e A n s p i e l u n g a u f 
d a s T h e m i s t o k l e s g r a b w i e d e r g e b e n , s o w ü r d e d i e s a n g e s i c h t s d e r von P i a t o n 
v e r w e n d e t e n f u t u r i s c h e n V e r b f o r m e n den S c h l u ß z u l a s s e n , d a ß s i c h d i e s e G r a b -
a n l a g e - was a u c h immer man s i c h d a r u n t e r v o r z u s t e l l e n h a t - zum Z e i t -
p u n k t d e r A u f f ü h r u n g d e r p l a t o n i s c h e n K o m ö d i e noch im Bau b e f a n d . Da nun T h u -
k y d i d e s zwar v o n d e r ( h e i m l i c h e n ) Ü b e r f ü h r u n g d e r G e b e i n e d e s T h e m i s t o k l e s 
. 1 4 4 ) 
n a c h A t h e n , a b e r n i c h t s v o n e i n e m Grabmonument zu b e r i c h t e n w e i ß , h a t 
z u e r s t T h . L e n s c h a u e i n e D a t i e r u n g d e s G r a b b a u s und s o m i t auch d e r p l a t o n i s c h e n 
K o m ö d i e i n d i e 9 0 e r J a h r e d e s I V . J h s . v . C h r . und e i n e e n g e V e r b i n d u n g m i t d e r 
1 3 8 ) Zum A n t e i l K o n o n s am W i e d e r a u f b a u d e r F o r t i f i k a t i o n e n v g l . P . F u n k e , 
a . a . O . ( s . A . 1 ) , 1 2 9 . 
1 3 9 ) Wie s e h r s i c h d i e s e s B i l d s p ä t e r o f f e n s i c h t l i c h v e r f e s t i g t e , z e i g t 
d e r V e r g l e i c h z w i s c h e n T h e m i s t o k l e s und Konon b e i D e m o s t h . X X , 7 3 f . 
1 4 0 ) P a u s a n . 1 , 1 , 2 . 
1 4 1 ) P l u t . T h e n f . 3 2 , 5 f . ; A r i s t o t . h i s t . a n . V I , 5 6 9 b 9 f f . 
1 4 2 ) F G r H i s t 372 F 3 5 ; d a s K o m i k e r Z i t a t : CAF 1 , 6 5 1 , f r g . 1 8 3 . An d i e s e r S t e l l e 
s e i P r o f . D r . R . K a s s e l h e r z l i c h d a f ü r g e d a n k t , d a ß e r m i r d i e v o r l a u f i g e , f ü r 
d e n Bd 7 d e r v o n ihm zusammen m i t C . A u s t i n h e r a u s g e g e b e n e n PCG ( = P o e t a e 
C o m i c i G r a e c i ) v o r g e s e h e n e , k o m m e n t i e r t e F a s s u n g d e s T e x t e s z u g a n g i g g e m a c h t 
h a t . Das P i a t o n z i t a t l a u t e t : 
6 aöq 6e xüußoq £v MatXüi x e x w a u e v o i ; 
x o t ? £uTtöpoiq u p ö a p n c u q eaxcxi. n a v x a x o ü , 
xou<; x' e x i t X e o v x a ? e £ a u X e o v x d q x' ö ^ e x a i , 
XÜnöxov SULXX' fii xüv v e ü v e e d a e x a i . 
1 4 3 ) C . W a c h s m u t h , S t a d t A t h e n I I ( s . A . 1 0 7 ) , 1 6 9 s p r i c h t von e i n e m " K e n o t a -
p h i o n " . V g l . a u c h A . J . P o d l e c k i , T h e L i f e o f T h e m i s t o c l e s . A C r i t i c a l S u r v e y 
o f t h e L i t e r a r y and A r c h a e o l o g i c a l E v i d e n c e . M o n t r e a l - L o n d o n 1 9 " , 1 7 7 f f 
d e r d a r a u f v e r w e i s t , d a ß i n s p ä t e r e n Q u e l l e n m ö g l i c h e r w e i s e n i c h t mehr z w i -
s c h e n G r a b u n d K e n o t a p h u n t e r s c h i e d e n w u r d e ; s i e h e auch d i e S k e p s i s von U v . 
W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f , A r i s t o t e l e s und A t h e n , Bd .1 , B e r l i n 1 8 9 3 , 1 4 7 , A . 4 5 . 
144) T h u k . 1 , 1 3 8 ; L . B e s c h i - D . M u s t i , a . a . 0 . ( s . A . 1 2 8 ) , 2 5 3 f . w o l l e n h i e r i n 
b e r e i t s e i n e n v e r s t e c k t e n H i n w e i s a u f d i e G r a b a n l a g e s e h e n . 
Konons R ü c k k e h r nach A t h e n 1 8 3 
R ü c k k e h r Konons n a c h A t h e n e r w o g e n : " V i e l l e i c h t i s t e s ( = d a s G r a b , d e r V e r f . ) 
145 ) 
e r s t nach d e r S e e s c h l a c h t von K n i d o s d u r c h Konon d o r t e r r i c h t e t . " 
Für d i e Vermutung T h . L e n s c h a u s k ö n n t e auch d i e Lage und G e s t a l t u n g d e s 
D e n k m a l s s p r e c h e n , m i t we lchem v o r a l l e m nach d e n e i n g e h e n d e n a r c h ä o l o g i s c h e n 
U n t e r s u c h u n g e n A . M i l c h h ö f e r s , d i e v o r e i n i g e n J a h r e n d u r c h d i e nun g r u n d l e -
g e n d e S t u d i e von P . W . W a l l a c e e r g ä n z t w u r d e n , d a s T h e m i s t o k l e s g r a b m i t s e h r 
g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t zu i d e n t i f i z i e r e n i s t . 1 4 6 ' H i e r b e i h a n d e l t e s s i c h 
um d i e R e s t e e i n e r G r a b a n l a g e a u f d e r ä u ß e r s t e n W e s t s p i t z e d e r A k t e - H a l b -
i n s e l , " w h e r e t h e A k t e p e n i n s u l a comes n e a r e s t t o P s y t t a l e x a and S a l a m i s , 
d i e n i c h t n u r e i n e n e n g e n r ä u m l i c h e n , s o n d e r n auch b a u l i c h e n Bezug zu den 
v- u • 1 4 8 ) 
F e s t u n g s m a u e r n a u f g e w i e s e n zu h a b e n s c h e i n t . 
Wenn d i e s e Ü b e r l e g u n g e n z u t r e f f e n s o l l t e n , w ä r e e s d u r c h a u s m ö g l i c h , d i e 
T h e s e T h . L e n s c h a u s ü b e r d e n Bau e i n e s Grabmonumentes f ü r T h e m i s t o k l e s d u r c h 
Konon m i t d e r j e n i g e n C . W a c h s m u t h s ü b e r d e n A u s b a u e i n e s t h e m i s t o k l e i s c h e n 
H e i l i g t u m s d u r c h Konon zu v e r b i n d e n . Es w ä r e d a m i t e i n w e i t e r e s Argument f ü r 
d i e Annahme g e w o n n e n , d a ß Konon n a c h d e r R ü c k k e h r bemüht w a r , s e i n e r a u f g r u n d 
d e r ihm z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n f i n a n z i e l l e n und m a t e r i e l l e n M i t t e l o h n e h i n 
ü b e r a u s e i n f l u ß r e i c h e n S t e l l u n g i n A t h e n auch e i n e n i d e o l o g i s c h e n B e z u g s r a h -
men zu g e b e n , d e r d e r p o l i t i s c h e n S t i m m u n g s l a g e im d a m a l i g e n A t h e n v o l l a u f 
e n t s p r a c h und d a s e i g e n e A n s e h e n noch w e i t e r s t ä r k e n m u ß t e . Auf j e d e n F a l l 
h ä t t e d i e E r r i c h t u n g e i n e s T h e m i s t o k l e s g r a b e s und d e s s e n E i n b e z i e h u n g i n den 
A u s b a u d e r F o r t i f i k a t i o n e n e i n e s o l c h e W i r k u n g e b e n s o w e n i g v e r f e h l t w i e e i n e 
W e i h u n g , w e l c h e den u n m i t t e l b a r e n Bezug zu e i n e r t h e m i s t o k l e i s c h e n S t i f t u n g 
d e m o n s t r a t i v h e r a u s s t e l l t e . 
D i e v o r a n g e g a n g e n e n D a r l e g u n g e n b l e i b e n a l l e r d i n g s i n s t a r k e m Maße von 
d e r T r a g f ä h i g k e i t d e r A r g u m e n t e a b h ä n g i g , d i e i n d e r F o r s c h u n g f ü r d i e E x i -
s t e n z e i n e s v o r k o n o n i s c h - t h e m i s t o k l e i s c h e n A p h r o d i s i o n s i n s F e l d g e f ü h r t 
w e r d e n . D a h e r g i l t e s im f o l g e n d e n zu p r ü f e n , i n w i e w e i t d i e Angaben d e s Am-
m o n i o s d u r c h a n d e r e Q u e l l e n a u s s a g e n b e s t ä t i g t w e r d e n . 
145 ) T h . L e n s c h a u , a . a . 0 . ( s . A . 1 28) , 9 3 ; v g l . auch den Kommentar von J . M . E d -
m o n d s , FAC I , 5 4 7 , f r g . 1 8 3 ; A.W.Gomme, A H i s t o r i c a l Commentary on T h u c y d i d e s , 
B d . 1 , O x f o r d 1 9 5 9 , 4 4 6 : "Bu t i t may be o n l y l a t e r t h a n T h u c y d i d e s ' e x i l e . " 
146) A . M i l c h h ö f e r , a . a . O . ( s . A . 1 20) ,54 ( = N r . 5 5 ) ; P . W . W a l l a c e , H e s p e r i a 4 1 , 
1 9 7 2 , 4 5 1 f f . ( m i t r e i c h h a l t i g e r B i b l i o g r a p h i e ) ; v g l . j e t z t auch N . D . P a p a c h a t z i s , 
a . a . O . ( s . A . 1 1 5 ) , 1 1 O f f . 
147 ) P . W . W a l l a c e , a . a . O . ( s . A . 1 4 6 ) , 4 6 1 , d e r a u f d i e Nähe zum O r t d e r S e e -
s c h l a c h t b e i S a l a m i s v e r w e i s t : "And b o t h P s y t t a l e i a and S a l a m i s h a v e p r o m o n -
t o r i e s , w h e r e a n t i q u i t i e s h a v e been f o u n d w h i c h may r e p r e s e n t monuments t o 
t h e b a t t l e . " 
148) V g l . d i e U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e von A . M i l c h h ö f e r , a . a . 0 . ( s . A . 1 2 0 ) , 
54 ( = N r . 5 5 ) . Der j e t z i g e E r h a l t u n g s z u s t a n d l ä ß t a u f g r u n d d e r s t a r k e n b a u l i -
c h e n V e r ä n d e r u n g e n v o r a l l e m d e r j ü n g s t e n Z e i t kaum noch R ü c k s c h l ü s s e a u f 
d i e u r s p r ü n g l i c h e A n l a g e z u ; v g l . P . W . W a l l a c e , a . a . 0 . ( s . A . 1 4 6 ) , 4 5 1 f f . ; e s b l e i -
ben d a h e r g r o ß e U n w ä g b a r k e i t e n . 
1 8 4 P . F u n k e 
E i n e e n t s c h e i d e n d e S t ü t z e f ü r d i e G l a u b w ü r d i g k e i t d e s A m m o n i o s - Z e u g n i s s e s 
s c h i e n C . W a c h s m u t h i n e i n e r 1 8 8 5 e r s t m a l s p u b l i z i e r t e n , o b e n i n e i n e m a n d e r e n 
Z u s a m m e n h a n g b e r e i t s e r w ä h n t e n I n s c h r i f t a u s dem s p ä t e n I . J h . v . C h r . g e f u n d e n 
z u h a b e n , 1 4 9 ' i n w e l c h e r n e b e n a n d e r e n S t i f t u n g e n im P e i r a i e u s a u c h d a s H e i -
l i g t u m e i n e r G ö t t i n e r w ä h n t w i r d , " w e l c h e s T h e m i s t o k l e s v o r d e r S e e s c h l a c h t 
b e i S a l a m i s w e i h t e " ( " "<5 C 6 p u o a x o e e u i a x o x X f i s npö Tri? i t e p i l aXacuCva vauua -
X i a ? " ) . 1 5 0 ) Von dem Namen d e r G ö t t i n , b z w . d e s H e i l i g t u m s s i n d n u r n o c h e i n i g e 
B u c h s t a b e n r e s t e e r h a l t e n , w e l c h e i n d e r E r s t p u b l i k a t i o n d u r c h C h . D . T s o u n t a s 
a l s - p x i i v l n q w i e d e r g e g e b e n w u r d e n . 1 5 1 ' C . W a c h s m u t h g l a u b t e d i e s e u n s i c h e r e 
L e s u n g d u r c h - 'Acppo6 L'T] n ? e r s e t z e n z u k ö n n e n i n d e r M e i n u n g , d a ß z u d i e s e r 
E r g ä n z u n g " d i e v o r HI a n g e g e b e n e n B u c h s t a b e n r e s t e m i n d e s t e n s f ü r A I T u n d z u -
1 5 2 ) 
v o r P a l l e n f a l l s s t i m m e n " . 
D i e T e x t r e v i s i o n d u r c h J . K i r c h n e r e r g a b d a n n a l l e r d i n g s d i e L e s u n g - ] A K A N H E , 
w e l c h e j e t z t d u r c h d i e e r n e u t e Ü b e r p r ü f u n g d e s T e x t e s d u r c h G . R . C u l l e y , d e r 
- "E]pMdvr|<; v o r s c h l ä g t , w e i t g e h e n d b e s t ä t i g t w u r d e . 1 5 3 ' O b g l e i c h s i c h a l s o d e r 
E r g ä n z u n g s v o r s c h l a g C . W a c h s m u t h s a l s u n h a l t b a r e r w i e s e n h a t t e , h i e l t man a u c h 
i n d e r F o l g e z e i t an d e r G l e i c h s e t z u n g d e s b e i A m m o n i o s e r w ä h n t e n t h e m i s t o k l e i -
s c h e n A p h r o d i s i o n s m i t d e r i n d e r I n s c h r i f t a u f g e f ü h r t e n S t i f t u n g d e s T h e m i -
s t o k l e s f e s t , n u n a l l e r d i n g s m i t dem V o r b e h a l t , d a ß " i n d e n B u c h s t a b e n , w e l -
c h e am A n f a n g v o n Z . 4 5 s t e h e n , w o h l e i n R e s t d e s u n g e w ö h n l i c h e n B e i n a m e n s 
d e r A p h r o d i t e z u e r k e n n e n " s e i . 1 5 4 ' D i e z a h l r e i c h e n A s p e k t e , u n t e r d e n e n d i e 
A p h r o d i t e im A l t e r t u m v e r e h r t w u r d e , l a s s e n v o r d e r h a n d d i e Annahme e i n e s " u n -
g e w ö h n l i c h e n " ( u n d h i e r a u c h n i c h t n ä h e r z u b e s t i m m e n d e n ) B e i n a m e n s d e n k b a r 
e r s c h e i n e n , j e d o c h n u r u n t e r d e r V o r a u s s e t z u n g , d a ß man d e n T h e s e n P . F o u c a r t s 
f o l g e n d d a s k o n o n i s c h e H e i l i g t u m d e r A p h r o d i t e E u p l o i a v o n dem A p h r o d i s i o n 
d e s T h e m i s t o k l e s r ä u m l i c h t r e n n t . 
A b e r a u c h W . J u d e i c h , T h . L e n s c h a u u . a . , d i e s i c h d e r A r g u m e n t a t i o n C . W a c h s -
m u t h s a n s c h l o ß e n u n d v o n d e r I d e n t i t ä t b e i d e r H e i l i g t ü m e r a u s g i n g e n , s u c h t e n 
d i e e n t s p r e c h e n d ^ P a s s a g e d e r I n s c h r i f t a u f e b e n d i e s e s H e i l i g t u m d e r A p h r o -
d i t e z u b e z i e h e n , d e r e n B e i n a m e i n d e r I n s c h r i f t " n i c h t s i c h e r f e s t z u s t e l l e n " 
s e i . 1 5 5 ' Da n u n a b e r f ü r d i e W e i h u n g K o n o n s d e r Name d e r A p h r o d i t e E u p l o i a 
b e z e u q t i s t u n d d e r k o n o n i s c h e T e m p e l a u c h n o c h i n r ö m i s c h e r Z e i t g a n z o f f e n -
1 56 ) 
s i c h t l i c h z u d e n m a r k a n t e n B a u w e r k e n d e s P e i r a i e u s z ä h l t e , w ä r e e s d o c h 
1 4 9 ) E r s t p u b l i k a t i o n : C h . D . T s o u n t a s , E p h . A r c h . 1 884 (1 885 ) , 1 6 5 f f . ; d a n n 
I G I I 2 1 0 3 5 ; im f o l g e n d e n n a c h SEG X X V I , 1 2 1 ( s . A . 1 1 1 ) z i t i e r t . 
1 5 0 ) SEG X X V I , 1 2 1 , Z I . 4 5 . 
1 5 1 ) C h . D . T s o u n t a s , a . a . O . ( s . A . 1 4 9 ) , Z l . 4 5 . 
1 5 2 ) C . W a c h s m u t h , S t a d t A t h e n 11 ( s . A . 1 0 7 ) , 1 2 1 ,A . 2 ; v g l . a u c h d e n s . , Neue 
B e i t r ä g e ( s . A . 1 2 5 ) , 3 7 5 . 
1 5 3 ) V g l . I G I I 2 1 0 3 5 , Z I . 4 5 ; G . R . C u l l e y , a . a . 0 . ( s . A . 111 ) , b e s . 5 0 f . 
1 5 4 ) W . G u r l i t t , a . a . 0 . ( s . A . 1 1 2 ) , 2 4 8 , A . 3 0 . 
1 5 5 ) W . J u d e i c h , a . a . 0 . ( s . A . 1 1 0 ) , 7 3 , A . 5 . 
156 ) V g l . S . 177 m i t A . 1 1 5 . 
Konons R ü c k k e h r nach A t h e n 1 8 5 
s e h r v e r w u n d e r l i c h , wenn b e i d e r Benennung e i n e s - w i e d i e z u l e t z t g e n a n n t e n 
F o r s c h e r annehmen - von T h e m i s t o k l e s g e g r ü n d e t e n und von Konon a u s g e b a u t e n 
H e i l i g t u m s zwar T h e m i s t o k l e s , a b e r weder Konon n o c h d e r A p h r o d i t e - Be iname 
E u p l o i a i n d e r I n s c h r i f t Erwähnung g e f u n d e n h ä t t e . Im ü b r i g e n g i l t e s zu b e -
d e n k e n , d a ß i n u n m i t t e l b a r e m A n s c h l u ß an d i e B e s c h r e i b u n g d e s t h e m i s t o k l e i -
s c h e n H e i l i g t u m s i n d e r Z I . 4 6 d a s k o n o n i s c h e A p h r o d i s i o n a l s e i n e - k e i n e r 
n ä h e r e n P r ä z i s i e r u n g b e d ü r f e n d e n - O r t s b e s t i m m u n g : Tö "A<ppo6 L'CHOV g e n a n n t 
w i r d . 1 5 7 ' D i e I d e n t i t ä t d e r i n Z I . 4 5 a u f g e f ü h r t e n Weihung d e s T h e m i s t o k l e s 
m i t e inem ( o d e r g a r " d e m " , d a n n d u r c h Konon a u s g e b a u t e n ) A p h r o d i s i o n i s t auch 
v o n d a h e r e h e r u n w a h r s c h e i n l i c h . 
E i n e e i n f a c h e G l e i c h s e t z u n g d e r i n d e r I n s c h r i f t e r w ä h n t e n t h e m i s t o k l e i -
s c h e n Weihung m i t d e r b e i Ammonios b e s c h r i e b e n e n S t i f t u n g f ü r A p h r o d i t e v e r -
b i e t e t s i c h a b e r n o c h aus e i n e m a n d e r e n G r u n d . Während i n d e r I n s c h r i f t von 
e i n e r We ihung d i e Rede i s t , d i e T h e m i s t o k l e s v o r d e r S e e s c h l a c h t b e i S a l a -
m i s ( "upö xfjc; i tepi E a X a u i v a v a u u a x L a<;" , Z I . 4 5 ) g e s e t z t h a t t e , s p r i c h t Ammonios 
von e i n e m A p h r o d i t e h e i l i g t u m , d a s T h e m i s t o k l e s e r s t n a c h dem S e e s i e g 
1 58 ) 
( "uexct t n v v i x n v " ) g e s t i f t e t h a t t e . C . W a c h s m u t h h a t d i e s e n d o c h g r a v i e r e n -
d e n U n t e r s c h i e d zu e l i m i n i e r e n v e r s u c h t : "Wenn h i e r d i e S t i f t u n g v o r , d o r t 
nach d e r S a l a m i n i s c h e n S c h l a c h t e r f o l g t , s o e r l e d i g t s i c h d a s e i n f a c h d u r c h 
d i e E r w ä g u n g , daß d a s G e l ö b n i s d e r S c h l a c h t v o r a u s g i n g , s e i n e A u s f ü h r u n g i h r 
1 59 ) 
f o l g t e . " Es i s t m . E . a b e r d o c h s e h r p r o b l e m a t i s c h , dem i n b e i d e n F a l l e n 
b e n u t z t e n V e r b L&pue iv e i n e s o l c h e s e m a n t i s c h e B e d e u t u n g s s p a n n e z u z u s c h r e i b e n . 
Aber a u c h J . G . F r a z e r h i e l t d i e D i s k r e p a n z i n den A u s s a g e n f ü r " n o t v e r y 
m a t e r i a l ; t r a d i t i o n m i g h t v a r y on t h e p o i n t " . 1 6 " ' D i e s e r Meinung h a t s i c h 
d i e F o r s c h u n g f a s t e i n h e l l i g a n g e s c h l o s s e n . Der W i d e r s p r u c h von P . F o u c a r t 
( " C e s d e t a i l s ne p e r m e t t e n t p a s d e c r o i r e ä une s i m p l e c o n f u s i o n . " ) b l i e b 
e b e n s o u n b e a c h t e t w i e d i e S k e p s i s , d i e F . J a c o b y e i n e r s o l c h e n D e u t u n g e n t -
g e g e n b r a c h t e . 1 6 1 ' P . F o u c a r t w o l l t e i n dem i n Z I . 4 5 d e r I n s c h r i f t e r w ä h n t e n 
H e i l i g t u m e i n e We ihung d e s T h e m i s t o k l e s s e h e n , m i t w e l c h e r d i e s e r v o r d e r 
S e e s c h l a c h t b e i S a l a m i s auch d i e G ö t t e r d e r F e i n d e f ü r d i e g r i e c h i s c h e S a c h e 
e i n z u n e h m e n v e r s u c h t h a b e . Er d a c h t e an e i n e G l e i c h s e t z u n g m i t dem A r t e m i s -
h e i l i g t u m a u f S a l a m i s , d a s n o c h P a u s a n i a s - v i e l l e i c h t i n d e r Nähe d e s T r o -
p a i o n s f ü r d e n S e e s i e g - g e s e h e n h a t t e , und s c h l u g d a h e r v o r , d i e e r h a l t e n e n 
B u c h s t a b e n r e s t e d e r Z I . 4 5 zu 'ApT^uiöos o d e r 6eä<; "Y] pxav f j i ; zu e r g ä n z e n . 
E r s t v o r w e n i g e n J a h r e n h a t G . R . C u l l e y d i e T h e s e n P . F o u c a r t s e r n e u t a u f -
g e g r i f f e n . Er s t i m m t e m i t d i e s e m d a r i n ü b e r e i n , d a ß d i e t h e m i s t o k l e i s c h e 
157) V g l . S . 1 7 5 m i t A . 1 1 1 . 
158) V g l . S . 1 7 7 m i t A . 1 1 6 . 
159 ) C . W a c h s m u t h , Neue B e i t r ä g e ( s . A . 1 2 5 ) , 3 7 5 . 
160 ) J . G . F r a z e r , P a u s a n i a s " D e s c r i p t i o n o f G r e e c e , B d . 2 , London 1 9 1 3 2 , 3 0 . 
161) P . F o u c a r t , J S 1 9 0 7 , 1 7 8 f f . , h i e r 1 8 4 ; F . J a c o b y im Kommentar zu F G r H i s t 
361 F 5 . 
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P . Funke 
S t i f t u n g d e r I n s c h r i f t n i c h t m i t dem b e i Ammonios e r w ä h n t e n A p h r o d i s i o n d e s 
T h e m i s t o k l e s i d e n t i f i z i e r t w e r d e n k ö n n e . Den E r g ä n z u n g s v o r s c h l a g l e h n t e e r 
a l l e r d i n g s a b , da d a v o n a u s z u g e h e n s e i , d a ß d a s i n Z I . 4 5 g e n a n n t e H e i l i g t u m 
a u f g r u n d d e r n a c h R e g i o n e n g e o r d n e t e n G l i e d e r u n g d e s I n s c h r i f t e n t e x t e s im 
1 6 ? ) 
P e i r a i e u s g e l e g e n h a b e n muß, und d a r ü b e r h i n a u s auch i n d e r B e s c h r e i b u n g 
d e s ^ a l a m i n i s c h e n A r t e m i s i o n s b e i P a u s a n i a s e i n e e n t s p r e c h e n d e Erwähnung d e s 
T h e m i s t o k l e s g e g e b e n e n f a l l s zu e r w a r t e n g e w e s e n w ä r e . 1 6 3 ' S t a t t d e s s e n h a t 
e r e i n e E r g ä n z u n g zu 'Aenväq o d e r 'APT£UL6O<; "E]p>«Svnq (= " o f t h e f e n c e d e n c l o -
s u r e " ) v o r g e s c h l a g e n u n d e i n e - m i t dem e r s t e n A u s b a u d e s P e i r a i e u s zu v e r -
b i n d e n d e - We ihung d e s T h e m i s t o k l e s an e i n e G ö t t i n e r w o g e n , "who p r o t e c t s 
h e r c h a r g e s w i t h a f e n c e d e n c l o s u r e . I t c o u l d s u g g e s t b o t h t h a t s h e b u i l d s 
t h e f e n c e and t h a t s h e d w e l l s w i t h i n i t " . 1 6 4 ' 
Auch d i e s e r E r g ä n z u n g s V o r s c h l a g muß - w i e G . R . C u l l e y s e l b s t z u g e s t e h t -
" h i g h l y c o n j e c t u r a l " 1 6 5 ' b l e i b e n . G l e i c h w o h l d ü r f t e a b e r d o c h h i n r e i c h e n d 
d e u t l i c h g e w o r d e n s e i n , d a ß d a s i n Z I . 4 5 e r w ä h n t e H e i l i g t u m - s e i e s n u n , 
d a ß e s t a t s ä c h l i c h e i n e d e r z a h l r e i c h e n S t i f t u n g e n d e s T h e m i s t o k l e s g e w e s e n 
w a r , o d e r d a ß e s e r s t e i n e s p ä t e T r a d i t i o n dem T h e m i s t o k l e s z u g e s c h r i e b e n 
h a t t e - nur s c h w e r l i c h m i t dem B e r i c h t d e s Ammonios ü b e r d i e We ihung e i n e s 
A p h r o d i s i o n s d u r c h T h e m i s t o k l e s i n V e r b i n d u n g g e b r a c h t w e r d e n kann und j e d e n -
f a l l s n i c h t d i e " A u t o r i t ä t d e s a l t e n a t h e n i s c h e n S k r i b e n t e n " Ammonios z w e i -
* * • 1 6 6 > f e l s f r e i zu e r w e i s e n v e r m a g . 
Es b l e i b t zu u n t e r s u c h e n , i n w i e w e i t d i e M a u e r b a u a b r e c h n u n g aus dem J a h r e 
3 9 4 / 3 v . C h r . , i n w e l c h e r - a l s dem f r ü h e s t e n e p i g r a p h i s c h e n Z e u g n i s - " d a s 
A p h r o d i s i o n " im P e i r a i e u s g e n a n n t w i r d , 1 6 7 ' d i e E x i s t e n z e i n e s v o r k o n o n i s c h e n 
H e i l i g t u m s b e z e u g t . 
Aus d e r Erwähnung d e r a i n u X a i a ! naxA xd 'Acppoö ia iov ( Z 1 . 4 f . ) g l a u b t e C . 
Wachsmuth d e n S c h l u ß z i e h e n zu m ü s s e n , d a ß zum Z e i t p u n k t d e r S e t z u n g d e r I n -
s c h r i f t d i e s e s H e i l i g t u m b e r e i t s v o l l e n d e t g e w e s e n s e i und e s s i c h d a h e r h i e r 
162 ) V g l . h i e r z u auch G . R . C u l l e y , H e s p e r i a 4 6 , 1 9 7 7 , 2 8 5 . 
163 ) G . R . C u l l e y , a . a . O . ( s . A . 1 1 1 ) , 1 5 3 f f . 
164 ) G . R . C u l l e y , a . a . O . ( s . A . 1 1 1 ) , 154 m i t A . 1 4 9 . 
1 6 5 ) G . R . C u l l e y , a . a . 0 . ( s . A . 1 1 1 ) , 1 5 6 . 
1 6 6 ) Zu d e n m i t dem Namen d e s T h e m i s t o k l e s v e r b u n d e n e n H e i l i g t ü m e r n v g l . 
A . J . P o d l e c k i , a . a . 0 . ( s . A . 1 4 3 ) , 1 7 3 f f . , d e r a u c h a u f d i e i n d e r h i e r b e h a n d e l t e n 
I n s c h r i f t g e n a n n t e n W e i h u n g e i n g e h t . E i n e B e z i e h u n g z w i s c h e n SEG X X V I , 1 2 1 , Z I . 
45 und d e r N o t i z b e i Ammonios h ä l t auch e r f ü r w e n i g w a h r s c h e i n l i c h ; zu R e c h t 
w e n d e t e r s i c h d a r ü b e r h i n a u s g e g e n J . K . D a v i e s , a . a . 0 . ( s . A . 1 0 ) , 2 1 5 f . , d e r d i e s e 
We ihung m i t dem " T h e m i s t o k l e s g r a b " ( z u d e n Q u e l l e n s i e h e A . 1 4 0 - 1 4 2 ) g l e i c h z u -
s e t z e n s u c h t . E b e n s o a b w e g i g i s t d i e A n s i c h t von B . J o r d a n , a . a . 0 . ( s . A . 6 6 ) , 2 0 , 
d e r i n SEG X X V I , 1 2 1 , Z I . 4 4 - 46 e i n e n Bezug s e h e n w i l l " t o some s o r t o f b u i l d i n g , 
w h i c h T h e m i s t o c l e s had b u i l t t o s e r v e t h e n e e d s o f t h e n a v y . . . . The name and 
d e s c r i p t i o n o f t h e b u i l d i n g h a v e u n f o r t u n a t e l y n o t b e e n p r e s e r v e d on t h e s t o n e , 
b u t t h e s u r r o u n d i n g c o n t e x t , i n w h i c h t h e d r y d o c k s f o r s h i p s a r e m e n t i o n e d , 
m o s t s t r o n g l y s u g g e s t s t h a t i t was a p a r t o f t h e n e o r i a . " 
1 6 7 ) I G I I 2 1 6 5 7 , Z I . 4 f . ; v g l . S . 1 7 9 . 
Konons R ü c k k e h r nach A t h e n 1 8 7 
n u r um e i n e n V o r q ä n g e r b a u d e s k o n o n i s c h e n A p h r o d i s i o n s , und zwar um d i e b e i 
168 ) 
Ammonios e r w ä h n t e S t i f t u n g d e s T h e m i s t o k l e s , h a n d e l n k ö n n e . Man muß nun 
a l l e r d i n g s b e r ü c k s i c h t i g e n , d a ß d i e zu e r r i c h t e n d e Mauer und d i e T o r a n l a g e , 
a u f w e l c h e d i e s e A b r e c h n u n g zu b e z i e h e n i s t , 1 6 9 ' zu e inem B a u a b s c h n i t t g e -
h ö r t e n , d e r n i c h t d e r a l t e n t h e m i s t o k l e i s c h e n B e f e s t i g u n g s l i n i e f o l g t e , d i e 
i n d i e s e m B e r e i c h a u c h noch d i e Krommydaru - B u c h t e i n s c h l o ß und i n e i n e m w e i t 
n a c h N o r d w e s t e n a u s g r e i f e n d e n Bogen d i e g e s a m t e E e t i o n e i a und den s o g e n a n n t e n 
Kootpöq X i u r f v , dem i n d e r A n t i k e o f f e n s i c h t l i c h v e r l a n d e t e n N o r d t e i l d e s K a n -
t h a r o s - H a f e n s , u m s p a n n t e . D i e F e s t u n g s m a u e r n d e s IV . J h s . v . C h r . s p a r t e n h i n -
g e g e n d i e Krommydaru - B u c h t e b e n s o aus w i e w e i t e , z . T . h ö h e r g e l e g e n e T e i l e 
d e r E e t i o n e i a und d e n Kucpö? X i u n v . E r s t u n m i t t e l b a r w e s t l i c h d e s A s t y - T o r e s 
s t i e ß e n d i e n e u e n F o r t i f i k a t i o n e n w i e d e r a u f d e n a l t e n V e r l a u f d e r Mauern 
d e s V . J h s . v . C h r . 1 7 0 ' P l a n u n g und A u s f ü h r u n g d e r A r b e i t e n , d i e 3 9 5 / 4 v . C h r . 
b e g a n n e n , werden d a h e r i n d i e s e m B a u a b s c h n i t t b e s o n d e r s v i e l Z e i t b e a n s p r u c h t 
h a b e n . D a f ü r s p r e c h e n auch d i e B a u i n s c h r i f t e n . Während d i e e r h a l t e n e n R e c h -
n u n g s u r k u n d e n von 3 9 5 / 4 und 3 9 4 / 3 v . C h r . s i c h n u r a u f A r b e i t e n b e z i e h e n , d i e 
im Zusammenhang m i t dem Bau d e s S t e i n f u n d a m e n t e s s t a n d e n , s i n d i n dem B r u c h -
s t ü c k e i n e r e b e n f a l l s nahe d e r Mauer b e i m E e t i o n e i a - T o r g e f u n d e n e n R e c h n u n g , 
d i e - 3 9 3 / 2 v . C h r . u r s p r ü n g l i c h b e g i n n e n d - ü b e r m e h r e r e J a h r e r e i c h t e , 
z u m i n d e s t noch u n t e r dem A r c h o n t a t d e s P h i l o k l e s ( 3 9 2 / 1 v . C h r . ) Angaben ü b e r 
L e h m z i e g e l a r b e i t e n a u f g e f ü h r t , b e i d e n e n e s s i c h w o h l "um A r b e i t e n am O b e r -
b a u d e s A b s c h n i t t e s von 1 . 2 . ( = I G I I 2 1 6 5 6 . 1 6 5 7 , d e r V e r f . ) s ü d w e s t l i c h d e s 
1 72 ) 
E e t i o n e i a - T o r e s h a n d e l t e " . 
So l i e f e r n u n s d i e M a u e r b a u a b r e c h n u n g e n f ü r d i e s e n A b s c h n i t t d e r F e s t u n g s -
a n l a g e n j e w e i l s e i n e n u n g e f ä h r e n t e r m i n u s p o s t quem f ü r d e n F o r t g a n g d e r A r -
b e i t e n 1 7 3 ' und b e s t ä t i g e n d i e s c h o n a u f g r u n d a l l g e m e i n e r Erwägungen n a h e l i e -
168 ) C . W a c h s m u t h , Neue B e i t r ä g e ( s . A . 1 2 5 ) , 3 7 4 ; d e r s . , S t a d t A t h e n I I ( s . A . 
1 0 7 ) , 1 22 f . Auch G . R . C u l l e y , a . a . O . ( s . A . 1 1 1 ) , 1 6 0 f f . kommt zu d i e s e m S c h l u ß ; e r 
g e h t ' a l l e r d i n g s von d e r f a l s c h e n V o r a u s s e t z u n g a u s , daß I G I I 2 1 6 5 7 " f i r m l y 
d a t e d t o t h e a r c h o n s h i p o f D i o p h a n t o s ( 394 B . C . ) , and t h e r e f o r e must r e f e r t o 
T h e m i s t o c l e s " A p h r o d i s i o n , n o t t o Konon s , f o r t h e l a t t e r c o u l d n o t h a v e b e e n 
d e d i c a t e d u n t i l a t l e a s t t h e y e a r f o l l o w i n g " ( 1 6 1 ) . 
169) V g l . A . F r i c k e n h a u s , a . a . O . ( s . A . 1 2 4 ) , 5 f f . ; F . G . M a i e r , a . a . O . ( s . A . 1 2 4 ) , 
Bd . 1 , 2 3 . 
170 ) V g l . zum V e r l a u f d e r F e s t u n g s m a u e r n d i e i n A . 1 1 7 g e n a n n t e n K a r t e n . 
1 7 1 ) I G I I 2 1 6 6 2 ; d a z u F . G . M a i e r , a . a . O . ( s . A . 1 2 4 ) , B d . 1 , 2 8 f . ( = Nr . 7 ) . Der 
U m s t a n d , d a ß s i c h i n I G I I 2 1 6 5 8 f f . ( f r ü h e s t e s Datum : 3 9 4 / 3 v . C h r . / E u b o u l i d e s ) 
d a s F o r m u l a r ä n d e r t und nun auch d i e T e i c h o p o i o i Erwähnung f i n d e n , d a r f im 
ü b r i g e n n i c h t d a z u v e r l e i t e n , I G I I 2 1 6 5 7 z e i t l i c h m ö g l i c h s t nahe an I G I I 2 
1656 h e r a n z u r ü c k e n . D i e B a u k o m m i s s i o n e n d e r T e i c h o p o i o i wurden b e r e i t s m i t 
B e g i n n d e r B a u a r b e i t e n 3 9 5 / 4 v . C h r . e i n g e s e t z t ; v g l . F G r H i s t 328 F 40 m i t dem 
e n t s p r e c h e n d e n Kommentar v o n F . J a c o b y ; d a z u auch s c h o n C . W a c h s m u t h , S t a d t 
A t h e n I I ( s . A . 1 0 7 ) , 3 4 f . ; z u r Ä n d e r u n g d e s I n s c h r i f t e n f o r m u l a r s v g l . A . F r i c k e n -
h a u s , a . a . O . ( s . A . 1 2 4 ) , 9 ; F . G . M a i e r , a . a . O . ( s . A . 1 2 4 ) , B d . 1 , 3 2 f . und B d . 2 , 4 2 f . 
172) F . G . M a i e r , a . a . O . ( s . A . 1 2 4 ) , B d . 1 , 2 8 . 
173 ) W.Wrede , A t t i s c h e Mauern , A t h e n 1 9 3 3 , 2 6 ; v g l . auch A . F r i c k e n h a u s , 
a . a . O . ( s . A . 1 2 4 ) , 1 O f f . 4 3 f . , d e r zu R e c h t a u f d e n r e l a t i v l a n g s a m e n F o r t g a n g 
1 8 8 
P . F u n k e 
g e n d e V e r m u t u n g , d a ß d i e s e r v ö l l i g neu p r o j e k t i e r t e Mauerzug im J a h r e 3 9 4 / 3 
v . C h r . ü b e r e i n e r s t e s A u s b a u s t a d i u m n o c h n i c h t h i n a u s g e l a n g t w a r . E n t s p r e -
c h e n d d ü r f t e auch d a s d a z u g e h ö r i g e T o r e b e n f a l l s n o c h n i c h t v o l l e n d e t g e w e -
s e n s e i n . 1 7 4 ' Der i n d e r A b r e c h n u n g z u r K e n n z e i c h n u n g e i n e s G r e n z p u n k t e s d e s 
B a u a b s c h n i t t e s v e r w a n d t e A u s d r u c k : Tö uexu i t ov TüV ituXüv TüV naiä xö 'AtppoöCaLOV 
s e t z t j e d e n f a l l s e i n e b e r e i t s f e r t i g g e s t e l l t e T o r a n l a g e k e i n e s w e g s z w i n g e n d 
v o r a u s . Man w i r d v i e l m e h r d a v o n a u s z u g e h e n h a b e n , d a ß d i e j e w e i l i g e n B a u a b -
s c h n i t t e g e g e b e n e n f a l l s n a c h d e n i n d e r P l a n u n g v o r g e s e h e n e n b e s o n d e r e n A u s -
b a u t e n b e z e i c h n e t w u r d e n , auch wenn d i e s e s e l b s t e b e n f a l l s e r s t n o c h a u s z u -
175 ) 
f u h r e n w a r e n . 
E i n e s o l c h e Ü b e r l e g u n g l ä ß t s i c h p r i n z i p i e l l a u f d a s i n d e r B a u i n s c h r i f t 
e r w ä h n t e A p h r o d i s i o n ü b e r t r a g e n , w e l c h e s d a n n a l s e i n zum d a m a l i g e n Z e i t -
p u n k t i n d i e P l a n u n g d e s Mauerbaus m i t e i n b e z o g e n e s Bauwerk a u f z u f a s s e n w ä r e . 
D i e s s c h e i n t auch P . F o u c a r t b e d a c h t zu h a b e n , a l s e r d i e M ö g l i c h k e i t e r w o g , 
d a ß d i e s e s H e i l i g t u m s i c h z u r Z e i t d e r S e t z u n g d e r I n s c h r i f t e r s t im Bau b e -
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